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 متابعة الدراسة.
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: والتقدير ؛ ويقدم الشكروجلإلا أن يشكر الله عز   قدرىذاالبحث الم
؛ قسم علم النفس المتمثلة في-فريقيا العالمية، بكلية الآداب الجامعة  
 الدكتور / عبدالله محمد  عبدالله   مربيالذي  االشكر والتقدير: إلى أست
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؛ كمالا أنسى جميع أساتذتي  التوجيو في سبيل إنجاح ىذاالبحث  يل
؛ والتقدير الشكر  بكل  الذين أقدم ليم في قسم علم النفس، المحترمين 
قسم  كل الأساتذة  المحكمين في خارج الجامعة، وفيأيضا ً لا أنسى و
 علم النفس بالجامعة منيم:
 ، والدكتور إبراىيم جامعة خرطومب ر/ عبدالباقي دفع اللهبروفيسو 
 الدكتور/ إبراىيم عبد الرحيم منسق دراسات العليا بالجامعة.
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 مستخلص البحث:                               
مركز ىدفت ىذالبحث التعرؼ عمى أساليب التعبير عف اليكية كعلاقتيا ب  
ت التعرؼ عمى ىدفكمافريقيا العالمية؛ ضبط لدل الطلاب الكافديف بجامعة اال
في التعبير عف أكثر الأساليب استخداما في التعبير عف اليكية، كا  براز الفركؽ 
راسي؛ كالاقميـ(الدكلة)؛ كالحالة اليكية حسب النكع؛ كالعمر؛ كالكمية؛ كالمستكل الد
الاجتماعية؛ كتمثمت الأدكات البحث في مقياسي أساليب التعبير عف اليكية كمركز 
استحدـ الباحث المنيج الكصفي الارتباطي كطبؽ مقياس مركز الضبط  ؛الضبط
طالبان كطالبةن سحبت بطريقة صدفية البسيطة البالغ  )053كالتعبير عف اليكية لدل عينة(
) اناثان كتـ معالجة نتائج ىذه الدراسة باستخداـ 001) ذككران ك(052دىا منيـ(عد
كاتسمت السمة العامة في أساليب التعبير عف  ؛) التحميؿ الاحصائي)sspsبرنامج
اليكية بالارتفاع؛ كتكجد علاقة بيف أساليب التعبير عف اليكية كمركز الضبط ؛ كتكجد 
نكع لصالح الاناث؛ كتكجد فركؽ في العمر لصالح فركؽ في التعبير عف اليكية حسب ال
)؛ كلاتكجد فركؽ في السكف؛ كالكمية؛ كتكجد فركؽ في المستكل الدراسي 03-02عمر (
 ؛ كفي الحالة الاجتماعية. لصالح بكالكريكس؛ كلاتكجد فركؽ في الاقميـ (القارة
لاقامة  كيكصي الباحث مف خلاؿ النتائج التي تكصؿ الييا كتأسيس قاعة خاصة  
البرامج الثقافية تحت اشراؼ مركز النشاط الثقافي بالجامعة؛ كاصدار صحؼ في تثقيؼ 
الاجتماعي كتكجيييـ نحك ثقافتيـ  كتقاليدىـ  المختمفة؛ كيمكف مساىمة المرشدييف 





Abstract                                                                           
 
This research entitled: “ways of expressing identity and its 
relationship between locus of control amongst the international 
students at the International University of Africa, was aimed at 
knowing the general character of ways of expressing identity 
amongst the international students, also knowing the relationship 
between ways of expressing identity and locus of control  as it also 
aimed at know if there is any significance difference in ways of 
expressing identity in accordance to sex, age, a place of stay, 
faculty, level of study, and geographical location and marital 
status. The researcher adopted the descriptive correlational 
approach, where the locus of control and ways of expressing 
identity scale was used as a tool, which was administered to 350 
students; SPSS was used to analyze the collected data. The 
researcher reached the following results: The ways of expressing 
identity is characterized positively, there is a positive relationship 
between ways of expressing identity and locus of control, there is a 
significance difference in expressing identity in accordance to sex 
in favor of female students, and age in favor of ages between 20-
30, and level of study in favor of there is no significant difference 
in accordance to place of stay, country, and marital status. Based 
on the results the researcher recommended the following 
recommendations: building a special hall to hold different cultural 
programs under supervision of the department of culture, 
publishing newsletter of social cultural and guiding the students 
towards there different culture, the psychological and educational 
counselor should help in counseling the students who don’t know 
how to express their identity. 
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 الفصل الأول: الإطار العام لمبحث                 
  :المقدمة
العمكـ ظيرت ك  عالـ المعاصر،اللمعرفة المعمكمات في  أصبحت الأىمية المتزايدة  
كضركرة، لتكيؼ كعمـ النفس الشخصية نسانية كعمـ الاجتماع كعمـ النفس الاجتماعي الا
بيف اليكية  عف التعبير كترسيخ أساليب في مكافؽ النمك النفسي الاجتماعي في تطكير
 كالمجتمعات الجماعات دفعت التي ساسيةالأ المفاىيـ كمف كالمجتمعات المختمفة، الفئات
 التي ساسيةالأ كقيميـ تحديد سماتيـ في خاصة بشكؿ فالكافدي كالطلاب عاـ بشكؿ
جتماعية كالثقافية كالدينية التي كالا طنيةية الك ك يالك؛ المختمفة ىكياتيـ ةمحافظ إلى تؤدم
تعكس تماسؾ كترابط الجماعة  في تقكية العلاقات المتبادلة بيف الشعكب كالأمـ  دكف 
 عف تعبير في كتحديات عكائؽ ىناؾ يككف كيمكف؛ لى الآخرالمساس لأم طرؼ إ
 ضاراتحكال  الثقافات تعدد حسب البعض بعضيـ الطلاب بيف المختمفة ىكياتيـ
 قاليـ،كالا كالدكؿ  القارات بيف  المتداخمةكالقدرات 
 زيادة في اميم دكران  أيضان تبرز  كاليكية ؛كالأفكار المرجعية تجاىاتالا ختلاؼا ككذلؾ
 جتماعية كالثقافيةلااالقضايا  معظـ في كشعكرىـ كتعميميـ استراتيجياتيـ كتحسيف الكعي
 عتقاداتكالا نحكالقيـجيدة  بتعبير لتزاـكالا، رالمعاص عالـال فييا يعيش التي قتصايةكالا
  تمسؾ ىكيتيـ. ىشيدة التي تؤدم إلالر  كالأىداؼ
الاجتماعية الضبط( الداخمي كالخارجي) كالذم يعتبر مف المفاىيـ النفسية  أف مركز  
 أف الأحداث التي تبنى عمى نكع التعزيز، ككذلؾ يتصؿ بدرجة التي يدرؾ بيا الطالب
أف ىناؾ علاقة  ،يتكقؼ عمى سمككو الخاص، كسماتو الشخصية، فعندما يدرؾ الطالب
الفرد الذم لايدرؾ كجكد ىذه  فى إ، فسببية بيف (الضبط الداخمي) كعمى النقيض مف ذلؾ
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كالسمبية غير مرتبطة  يجابية الاالعلاقة السببية بيف العقؿ كالنتيجة، أم أف الأحداث 
 بو، كبالتالي لايرجع إلى تحكمو الشخصي، كا  نما يدركو إما بأنماط السمكؾ الخاصة
بالحظ أكبالصدفة أكتحكـ الآخريف، أك أف الحياة  معقدة جدا ن بحيث لايمكف التنبؤبيا 
عتقادنا بأف الذا عندما يككف  (عتقاد (بمركز الضبط الخارجيا ، كينشأ لديوبأحداثيا
نجازاتنا كنميؿ إلى العمؿ بجدية أكبر لتحقيؽ ابنجاحنا يرجع إلى جيكدنا، فإننا نعتز 
 يزدادكلا إشباعان  فييا ، فإننا لانحقؽأىدافنا، أما إذا كنا نغزم أدائنا إلى عكامؿ خارجية
 ـ).9002أبكسكراف، ( اأىدافنلتحقيؽ مابذلنا لجيد كبير  حتماؿا
 كيظيركف ،جيدانعاليان  يبذلكف الكفاءة الذاتية العالية ذكم الطلاب أفا بندكر ال كيرل   
 بأف كيؤمف المختمفة كالتعميمية جتماعيةالا المكاقؼ مكاجية في كمرتفعة مرنة مثابرة ب
 لمستكل قكية كمحددات معينة بمياـ القياـ ىعم كقدراتو مكانياتوا عف الفرد معتقدات
  ـ).3102كغيث، نجازه (البداريفا
 البحث مشكمة
، حيث تستقبؿ الطلاب مف كبر الجامعات السكدانيةأفريقيا العالمية مف اجامعة تعد    
) دكلة، كليا رسالة دعكية تكجييا 08مختمؼ دكؿ العالـ، كتضـ أكثر مف ثمانيف(
لمطلاب عبر مناىجيـ الدراسية ليككنكا دعاة أئمة مف أجؿ خدمة الإسلاـ كالمسمميف 
أينما كانكا، بصرؼ النظر إلى تخصصاتيـ الأكاديمية؛ كمف ىنا تظير مشكمة البحث، 
باحث تسميط ضكءان عمى أساليب التعبير عف اليكية، كعلاقتيا بمركز حيث يقؼ ال
الضبط لدل الطلاب الكافديف بالجامة، كذلؾ مف خلاؿ ملاحظات الباحث الشخصية 
التي قضاىا في البيئة الجامعية السكنية كالدراسية، مف حيث المشاركة في إحياء 
ات الاجتماعية، كالاىتماـ الإعلامي، المناسبات، كالمحافظة عمى الثقافة الكطنية، كالعلاق
ككذلؾ العادات كالتقاليد كالأعراؼ التي تظير إلى التمسؾ بيكياتيـ المختمفة التي جاءكا 
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 مع بيا في البمد الكافد إليو، كلكف ىذا الاستعداد إذا لـ يجد تييئة كافية يمكف تتدىكر
ؿ مف أج كالرفض ؿالقبك  بيف الطلاب جعؿت التي كالثقافية جتماعيةالا الحياة تغيرات
 القيـ مف التغيير في حدكث نكعحيانا مف أيخشكف ك  ة،المحافظة عمى ىكياتيـ المختمف
 سمكبأي كىذا يدفعيـ إلى التمسؾ في  ،يـمف دكل ابيأتكا كالمعتقدات الأصمية التي 
ذلؾ كالأكاديمية، غير  كالثقافية مكاقفيـ الدينية يف أك التخمي عنيا اليكية عف التعبير
 بيف كيصبحكف معرضيف ،يؤدم إلى أزمة اليكية باط كالصراع الذملاحيؤدم إلى ا
 عدـ يجعميـ إلى، كىذا الدراسية في البيئة السكنية أك اليكية ضطراباك  اليكية تحقيؽ
 كالأىداؼ تكالمعتقدا القيـ بيف خمط ىلإ ؤدمالتي ت ليكيةا ضطرابا أك اليكية تحقيؽ
بشكؿ جيد و ىكيتعمى  سيتطيع أف يحافظ كبالتالي يككف الطالب لا ،اييتميزكف ب يتال
كىنا ؛ ىكيتودفاع عف في  ةمكاقؼ الصعبالتخاذ القرارت في امما يجعمو غير قادرو عمى 
الضبط  ليقكـ بكشؼ السمكؾ الداخمي كالخارجي  لدل فئات  منجزم  يأتي دكر مركز
 القضية يذهب الباحث ىتـا لذلؾ؛ كياتواليكيو كمشتتي اليكية، كمدل تحكـ الفرد في سمك 
ـ، بغية الكصكؿ كالقس الكمية إدارة قبؿ مف الفرصة لو تيحتأ مال لبحثو مكضكعا ً ككفلت
 مماثمة.كتكصيات بنتائج  الخركجالبحث ك ا ىذ خلاؿ مف كسط حؿ إلى
 تساؤلات البحث 
 بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عفبير التع أساليبب ةالسمة العام ما1- 
  فريقاالعالمية؟ا
 الطلاب لدل الضبط كمركز اليكية عف التعبير أساليب بيف ماىي العلاقة2 -  
 فريقياالعالمية؟ا بجامعة الكافديف
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في فركؽ تكجد ىؿ3 -
 النكع؟ لمتغير تبعا العالمية
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 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في فركؽ تكجد ىؿ4 -
 لمتغير العمر؟ العالمية تبعا
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في فركؽ تكجد ىؿ -5
 العالمية تعزل لمتغير السكف؟
 بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في فركؽ تكجد ىؿ6 - 
 لمتغير الكمية؟ تبعا العالمية فريقياا
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير ساليبأ في فركؽ تكجد ىؿ7 -
 المستكل الدراسي؟ لمتغير تعزل العالمية
 بجامعة الكافديف الطلاب لدل  اليكية عف التعبير ساليبأ في فركؽ تكجد ىؿ - 8
 ؟القارة))قميـتبعا لمتغيرالا فريقياالعالميةا
لدل الطلاب الكافديف بجامعة   كيةعف الي ىؿ تكجد فركؽ في أساليب التعبير -9
                          الة الاجتماعية؟حمية تعزل لمتغير الفريقيا العالا
 :البحث أىمية 
 :ىما جانبيف في ا البحثىذ أىمية تتبمكر    
 :النظرم الجانب 1-
 عف التعبير أساليب لمكضكع ىتماـالا حيث مف الحالي البحث اىذ أىمية تتناكؿ -أ 
 .العالمية فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل  الضبط بمركز كعلاقتيا  اليكية
 تساعد الطلاب في التي جتماعية الميمةلاا القضايا في كذلؾ البحث ىذا تتناكؿ -ب
 تؤدم كالأفكار التي السمكؾ  كضبط ،ةالبناء ةكالأىداؼ الحسن عتقاداتكالا القيـ تككيف
 .ىكيتيـ بناء إلى تمسؾ كاىتماـ في
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 عف التعبير اليبسأ تعزيز مفيكـ في المساىـأيضان  ىذا البحث ىميةأ تتناكؿ -ج 
 لمكاجية المتنكعة كالخبرات كالقدرات الميارات كتساباك  بجكانبيا المختمفة اليكية
الاجتماعي الثقافي كالديني في السمكؾ  ضبط في الطلاب تعرقؿ أكضاع الأزمات التي
 .ىكيتيـ تحقيؽ
 :التطبيقي الجانب -2
كالبيانات التي طبقت في جانب  تقييـ المعمكمات في ىذا البحث ىميةأ كؿتنات -أ 
 التي الدراسة عينة مع تكافقيا كفؽ تستخدـ التي الأدكات صلاحية مدل كعف الميداني
 .الأصمي المجتمع مف ختيارىات اتم
    :البحث أىداف
 الكافديف الطلاب لدل  اليكية عف متعبيرالمستخدمة لساليب الأ أكثر التعرؼ عمى1  
 .فريقيا العالميةا بجامعة
 الطلاب لدل الضبط كمركز اليكية عف التعبير أساليب بيف العلاقة التعرؼ عمى 2 -
 .فريقياالعالميةا بجامعة الكافديف
 بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية التعبير عف أساليب في الفركؽ الكشؼ عف 3 -
 .النكع لمتغير تبعا العالمية فريقياا
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في  الفركؽ إبراز4-  
 .عا لمتغير العمربت العالمية
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في الفركؽ تكضيح 5 -
 لمتغير السكف. تبعا العالمية
 فريقياابجامعة  الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في الفركؽف بيا6- 
 .لمتغير الكمية تبعان   العالمية
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بجامعة الكافديف  لدل الطلاب  عف اليكية  التعبير في أساليب كتشاؼ الفركؽ ا 7-
 فريقيا العالمية تبعا لمتغير المستكل الدراسي.ا
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في الفركؽ ظيارا -8
 .(القارة)قميـالالمتغير  العالمية تبعا
 فريقياا الكافديف بجامعة الطلاب لدل اليكية التعبير عف معرفة الفركؽ في أساليب -9
 الحالة الاجتماعية. لمتغير تبعا العالمية
 فروض البحث:
 بجامعة الكافديف الطلاب لدل  اليكية عف التعبير أساليب في العامة السمة تتسـ1- 
 .رتفاعبالا العالمية فريقياا
 الكافديف الطلاب لدل كمركز الضبط اليكية التعبير عف أساليب بيف علاقة تكجد2-  
 .العالمية فريقياا بجامعة
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في فركؽ تكجد 3-
 العالمية تبعا لمتغير النكع.
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في تكجد فركؽ 4-
 العمر. لمتغير تبعا العالمية
 بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير في أساليب فركؽ تكجد5- 
 لمتغير السكف. تبعا فريقياالعالميةا
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية التعبير عف أساليب في فركؽ تكجد – 6
 الكمية. العالمية تعزل لمتغير
فريقيا الدل الطلاب الكافديف بجامعة  التعبير عف اليكية   في أساليب فركؽ  تكجد7- 
 الدراسي. العالمية تعزل لمتغير المستكل
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 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل اليكية عف التعبير أساليب في فركؽ تكجد -8
 (القارة).قميـالاتعزل لمتغير  العالمية
 فريقياا بجامعة الكافديف الطلاب لدل  اليكية عف التعبير أساليب في فركؽ تكجد9- 
  الحالة الاجتماعية. لمتغير تبعا  العالمية
 :الموضوعية لمبحث حدودال
 بجامعة الكافديف الطلاب لدل الضبط بمركز كعلاقتيا اليكية عف التعبير ساليبأ   
 العالمية. فريقياا
 :المكانية لمبحث الحدكد
مف الطلاب الكافديف الذيف يدرسكف في  العالمية فريقياا يجرل ىذا البحث بجامعة  
 جميع في يبه كىكقر  الجامعة، داخؿ في كيدرس يسكف أيضان  كما أف الباحث الجامعة،
 في ، مما يساعد الطلابفييا  يتجكؿ  تيال كالأماكف كالمساجد كالكميات الداخميات
 القدرة مدل معرفةفي   كالطلاب الباحث بيف المتبادلة الاجتماعية كالثقافية علاقاتال
 .الاجتماعي تجاه الآخريف السمكؾ كضبط  اليكية التعبير عفعمى 
 :البحث مصطمحات
لذا  قيقتوحك  الشيء أنيا جكىر ضمير (ىك) بمعنى مف مأ خكذ ىي : اليكيةتيٍعرىٍؼ  -1
شتماؿ النكات اأف الجرجاني يقكؿ عنيا: إنيا الحقيقة المطمقة المشتممة عمى حقائؽ  نجد
  ـ).2102عمى الشجرة في الغيب (إلياسيف،
 كىي إلى الشيء، نتماءكالا الذات ستقلاؿالا حالةىي  إصطلاحا: اليكيةتيٍعرىٍؼ  -2
 يقع ،حتميو  كاجبو  كتحديد البشر لكؿ أساسياى  مطمبا كيعد متميز ككنو الشيء حالة يضاأ
 تشكؿ، عف عتبارا ىعم كتكجيييا قبضيا ميمة المسئكليف عف عاتؽ عمي جزءن 
 ـ). 3002عنيا (أحمد، أك التخمي تجاىميا لايمكف يالت الكاجبات مفة اليكي كمضمكف
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عف اليكية: ىي مجمكعة مف العرؼ كالعادات كالتقاليد كالقيـ  أساليب التعبيرتيعىرى ٍؼ  -3 
، كالتي يغير في مكطنو الأصمي إلى المكطف الجديد (الطالب)نساف الا التي يحمميا
  ي مع جماعتو أك مع طرؼ الآخر الذم يعيش معيـمي كالعمعنيا بالسمكؾ المفظ
 ـ).0002(الكردم،
الباحث: أساليب التعبير عف اليكية ىي الشعكر المعبرة عف الثقافة  ؼ ٍر ًعى كيي  -4
صدر مف الشخص نحكالآخريف، لأف اليكية تالتقاليد كالعرؼ كالتصرفات التي كالعادات ك 
 ىي جكىر الشخص كحقيقتو كصفاتو الخمقية كالحمقية التي يتميزبيا الشخص عف غيره.
اليكية: ىي الدرجات التي يحصؿ عمييا التعريؼ الإجراءم لأساليب التعبير عف  -5
 الفرد بعد تطبيؽ مقياس أساليب التعبير عف اليكية.
الضبط: يقصد بالضبط" الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد أحداث التعزيز مركز تعريؼ  -6
 ).0002التي تحدث لو في حياتو" (بركات، 
 أك  المكافأة ف ًالفرد أعمييا يدرؾ  مركز الضبط: يقصد بو الدرجة التي  يعرؼ -5
في مقابؿ الدرجة التي يدرؾ الفرد أف  التدعيـ تتبع أك تعتمد عمى سمككو كمكاصفاتو 
ف سمككو، خارجية كربما تحدث مستقمة ع مضبكطة أكمحككمة بقكل التدعيـأك المكافأة 
يف مايتمكا ىذا جكد علاقة سببية بيف سمككو كب دراؾ الفرد بكأم أف مركز الضبط مدل ا
 ـ).1002كتدعيـ (دركيش ،مف مكافأة أالسمكؾ 
كييعىًرٍؼ الباحث: مركز الضبط ىك قدرة الفرد عمى التحكـ في سمككياتو الداخمية  - 7
تصدر منو سكاءن كانت ايجابية أكسمبية،  التي   النتائج عمى  كالسيطرة  كالخارجية،
 كيككف قادران عمى تحمؿ المسئكلية الشخصية دكف أف يمـك الآخريف. 
التعريؼ الإجراءم لمركز الضبط: ىي الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحكص بعد  -8
 الخارجي). –( الداخمي  مركز الضطتطبيؽ مقياس 
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 النظري والدراسات السابقةطار الإ الفصل الثاني:              
 المبحث الأول: أساليب التعبير عن اليوية                    
 تمييد: 
الميمة التي ليا  في ىذا الفصؿ بعض المعمكمات كالمصطمحاتيكضح الباحث   
علاقة كثيقة بالمكضكع  كىذا الفصؿ يتككف مف ثلاث مباحث؛ المبحث الأكؿ يتناكؿ 
، كالمبحث الثاني مركز الضبط أيضان يتناكؿ عف اليكية أساليب التعبيرمعمكمات 
ابقة التي ذات العلاقة بيف المعمكمات المتعمقة بو، كالمبحث الثالث تشمؿ الدراسات الس
حدل المتغيرات امركز الضبط ىك، مف أف أساليب التعبير عف اليكية كمركز الضبط، ك 
 تيال ة(الطالب)، كىك مف أىـ المتغيرات الحديث نسافبالنسبة لتحديد شخصية الا يمةالم
تؤثر في جكانب السمكؾ المختمفة كفي تصرفات  ساىـ في تفسير سمات الشخصية التيت
 جتماعيةي البيئة الافو مجتمعك   ونفسمع  في أخلاقو كتعاممو يجابية كالسمبيةالا ياتوح
فية كغير ذلؾ جتماعية كالثقاية كالاقتصادكتساعد كذلؾ في سير حياتو الابو،  المحيطة
 . نسانيةمف القيـ الا
مف تب عميو يتر ما كما بيف  بيف سمككو  لمعلاقة  دراؾ الفرد ا الضبط  كيشكؿ مركز  
إما لذاتو كلجيكده الخاصة، كا  ما يمصقيا بعكامؿ لصاؽ ىذه النتائج انتائج كيقكـ ب
كبيف نفسو كلايستطيع التحكـ بيا كيمكف أف تؤثر فيو أحيانا ن  رادة لو فييا ا كلا خارجية
 ـ).9002، كبيف الآخريف (أبكسكراف بينو أكخارجيان 
 تخاذ القرار لدل الطلاب،ا قدرة عميفي زيادة ال تسيـأف أساليب التعبير عف اليكية   
القرارات الميمة، مثؿ قرارات  تحاذا ىرتفعت قدرتو عماليكيتو  ان محقق دفكمما كاف الفر 
تحديد أىداؼ طكيمة المدل  ى، كما ترتفع قدرتو عمالدراسة أكالزكاج أكالعمؿ أكالسفر
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لتزاـ ، كالاالمجتمعتكشاؼ البدائؿ المتاحة في اسة المدل، مما يساعد عمي القياـ بكقصير 
بعممتي  قياموالتي تـ تنميتيا مف خلاؿ الذكاء الأخلاقي، كبكقيمو بما يميؿ عميو ضميره 
في التركيز ستمرار الا تو عمىايككف قد حقؽ ىكيتو مف خلاؿ قدر  لتزاـ شاؼ كالاستكالا
بط ميامو اليكمية كمف بينيا المياـ الأكاديمية بحمايتيا مف البدائؿ التي لاترت ىعم
 ـ).0102بيا(الزبيدم كبمكشي،
، وتحت التي تندرج الميمة بعض المصطمحات كالمعمكمات ىذا المبحث كيتضمف
 التالية: نحكال ىعمالباحث ىذه المصطمحات كالمعمكمات   كضحيك 
الذات كمع الصكرة التي ستمرارية كالطابع مع حساس بالابأنيا الا عرؼت اليوية:1- 
 ـ5102 (كاتبي،خركف عف الشخص يحمميا الآ
الدكافع كالقدرات دينامي داخمي معيف لمحاجات ك  مصطمح اليكيو، إلى تنظيـ يشير -2
ككمما ، السياسي لمفردك كضع الاجتماعي الالذاتية، بالإضافة إلى  دراؾكالإ كالمعتقدات
يتفرد كيتشابو مع ككعيا ن دراكان ا، كمما كاف الفرد أكثر كاف ىذا التنظيـ عمى درجة جيدة
لنقاط قكتو كضعفو؛ أما إذا لـ يكف ىذا التنظيـ عمى درجة  دراكان اأكثر يككف خريف ك الآ
كبيرة  كيعتمد بدرجة ،فيما يتعمؽ بتفرده عف الآخريف لتباسان اف الرد يصبح أكثر إف ،جيدة
، بالنسبة لو تصاؿ بيف الماضي كالمستقبؿفي تقديره لذاتو، كما ينعدـ الا عمى الآخريف
ينعزؿ عف  في السيطرة عمى مجريات الأمكر، كبالتالي ي نفسو كفي قدرتوالثقة ف  فيفقد
 ـ). 7102، الذم يحتاج فيو في يكـو ما (مؤمنة الحياة  مف غالبية المجتمع 
" منظكمة  عتبر أف اليكية عبارة عفاأليكس ميشيممي"  " المفكر الفرنسيتعريؼ  -3
تنطكم عمى نسؽ مف  كالاجتماعية  كالمعنكية كالنفسية المعطيات المادية متكاممة مف
لداخمية التي تنطكم ا المعرفي، كتتميز بكحدتيا التي تتجسد في الركح عمميات التكامؿ
المشاعر الداخمية، التي  ىي كحدة فاليكية ،حساس باليكية كالشعكربياخاصية الا عمى
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يعني أف  اكىذ؛ كالديمكمة كالجيد المركزم المادية، كالتمايزكحدة العناصر تتمثؿ في 
تجعؿ الفرد يتمايز عمف  التي، كالنفسية المتكاممةكحدة  مف العناصر المادية ىي  اليكية
 ـ).6102د، ـ (  الذاتية وكيشعر بكحدت  سكاه
كالعادات مف العرؼ كالطقكس  ىي مجمكعة :يةعف اليك  التعبير أساليبتيٍعرىٍؼ  -4
لى المكطف الجديد، مكطنو الأصمي إنساف (الطالب) في الايحمميا  التييـ كالقكالتقاليد 
عنيا بالسمكؾ المفظي كالعممي مع جماعتو أكطرؼ الآخر الذم يعيش معيـ  كالتي يعبر
  ـ).      0002 الكردم،(
عرؼ الباحث: أساليب التعبير عف اليكية ىي الشعكر المعبرة عف الثقافة كي -5
الشخص نحكالآخريف، لأف اليكية صدر مف تكالعرؼ كالتصرفات التي  كالعادات كالتقاليد
 ىي جكىر الشخص كحقيقتو كصفاتو الخمقية كالحمقية التي يتميزبيا الشخص عف غيره.
 اليوية: مفيوم
ضكرىا الدائـ في مجالات متعددة حتسجؿ التي  مف المفاىيـ المركزية مفيـك اليكية  
جتماعي كيعد بالتالي مف أكثر المفاىيـ الا الطابع نسانيةمجاؿ العمـك الالاسيما في ال
 ىكعمستخداما، اجتماعية اليكمية كمف أكثر شيكعان ك كالاتغمغلان في عمؽ حياتنا الثقافية 
فإنيا يتضمف درجة عالية   فييا مفيكـ اليكية ميتبد  التي مف البساطة الظاىرية   الرغـ
صطلاحاتيا ادلالاتيا ك  في لأنيا بالغ التنكع كالتعقيد كالمشاكؿ  جدا مف الصعكبة
 ـ).1102(علاكنة،
 شكالية مفيوم اليوية:ا
 حاطة بمفيـك اليكية، فيك مفيكـ بعسر الا كثير مف الباحثيف يقر )3102(،أكد فريد  
العسر في تعريؼ اليكية  إلى خاصيتيا  مف يغزك ىذا، فمنيـ بياـكالاالغمكض  يكتنفو
كالدينامية؛ كقد يككف مف بيف الأسباب تعدد المداخؿ كالحقكؿ المعرفية  متعددة الأبعاد
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لمظيكر فييا، فيك يمتمؾ خاصية سخرية تتيح  مؤىمة  يبدك أف مفيـك اليكية أيضا التي 
مف أننا نشاطر  ليا الحضكر في مختمؼ المقكلات المعرفية؛ كلكننا نرل عمى الرغـ 
قؿ أف أكعمى الأ لميكية   ننتطمؽ مف تعريؼ بصعكبة ذلؾ، ضركرة  أف مكقؼ القائميف 
 في سكء الفيـ  الكقكع مف أبعادىا كمككناتيا يقينان زلة يككف لدينا تصكر عف اليكية
المعمنة  بنا عف المعرفة طمبتذلة تحي  مما قد يمصؽ بيا مف معافو  كيمخص اليكية 
بمعافو سمبية   الفيـ؛ كمف تصكرات اليكية التي قد تثير سكء الفيـ كتشحف المنفتحة
 ، تصكراف أساسياف:بغيضة
كالمجمكعة  ، كليس لمفردرابت لايحتمؿ أم تطك ث الأكؿ أنيا جكىر لتصكرإذيرل ا -1
 رط خعمى الفرد الذم ليس لو إلا أف ينالمنظكر سابقة  عميو أم سيطرة، فاليكية بيذا
 لا كاجو مصير الميمش المنبت.اك فييا 
: ففي عصر عكلمة  ليا في الكاقع اليكية كىمان لا أساسالثاني  كيعتبر التصكر –2
"عابرة لملؤمـ"  ميلاد حركة   إلى أفضت  التي   كأنماط الحياة  قتصادية كالثقافيةالا
طرحيا كلا ينتج عنيا إلا بغذم ، بؿ لا أساس لمغمكطة  اليكية  قضية قضية   كتصبح
 كاء عمى الذات كاستبعاد الآخريف.نطالا
نساني في حيف قدـ الكجكد الا مف المفاىيـ القديمة   ض أف مفيـك اليكيةكيرل البع  
، بيف الجماعات كأصباغ اليكية أف المجتعات التقميدية لـ تعرؼ التصنيؼ يؤكد آخركف
 كالجماعات ممارسات اليكية، كتصنيؼ الفرد أف  تتفؽ في تجاىات المختمفة غير أف الا
كجكدىا بظيكر  ترتبطاممارسات التي يا، مف الالتي تخص ، كالبحث عف اليكية النفسي
 .كسياسيان  جتماعيان اكيانات مستقرة 
 ،كالفمسفية صطلاحية،كالا الدلالات المغكية، مف خلاؿ اليكية مفيكـ كيتحدد  
  المغكم  المفيـك في طياتيا، فعمى المستكل حمؿ ىذاتجتماعية التي كالاكالتاريخية، 
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 " كما عميو " أك " نفسو ء ىك" الذم يعني أف " الشي مف الضمير"  يشتؽ مفيكـ اليكية
تحاد بالذات" كتشير ىكية الشيء في المغة العربية إلى حقيقتو المطمقة كسماتو الا"  أك
مصطمح اليكية لا تميز بيف  فإف فمسفة   لذا الأخرل  عف الأشياء االجكىرية التي تميزى
، حيث أف ىكية الشيء تعني ماىيتو كحقيقتو الذات كالمكضكع كالركح  كلا بيف  المادة
المعبرة، كاليكية في المعجـ الكجيز تعني الذات، كىي تقابؿ الآخر أك الغيرية (مرزكؽ، 
 ـ).5102
 أىمية اليوية :
جماعة معيف مف  إلىينتمي فرد  لنا فلا يكجد   كبرل، بالنسبة يتميز اليكية بأىمية  
الفرد كسمككياتو  شخصية فيي دليؿ الفرد حيات مف لايتجزء جزءه  دكف ىكية، فاليكية
تحدد الشعكر بالقكة كالثقة بالنفس كتعكس الذات المكجبة  كطمكحاتو كدكافعو كما أنيا
 ـ).0102(حسكف،
كحقيقتو، كلماكاف في كؿ شيء  مف   نساف، أكالثقافة، أكالحضارة، ىي جكرهفيكية الا  
تيا التي بء ىي ثكاكالمتغيرات فإف ىكية الشيأكثقافة أكحضارة، الثكاب  نسافه ا الأشياء،
ف تخمي مكانيا لتقيضيا، طالما بقيت أكتفصح عف ذاتيا، دكف  تتجمىتتجدد كلاتتغير، 
 قيد الحياة. ىذات عمال
ىذه ىي اليكية كىذه أىميتيا لكؿ أحد، فإف اليكية عند المسمميف أكثر  تكان كا  ذا  
ىكية مشتركة لكؿ  كلغتو ىك  كحضارتو  يخوكشريعتو كتار   بعقيدتو أىمية، كالإسلاـ 
، فقط مسمـ، كما أف المغة التي نتكمـ بيا ليست مجرد أداة تعبير ككسيمة تخاطب
كالعنكاف، بؿ كليا قداسة المقدس، التي أصبحت لسانو بعد أف  كا  نماىي: الفكر كالذات 
 ـ).2102، الياسيف (( القرآف الكريـ )  العظيـ السماء بيا نبأنزؿ 
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ف الناس أ، حيث منيا تنطمؽ المصالح في غاية الأىمية : أف اليكيةكيرل الباحث 
 ،أنفسيـ لا إذاعرفكا االخاصة مصالحيـ  متابعة في بعقؿ ف يفكركا أكيتصرفكاأ لايمكنيـ
 أككؿ شعب  جدا كؿ مجمكعة مف الميـك المصالح  تفترض كجكد اليكية،  فسياسة
 مجالات في جميع  ستقرار كالتعايش السمميكالا تحافظ عمى ىكيتيـ مف أجؿ البقاء
  بينيـ التي تجمع  ، لاسيما في مصالح المشتركةكالدينية كالسياسية الاجتماعية الحياة
  أك تاريخية أكتعميمية. دينية ، سكاء ن كانت بيئة ةمعين في بيئة 
 التعبيرعن اليوية من وجية نظرالباحث:  اليبأسالأساسية في مجالات 
 يمكف تمخيصيا في ثلاثة مجالات يكيةأف أساليب التعبير عف ال لمباحثيتضح   
  ،البيئات المحتمفة  نساف الذم يمكف نلاحظو في جميعمف أنماط سمكؾ الا أساسية
  :ةنحكالتاليالعمى جالات مىذه ال كضح يك 
 مجاؿ أساليب التعبير المعرفي (السمكؾ المعرفي): –1
المكتكبة في كيفية الدفاع ية الكسائؿ التعبير  المعرفي جميعأساليب التعبير  يتضمفو  
، الاجتماعية لتفكير كالتخطيط كالمعتقدات عبر ا اليكية بأنكاعيا المختمفة فكالمحافظة ع
سائؿ التكاصؿ الاجتماعي المقركءة كغيرىا مف الخبرات التي تساعد في الك ك 
 كضح ىذه المعمكمات تبحيث ، المختمفةالمعبرة عف اليكية في بيئاتيـ  المعمكماتنشر 
كيمكف أف نفيـ كنحافظ ىكية جماعة ؛ يريدكف المحافظة ليكياتيـ  الأفراد الذيف لدل
مراكز  صدر مفمعينة مف خلاؿ المنشكرات كالمجمدات كالأكراؽ العممية المكثقة التي ت
 ضاياقك جتماعية أكشخصية أالغرض حؿ مشكمة   البحكث العممية في بعض الجامعات





 مجاؿ أساليب التعبير الحركي (السمكؾ الحركي):  -2
جميع الأنشطة الحركية التعبيرية ل يشمؿ أساليب التعبير الحركي في تعبير عف اليكية  
 االرياضي بأنكاعيالتي تقـك بيا المجتمع مف أجؿ المحافظة عمى اليكية، لاسيما النشاط 
كالمباريات الرياضية  ية،قاليمالا أك يةأكالدكل الطلابية المختمفة التي تنظـ عبر الكيانات
بيف الدكؿ كالقارات، كمف خلاؿ ىذا النشاط يمكف نتعرؼ العديد مف   التي تجرل
سعيد الداخمي أكالخارجي في المحافظة عمى التمسؾ كتعبير عف الفي  اليكيات سكاءن 
برشكلكنة ( إسبانيا بفريقي ـ في مياديف النشاط الحركي الرياضي، كما إشتيرىكياتي
كىما في الحقيقة يمثلاف  ،لـسبانية في العاالا يعتبراف مف أشير الفرؽ ذاف مال )كريالمتريد
أساليب التعبير الحركي الرياضي،  مف خلاؿ سعيد الداخمي كالخارجيالفي  سبانيةاىكية 
 الرياضي المختمفة  قي ميداف السمكؾقاليـ كالدكؿ الامف الفرؽ كالكيانات في  اكغيرىم
 في تعبير عف ىكياتيـ.
 مجاؿ أساليب التعبير الكجداني (السمكؾ الكجداني): -3
الكجداني في السعي عف المحافظة عف  التعبير الكجداني أك السمكؾ يشمؿ أساليب  
الثقافة  صدر مف الجماعات كالأفراد في غرست الشعكرية التي تعبيرات  اليكية في جميع
 حتراـ المتبادؿ الذم يمثؿ ، كالاكالركحية كالأخلاقية الاجتماعية لاسيما القيـ، المجتمعية
لي ىذه المجتمع في ، كبالتااتمف سمات ىذه المجتمع سمة  ىكيتيـ كيصبحجزء مف 
أكالخارجية مف  مكاقؼ الداخمية  يجابيا أك سمبيا فيا قميميـ يعكس صكرة ادكلتيـ أك في 
 قميـ لااليذا   يمثمكف المفظي الكجداني التي تصدر مف الجماعة الذيف خلاؿ التعبير
مع  كالأخلاؽ  كحسف التعامؿ شتير بعض المجتمعات بالكـر إ معينة، كما أكدكلة 




 أنواع اليوية: تصنيف
 عمى أساسية عناصرتتمخص في ثلاثة  ـ) أف اليكية الإسلامية 2102(جاسـ، كأكد  
 النحك التالية:
عف  مـ لتعبيرالأي تميز المسمـ مف باقي  التي ىي صفات اليكية الإسلامية:1-
 جامع ثلاثة عناصر: شخصيتيا الحضارية؛ كاليكية دائمان 
 تكفر رؤية لمكجكد.العقيدة التي ‌- أ
 كالمساف الذم يجرل التعبير بو.‌- ب
 طكيؿ المدل.كالتراث الثقافي ‌- ت
ثقافة أخرل، ثـ  ما عف شعب  ثقافة مميز لشعب  الديف كعامؿ يكالمغة ىي التي تم   
 الديف ىك اليكية كأىـ عناصر؛ الثقافة المختمفة في صنع اليكية يأتي التاريخ كعناصر
الأكثر معنى بالنسبة  متعددة العناصر، كتصبح اليكية اليكياتحيث في الحركب تذكب 
 دائما بالديف.  ىي السائدة، كغالبا ما تتحدد ىذه اليكية لمصراع
جتماعي أيضا تباينات كاسعة في السمكؾ الايمكف أف تككف ىناؾ  اليكية الدينية: -2
عتقد اغالبا ما في حقكؿ  الديانة نفسيا، حتى ىلإينتمكف  فللؤشخاص المتخمفيف الذي
راتباطا كبيران؛ كىذا مف السيؿ تصكيره في العالـ المعاصر، ابالديف  الناس أنيا ترتبط
لمنساء الريفيات التقميديات في  ةجيذفي المقابمة بيف الممارسات النمك كعمى سبيؿ المثاؿ 
رتداء احيث يندر ، كالنساء المسممات الحضريات في تركيا (مثلان  فمنقؿ السعكديةبمد ما، 
 ركبيات). غطاء الرأس، كخطكط الثياب غالبا مشابية لماترتديو النساء الأي 
نشطة   مرأةافي عادات  الكاسعة  الفركؽ   يمكف  أيضا تصكير ذلؾ بملا حظةك   
المجتمع  في دكائر أكثر محافظة في بمد  ىمرأة أقمة خركجا الاجتماعيا في بنغلاديش ك ا
يمكف أف تككف جميع النساء المسممات،  ات المذككرةأف الشخصي مف  الرغـ ى، عمنفسو
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ءت بيا الحداثة جا  جكىر ظكاىر جديدةك ببساطة عدـ رؤيتيا ينبغي الفركؽ لكف ىذه
ىتمامات أخرل كىكيات أخرل، يمكف رؤيتو في تاريخ ا، أف نفكذ الشعكب المسمـ ىال
 ـ).0102الشعكب الإسلامية (صف، ت، تكفيؽ،
المشتركة التي تعطي  كالخصائصالسمات  الكطنية اليكية يتضمف :اليكية الكطنية -3
تمثؿ المجتمع  بعينو تحت مظمة حككمة  في كطف تعيشالتمايز بيف الجماعة السياسية 
أساس مفيكـ  ى، كتنشأ عمتميز ىذه الجماعة السياسية عف غيرىا كمككناتو، كىي التي
مفيكـ اليكية  يجعؿما  كالدكلة، كىكسياسية بيف الفرد   يعبر عف علاقة الذم   المكاطنة
تجاىات الا مجمكع  ىخيرة  تشير الأف الأ ، حيثالسياسية يتميز عف مفيكـ الثقافة
فراد في  التي تحدد سمكؾ الأ  الكاقعية  كالقيـ كالرمكز التعبيرية مشاعركالمعتقدات كال
أم أنيا تعبر عف  القائمة، السياسة  العممية السياسية، كتحدد تكجياتيا نحك النظاـ 
 كالرمكز التي   كالقيـ مجمؿ الخصائص الذىنية كالكجدانية كالمعتقدات كالتصكرات 
السياسية، كىكما يمكف  جاه العمميةأكشعب ما ت جماعة   تفكير كتصكر كسمكؾ تحكـ 
 لكنيا ترادفيا  السياسية تعبر مف دلالات اليكية  السياسية  القكؿ  بأف الثقافة 
 ).ـ5102(مرزكؽ،
مقكماتيا اجتماعية   في المقاـ الأكؿ، فأىـ  ثقافية  الكطنية  قضية الكحدة  قضية    
، كلايمكف كنفسية؛ فيي إذا لايمكف التعامؿ معيا مف منطمقات سياسية صرفة ككجدانية
، كحتى قكية حتي يأتي التعامؿ بجدية رادة سياسية لإتحسـ سياسيان؛ كلكمنيا تحتاج  أف
 قياتكالأسب السياسات القكميةمكانيا المناسب في   ليا الداعمة  كالقرارات   ذ المكائحختأ
 ـ).7102ىا (حريز، ذنقاتسعى الدكلة لا  التي الكطنية
الكطنية جكىرية في الثقافة  الثقافية كصفة اليكية مفيـك  اليكية الثقافية: يتضمف -4
 مكضكعي  عميو كالعممي عمى ماىكالنظرم  كتركيزه نساف (الطالب)ىتماـ الاايتركز في 
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كالتجريب العقىلاني في التفكير  التبسيطى لإاتو الضركرية كميمو جحتياابتمبية كمرتبط 
جتماعية في كؿ تفاصيؿ الحياة الا تشكؿ القاسـ المشترؾ  الثقافية كالسمكؾ، كاليكية 
 سمككيـكخاضران، حيث اف  كالمادية كالركحية لممجتمع(الطلاب الكافديف) ماضيان 
 العممية   ف حياتيـك شؤ  ىلإ  ىتماميـ كقدراتيـ كطاقاتيـا تكريستتجو نحك  كمعتقداتيـ
كالعممية   كمتطمبات حياتيـ العادية  ماىك متصؿ بالكاقع  ككذلؾ نتاج بالا المرتبطة 
 ـ). 9002، كالعممية (العمفي
نشأ تف أالذم يمكف  الثقافي   نساف بمحيطوالا تنشأ نتيجة علاقة   كاليكية الثقافية  
كالديف مف   أف المغة المشتركة، حيث يرل البعض  ثقافيةال السماتأك  نيتجة المغة أكالديف
ىما المذاف  أسس ىكية ما، ك  ستمرارية كالتكاصؿ في تككيف بالا تتسـ التي كامؿالع
الثقافية  الفرد أكالجماعة ة الأخرل التي تككف ىكي ءنتمافي معايير الا يؤثراف
 ـ).5102كؽ،(مرز 
ا أنيا مف السمات، لعؿ مف أىمي بمجمكع  السياسية  اليكية  تتسـ :اليكية السياسية -5
 بيف الثبات النسبي في الإطار ستاتيكية، بمعنى أنيا تجمع كالا تجمع بيف الديناميكية 
ليست معطاة، كلكنيا   قابمة كدائمة التحكر كالتغير، حيث أف اليكية ليا، كلكنياالعامة 
 تتسـ ماتتتأثر بسمات المجتمع، فيي ترتكز إلى س تتككف عبر المراحؿ كالخبرات التي 
في  مف الثبات قدران السمات التي تجعؿ ىناؾ  ستمرار، كىيستقرار كالابقدرة مف الا
كتأثير ىذه  في فيـضمف التغير يحدث   مككنات كأطر كأسس اليكية، لكف يككف ذلؾ
 تفرضو التحكؿ الذم تفاعؿ اليكية مع مقتضيات  لىإيشير التغيير   يثالسمات، ح
 الفردية  بيف التكجيات كالسمات  السياسية  حركة كتطكر التاريخ، كذلؾ تجمع اليكية 
، فييا الكثير مف العناصر كالمككنات السياسية، كالثقافية كالجماعية، كتتداخؿ 
 كالتاريخية، كمف ىذه الأسس كالمحددات مايمكفقتصادية، ، كالاجتماعية، كالنفسيةكالا
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ماتزاؿ كامنة غير معركفة،  قياسو، كمنيا عكامؿ  كيمكف  رصده كتحميمو، لأنو ظاىرة 
كيجب عمى أم مجتمع البحث عنيا كفييا، ، ةكمع ذالؾ يرل المفكركف أف اليكية ضركر 
 مف أىـ العناصريي كالتغيرات التي تطرأ عمييا، ف التحكلات  كتحديد أسسيا كمراقبة 
، ككذلؾ لتحديد أنسب السبؿ لمتعامؿ ةف تفسر طبيعة السمكؾ السياسيأالتي يمكف 
مع الجماعات التي يتككف منيا ىذا المجتمع، فاليكية تحدد أكجو التشابو،   السياسي
المجتمع، كتنبو إلى مكاطف الضعؼ،  قكة ختلاؼ، كترصد مكاطفالا كتبرز أكجو 
لمخلاؼ أكالصراع السياسي،   ف تككف مصدراأتي يمكف كتحذر مف السمات ال
 ـ).5102كىكمايبرز أىمية دراسة ىكية المجتمعات المختمفة (باسـ،
 عناصر الشخصية التي يتمتع بيا حتماعية مفتتككف اليكية الا :جتماعيةاليكية الا -6
كاف ذلؾ في مايتعمؽ  ءن الييا سك إينتمي  التي مف المجمكعات نساف التي تأتي عادةالا
الكضع  ك الديف، أك، أكالجنس ذكر أك أنثى أكالجنسية، أك العرؽ، أك القبيمة، أربالعم
 قتصادم.جتماعي كالاالا
جتماعية ف اليكية الاتتبعيا في القيادة، كما أ التي جتماعية تحدد الطريقةكاليكية الا  
دان، كما تؤثر أيضان في بصفتؾ قاع  إليؾ للؤشخاص المحيطيف بؾ تؤثر في نظرتيـ 
؛  جتماعية ظاىرةنب اليكية الاالتعامؿ معيـ، كبعض جكا ككيفية   فنظرتيـ للآخري
تصاؿ الا  كءالفيـ كس كءالمكاقؼ س معظـ   تحدث بينما البعض الآخر خفي، لذلؾ 
جتماعية مختمفة الى مجمكعات ليـ ىكية إ(الطلاب) ينتمكف  نتفاعؿ مع أناس عند ما
 ـ).7002العكض،  (ىانـك ، ت،
،  يعيش فييا الفرد في تككيف اليكية التي  الثقافية يؤثر البيئة اليكية الشخصية: -7
 البقمعا في ىيكؿ أك ل يجب أف يتحديمربيا ك   لخبرات الحياتية التي ككذلؾ حصيمة
بناء محددا؛ كلقد سمي  لشخصيتو  قد أصبح  بإمكاف القكؿ بأنو   كاحد قبؿ أف يصبح
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في شخصية الفرد بتككيف  تحاد، أكتكامؿ العكامؿ المختمفة المؤثرةاعممية  noskirE
التي قد تككف  الطفؿ في العادة بسمسمة مف الخطكات الميمة  اليكية الشخصية لو؛ كيمر
في تككيف ىكيتو الشخصية، فيك في البداية يعتمد إلى التشبو  كاضحان  ليا أثران 
كفي  ،أخرلإنو قد يتشبو بالأب في أمكر  ،بالأشخاص الميميف في البيئة مف حكلو
 حالات معينة يحاكؿ تقميد أخيو، كحالات أخرل تقميد أختو.
في أكقات متفاكتة،  أنو قد يعمؿ عمى محاكات كؿ فرد مف ىؤلاء الأفراد كالتشبو بو  
 ىذا يجعؿ مف شخصيتو ، كلايخفى أف سمككونفس الكقت الكاحد في جميعا كقديقمدىـ
 ـ). 7102إعطائيا طابعا مميزان (مؤمنة،  فيكلايساعد ،كصاؿمتفؾ الأ شيئان 
كأضاؼ الباحث: أف اليكية الشخصية ىي تساىـ أيضان في تمييز الأشخاص كتحديد   
(الطالب) التي تميز مف فرد  معرفة كؿ المعمكمات كالبيانات الشخصية الخاصة بالفرد
 الثلاثي أكالرباعي، كالبطاقة الشخصية  سـالاك  كالمكاف خر، كتاريخ الميلادآلى إ
 خص الشخص . ت لى غيرىا مف المستندات التي إ كالجكاز،
 لمفيكـ   المرتكزات الفكرية  فريقية الحديثة عمىالا  : تقـك اليكيةفريقيةاليكية الا -8
 ارة في رؤية التياراتمكقع الصد العقدة المكنية ، حيث إحتمتكتطكره فريقيةالجامعة الا
ككاقع كمستقبؿ  لأطركحات التي قدمت عف ماضي ا، كأصبحت محكر فريقيةالا كريةالف
فريقية كتطكرىا، لكف يبقى مفيكـ تيارات الجامعة الا بداية القارة، كا  ذا كاف يسمـ بمعرفة
فريقية اكمدركات  مفاىيـ  مف  بو   كمحددات، كمايرتبط مف سمات   الجامعة، كمايميزه
ف يكضح أسس ىذه اليكية أمايمكف  لى البحث كالدراسة، كىكإتحتاج  مف القضايا التي 
نتماء تعبر عف الشعكر بالا  النظرم مستكل الكحدكية؛ كا  ذاكانت اليكية  عمى ال
الآخر" كىي مف أىـ المحددات لشكؿ  " ك" أنا الجماعي، كىي الأساس التمييز بيف"
في  خصكصية ليذا المفيكـ، فإف  (الطلاب) العلاقات المتبادلة بيف الجماعات كالشعكب
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فريقي الذم سعى إلى تحديد سمات خصكصيتو منذ أف بدأ تعاممو مف الآخريف الاالكاقع 
الذم كاف يرادؼ غالبان الأبيض؛ ذلؾ نتيجة طبيعة الخبرات كالسمات التي ميزت علاقة 
 العديد مف السمات التي كماضييـ، ككاقعيـ  خبراتيـ  في  فارقة الا الطرفيف، حيث أف
تجمع بينيـ، كيمكف أف تميزىـ عف ذلؾ الآخر، كىي ذاتيا السمات التي كانت الأساس 
فريقية مظير ركات السكد بما أكد أف لميكية الاكح لمعظـ أنشطة، خبرات، كمؤتمرات
 ـ).5102، بيف السكد (مرزكؽ  تجمع  قارية كحدة  نحك   في السعي رئيسي يتمثؿ
 معالجة المعمومات):ستراتيجيات اأساليب اليوية أو(
ستراتيجيات معالجة المعمكمات التي حدد ىا بيرزنسكي ك اأ  يتضمف أساليب اليكية  
 نحك التالية:ال  حسب كجية نظره، عمي أربع محاكر أساسية سنكضحيا عمى
) يتميز الطالب في )elyts ytitnedi lanoitamrofnIأسمكب اليكية المعمكماتي:  -1
ستكشاؼ خلاؿ البحث كالامف  مكثفة  الحصكؿ عمى المعمكمات   بقدرتو  ىذا الأسمكب
 تخاذ القرارات، كىك قادر عمى دمج امف أجؿ  مات المعمك  العميؽ، كالتنظيـ ليذه 
ىذا الأسمكب أكثر   في فيـ لذاتو، كالطالب الذم يستخدـ  كالجديدة المعمكمات المختمفة 
ستمرار، كما يتصؼ بككنو اتو بكيراجع ىكي ، فيك يعدؿ كالتجربة لتكييؼ  عرضة 
 نتفاح عمى الخبرات الجديدة (البداريف كغيثاكعي  كفاعؿ، كلديو   شخص تأممي
 ـ).3102،
يتميز الطلاب في ىذا  )elyts ytitnedi evitamroN( أسمكب اليكية المعيارم: - 2
كالأىداؼ التي المعمكمات المتعمقة باليكية عمى المعايير كالتكقعات  الأسمكب في معالجة
عمى تحمؿ  الأسمكب بعدـ القدرةرمكز السمطة، يمتاز أصحاب ىذا  يرسميا الأباء أك
فيـ نتفاح عمى الخبرات، لاكالتأمؿ كامستكيات منخفضة مف الكعي  الغمكض، كيظيركف
مرنة، كقيـ كنظـ تقميدية محافظة، فالطلاب الذيف يستخدمكف  يممككف معتقدات غير
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كليس ليـ  يككف قريبيف مف أبائيـ الذيف يتسمكف بالتسمطة كالسيطرة  الأسمكب المعيارم 
 ليـ بالتغيير كالتقييـ في خيارات الأباء ليـ (الكحيدم  تسمح  مساحة مف الحرية
 ـ).2102،
): يميؿ الأفراد أكالطلاب في tnadiovA esuffiDأسمكب اليكية التجنبي أكالمشتت (-3
التجنب النشط في معالجة المعمكمات  ؿ نتيجةإلى المماطمة كالتأجي الأسمكب ىذا
تخاذ الدييـ القدرة عمى  كالتعامؿ مع القضايا كالمسائؿ المتعمؽ باليكية، كبالتالي لاتككف
تقاف لمعمؿ فضة الذاتي كالمثابرة كالكعي كالابمستكيات منخ القرارات، كىـ يتميزكف
 ـ).5102(الزبيدم كبمكشي،
باليكية بأسمكب اليكية  لتزاـ): يتأثر الاytitnedi tnemtimmoCلتزاـ باليكية (الا -4
المعمكماتي، حيث أف صاحب ىذا الأسمكب لايمتـز إلا بعد التأمؿ العميؽ لممعمكمات، 
متـز في صاحب أسمكب اليكية المعيارم كحؿ الصراعات المتعمقة بيا كمناقشتيا؛ أما
شؿ صاحب أسمكب رل، في حيف يفأخ باء أك أم نماذجباليكية المرسكمة مف قبؿ الآ
لتزاـ الفرد (الطالب) التزاـ باليكية يعني مدل ، فالالتزاـ باليكيةالتجنبي الا اليكية
تجاىات المشىكمة لميكية (البداريف اكالمعتقدات ك  كالدينية جتماعيةالامنظكمة مف القيـ 
 ـ).3102كغيث،
 مكونات اليوية: 
 عف ثلاثة   عبارة أكالشخصية   اليكية ـ) عمى أف7002(العكض، ىانكـ، ت، أكد  
 نحكالتالية:العناصر أكمككنات، كسيمخص ىذه العناصر عمى 
الظركؼ التي ليس فييا بالنسبة  أك ىي الخصائص أك السمات :اليكية المعطاة -1
لمشخص (الطالب) أم خيار، قد تككف السمات الفطرية التي كلدت بيا الفرد، أكتمؾ 
يمكف  كالعناصر التي ؛نسافالا ةلمراحؿ اللاحقة في حيالة أك في افك التي منحتيا في الط
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أف تشمؿ شخصيتؾ المعطاة ىي مكاف الميلاد كالعمر الجنس ترتيب الكلادة الصفات 
 عائمية معينة، كالديانة. أدكارك ، الخمقية
قد تككف تمؾ ك  كاعيةطتختارىا  : ىي الخصائص أكالمميزات التيةاليكية المختار  -2
يصؼ مكانة الشخص أك ميارتو كالأشياء التي يفضميا الفرد مثلا: المينة، التي 
تجاه السياسي، كمكاف الإقامة، كالأدكار العائمية، كقد يشمؿ كذلؾ الديانة ، كالاكاليكيات
 بأنكاعيا المختمفة.
نسانان، كبعض االتي تجعؿ الفرد متفردان بصفتو  اليكية المحكرية: ىي الخصائص -3
متيا السمات تتغير مع مركر الحياة كبعض ثابت لايتغير؛ كمف أمث ىذه الخصائص
تو انساف في حيارات التي يكتسبيا الاعتقادات كالقيـ كالميالشخصية كالسمكؾ كالا
 اليكمية.
 ىويات متباينة وغير متباينة:
، فقد تنتمي  " غيرالمتباينة " " ك " المتباينة أف نميز بيف اليكيات نستطيع أيضا  
(مثؿ  مف العضكية  نفسو مجمكعات مختمفة إلى الفئة نفسيا، كتتعامؿ مع النكع 
كفي الحالة  المكاطنة) أك إلى فئات مختمفة مثؿ ( المينة أك الطبقة أك النكع الجنسي).
الأكلى ىناؾ بعض التبايف بيف مجمكعات مختمفة داخؿ الفئة ذاتيا، كمف ثـ بيف 
مرتبطة بيا، كلكننا عندما نتعامؿ مع مجمكعات مصنفة عمى أسس اليكيات المختمفة ال
مختمفة (مثؿ التخصص الميني كالمكاطنة، عمى التكالي) ربمالا يككف ىناؾ تبايف حقيقي 
" كلكف عمى الرغـ مف أف تمؾ اليكيات غير المتباينة  نتماءبالا بقدرما يختص " فيمابينيا
ا في حيز أكلكياتنا؛ كعندما ينبغي لشخص ليست متكرطة البعض لجذب إنتباىنا ككضعي
لى إ الأكلكية، مثلان  أف يفعؿ شيئان كاحدا أكالآخر، يمكف لمكلاءات أف تتعارض بيف إعطاء
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،  ، تكفيؽ ، ت كاجبات مينية أك مكاطنة (صف لتزامات سياسية أكا ديف أك عرؽ أك
 ـ).0102
     أزمة اليوية:
(الطالب) كىك نساف يفرض عمى الا  قد  الذماح أكالنضاؿ أزمة اليكية ىي الكف  
أ طمئناف كتنشكالا بالثقة  ؽة متصأكتصكر باليكي حساس اف يحصؿ عمى ا يحاكؿ 
الدكر، كغمكض اليدؼ رتباؾ ا، ك فيشعر بالتشتت في تحديد ىكيتويحقؽ الفرد  عندما
أزمة اليكية مف الناحية النفسية ؛ جتماعيةلاقات الاالع كضعؼ عف الآخريف نعزاؿكالا
 أكثر مف الدكافع القكية الفطرية أك أك دافع  حباط امؤلمة تنشأ مف نفعالية  اىي: حالة 
العقبات  دكف حصكؿ  أم مكقؼ تحكؿ فيو  مشكمة بمثابة  المكتسبة،  كالأزمة النفسية 
 ، كالخيبةة بالنقص، كمشاعر اليم لمفرد التكتر، كالقمؽشيء يريده  مما يسبب  ىالفرد عم
 شميزاز كالخذم أكالشعكر بالظمـ كالرثاء لمذات أكالا أك الشعكر بالذنب كالعجز أك
زمة خفيفة  حترامو لنفسو، كقد تككف الأا شعكر الفرد بفقد كالاغتراب، أكة الشعكر بالكحشي
جبر عمى البقاء في االسينما ك  ىلإطالب يريد الذىاب  جبارامف التي تنشأ  كالأزمة
رتكاب أفعاؿ تثير اكف عنيفة  كالأزمة التي تنشأ مف دركسو أك قد تك كمراجعة المنزؿ 
تأخر  طالبان كالتي تصيب   الضمير كقد تككف عابرة عارضة، أكدائمة مقيمة كعابرة كخز
جبرت عمي زكجة أي  التي تصيبزمة كالأ ساحة الامتحاف أك تككف دائمة  ىلإ في ذىابو
 ـ).5102مع زكجيا الذم تكرىو مف أجؿ إعالة نفسيا كأكلادىا (كاتبي،   ءالبقا
في  الشخصالذم  تتزايد فيو القابمية عند بأنو الكقت أريكسكف مصطمح الازمة كيعرؼ 
 ىمنيا عم كؿ أزمة  ، كتكجدتبغيرىا مف الازما معينة كتربط  كؿ أزمة مشكمة نفسية 
إيجابية لأم  حمكؿ ى الالخاسمة حيث يتكصؿ المرء  حظةالم ىلإ نحك ما قبؿ الكصكؿ
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  لمشخصية  الفعالة يجابي الا كالنشاط القصكل لفي تحقيؽ القك ذلؾ يسيـ  منيا فإف
 ـ).7102(مؤمنة، النامية
             الباحث:نظر التعبير عن اليوية من وجية  الأكثر استخدمًا فيجوانب 
 المشاركة في إحياء المناسبات: -1
جماعات يتضمف ىذا الجانب جميع المناسبات العيدية كالذكريات التي تنظـ مف قبؿ ال  
تثبيت ميما كاف الثمف، لذا نجد الك دفاع اليتيـ مف أجؿ  عف ىك (الطلاب) في تعبير
مف الطلاب الكافديف  يقكمكف بتنظيـ المناسبات الكطنية التي تعبر عف ىكيتيـ في  ان كثير 
ستقلاؿ الذم تعتبر عيد الاالمبارؾ كالأضحى، كخاصة  كطف الكافد إليو كعيديف الفطر
 نيـ.اكطأكعيد رسمي ككطني  في 
 المحافظة عمى الثقافة الكطنية: -2 
ف ك يمارس الفرد في شؤ  اط الثقافة التي يشمؿ الجانب الثقافي المحافظة بجميع أنم  
، كالميؿ بالميجة الكطنية كالثقافة، كالثقافة الإسلامية المختمفة في تعبير عف ىكيتو حياتو
الميجة، خاصة  في كطف   كالرفاؽ الذيف لايجيدكف المحمية كالتحدث بيا مع الأصدقاء
طمئناف، كالشعكر بالراحة ؤدم إلى الاىتماـ بالملابس الكطنية التي تالاالكافد إليو، ك 
  سرةكالأي  النفسية كالاجتماعية مع الطلاب، كتناكؿ الأطعـ الشعبية التي تذكر الأىؿ 
 نتماء إلييـ.الاك  كالحناف  بالحب  كالكطف  كالأصدقاء 
 :العلاقات الاجتماعية -3
يحتكم ىذا الجانب الاجتماعي العديد مف العلاقات الاجتماعية المتبادلة بيف    
لكافديف(الطلاب) بعضيـ البعض في سبيؿ تعبير اليكية كترسيخ العلاقات الاجتماية ا
مف أبناء كطف كاحد   كالتعايش السممي بيف الطلاب، كككنيـ م الترابط ك ًقى الحميمة التي تي 
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لافرؽ بيف الفقير كالغني، كىذا يجعميـ متسامحيف كمتمسكيف كمتميزيف مع بعضيـ 
عف  التعبير  كضبط كيفية كالاقتصادية حياتيـ الاجتماعيةشؤكف  البعض في تدبير
 ىكيتيـ.
 الإعلامي:الاىتماـ  -4 
اليكية في عقكؿ الأفراد  تؤدم ىذا الجانب الإعلامي أىمية خاصة في ترسيخ كتعبير   
ميـ متابعيف كميتميف بالتكاصؿ ع(الطلاب) الذيف يعيشكف خارج أكطانيـ، مما يج
كالمسرحيات التي تعبر أك تمثؿ  بعض المسمسلات  شاىدةكالتخابر فيمابينيـ، كم
ىتماـ بالمعمكمات الخاصة بالكطف كمتابعة الخطب الدينية كالسياسية التي كالا ،الكطف
عمى أنيـ ينتمكف إلى ديف كاحد(الإسلاـ)  تكحد صفكؼ الطلاب في تعبير عف ىكيتيـ
 كطف كاحد كشعب كاحد لافرؽ بينيـ.
 :(حالات اليوية)تصنيف رتب اليوية 
ير ىكيتو حيث يميؿ بـ) في أثناء مرحمة الشباب يبدأ الفرد بتع1102(،علاكنة أكدت  
إلى أف يحدد ىكيتو كيتـ إعادة تأمؿ كثير مف قيمو كصكرة  ذاتو نتيجة لمتحديات التي 
 مف أنا مف أزمة اليكية فبينما يتساءؿ المراىؽ،  جديدة يكاجيا في حياتو كيخبر صكرة 
فإف فترة الشباب  ؟ كعمكمان  ؟ كمع مف يف أناذاىبأيؿ الشاب الراشد لمتساؤؿ، إلى يم؟ 
؟  كيؼ يتصرؼ بالمجتمع  يحسـ فييا الفرد تساؤؿ مفادة  كالرشد المبكر تعتبر فترة
قرارات ذاتية يصعب  حيث يبدأ في تككيف نمط حياتو، كغالبا ماتككف في صكرة 
لمكاجية تمثؿ الأساليب المختمفة أربع رتب أك أنماط لميكية  aicraMتعديميا؛ كحدد 





 tnemeveihcA ytitnedI :أك (تحقيؽ) اليكية نجازرتب الا – 1
لتزاـ قكية مف الا  درجة بر عف كيع  ، يمر بفترة أزمةكىي أكثر رتب اليكية نضجان   
ختبارات المينية ات فيضع في اعتباره العديد مف الاختيار الميني كالمعتقدفيما يتعمؽ بالا
  بإعادة يتعمؽ بالمعتقدات فيك يقـك ماما فيأ؛ أكالقرارات قد يختمؼ عف رغبة الكالديف
الحرية ليتصرؼ كيصؿ إلى حؿ يعطيو  في الماضي   لممعتقدات التي ككنيا تقييـ 
البدائؿ، الأمر   كمايشاء، كعادة ما يتكصؿ الاختبارات بعد فترة مكسعة مف البحث بيف
عمى تحديد أىداؼ كاقعية  كأكثر قدرةن  ىذه الرتب أكثر ثباتان   الذم يجعؿ الأفراد في
 تحدث في البيئة.  إلى  الفجائية التغيرات  عمى مسايرة كمتابعتيا، فيصبحكف أكبر قدرة 
 :smuirotaroM ytitnedIرتب التأجيؿ أك (تعميؽ) اليكية  -2
غامضة، كيمكف تمييزه عف  تككف  لتزامات إلا أف الا يمر بفترة أزمة أيضان فإف الفرد    
 ،لتزامات محددةاة بكجكد صراع مف أجؿ الكصكؿ إلى الأفراد في الرتب الأخرل لميكي
كالديو  كعمى الرغـ مف أف رغبات؛ فكما أنو يككف مشغكلا بالأمكر التي تيـ المراىقي
بيف ىذه الرغبات،  مى حؿ كسط ع، فيكيحاكؿ الكصكؿ بالنسبة لو تمثؿ أىمية كبيرة
 كبيف قدراتو المختفمة. يفرضيا المجتمع كبيف متطمبات التي
  erusolceroF ytitnedI نغلاؽ أك (تعكيؽ) اليكية:رتب الا -3
لتزامات أكتعيدات كاضحة كمحددة  حيث الديو  تككف، كمع ذلؾ رد لايمر بفترة أزمةالف  
يما ل ىا لو كالده أكالبديؿر يتـ اختيارىا مف طرؼ الكالديف، كما أنو يقبؿ اليكية التي يختا
فيحاكؿ أف يككف مايريده الآخركف منو، كما أف المعتقدات لاتمثؿ أىمية كبيرة بالنسبة لو 
لاتساعده  خبرات التي يمربيا  في حياتوحيث تككف معتقدات كالديو سيادة مما يجعؿ ال
ذاما كاجو مكقفا إلا عمى تأكيد معتقدات الطفكلة كمف ىنا تميز شخصيتو بالصرامة، كا  
 كاضحة فيو فإنو يشعر بالتيديد أك بأنو عمى كشؾ الضياع. فمعينا كلـ تكف قيـ الكالدي
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 noisuffiD ytitnedIأك(تشتت) اليكية:  نتشاررتب الا -4
ر الفرد بفترة أزمة كلاتككف فيو فلا يم الرتبة، كىي مف الرتبة اليكية الأخيرة في ىذه   
لتزامات، المحاكلات لمكصكؿ لمثؿ ىذه الا كاضحة، كما يفتقر إلى ت أكتعيداتلتزاماا
الميني، كلايضع ذلؾ في اعتباره؛ يار ختيتكصؿ بعد إلى قرار يتعمؽ بالاكما أنو لـ 
فإف مفيكمو أكما يعرفو عف رؤيتيف ىذه   مينة معينةمف أنو قد يفضؿ  كعمى الرغـ 
 نتباه بأنو قد يتجنب مف ىذا، كذلؾ فيك في غالب ما يعطي الاالمينة ضئيؿ جدا
ثـ يحؿ ىذه الأزمة فيما  يارختلمثؿ ىذا الا في كقت عندما تظير فرص أخرل  يارختالا
بأزمة  ىإلى أم حؿ يتمق يتعمؽ بجكانبيا الأخرل كنظرا لأف الفرد في ىذه الرتبة لـ يصؿ
بجانبيا الميني، فيك لايبدم أم اىمتاـ بمكضكع المعتقداد حيث  خرل اليكية أكبالأ
 لايختمؼ لديو أبا منيا عف الآخر كذلؾ فإف الفرد في ىذه الرتبة يبدك بلا أىداؼ، كمعزلان 
يتفؽ ، كىذا ما عف الآخريف كسريع التغير، كتعتبر ىذه الرتبة أقؿ رتب اليكية نضجان 
مف الناحية  نجاز أكثر ىذه الرتب نضجان نظرية أريكسكف في حيف تعد رتب الامع  أيضان 
 النمائية.
يتمركزكف   كقد أثبتت العديد مف الدراسات أف الأفراد الذيف فشمكا في تحقيؽ ىكيتيـ  
 رة يصادفكف مشاكؿنغلاؽ، كالتشتت كخاصة ىذه الرتبة الأخيفي مراتب الدنيا كىي الا
يـ الشعكر ممايجعم الاجتماعيأك السمككي نفعالي أك عمى المستكل الا تيـ سكاءن في حيا
 .نسحاب مف البرامج الاجتماعية في المكاقؼ الثقافية كالاجتماعيةبالدكنية كالاخباط كالا
 خصائص اليوية:
كتماثؿ مكضكع  تعبر عف تساكم   كاف اليكية فإـ) 2102( مناصرية، أكدت  
ف مف امتطابق  Bك Aأكظاىرة ما مع ذاتو، أكتساكم مكضكعات عديدة، فالمكضكعاف 
،  Bمميزة أيضا لممكضكع  Aاليكية إذا كانت كؿ الصفات( العلاقات) التي تميز  حيث
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ستمرار فإنو لايمكف كجكد مكضكعات اير بكالعكس، كلأف الكاقع المادم يعترم التغ
 كالأساسية، كككنيا مقة عمى ذاتيا حتى في صفاتيا الجكىرية مط تنطبؽ ىكيتيا بصكرة
كتناقضات يتـ حميا   متعينة كليست مجردة، فيي تحتكم عمى تمايزات كامنة اليكية
ييز المسبؽ للؤشياء يعيف خلاؿ عممية التطكر التي ترجع إلى شركط معينة، كالتم
 ىإل ضكعات المختمفة غالبا ماتحتاج ختيار ىكيتيا، كمف ناحية أخرل فإف المك ابسيكلة 
رتباطان لايمكف فصميا ايعني أف اليكية ترتبط  ، كىذاىكيتيا مف أجؿ التصنيؼ تحديد
ىا  نتقالية بينما تطكرىا كتغيرا، ككؿ ىكية للؤشياء مؤقتة ك بالتمييز، كما أنيانسبية
 خصائص اليكية عمى النحك التالية:ىذه الكيمكف تمخيص ؛ مطمقاف
 بيا يجتمع  مة، كثقافتيا كما تمرية بأنيا مكتسبة كمكركثة يصنعيا تاريخ الأي اليك - 1
الذم إليو كؿ أفرادىا: أك الرمز  مف تجارب كخبرات، كىي معبرة عف ذاتيا الجماعية
مة كميا، نتسابان، كيشكؿ المساس بيا مساس بكياف الماضي للؤي ا، تعمقان ك عتزازان ا، ك نتماءن ا
اضييا كطعنان في حاضرىا، كيأس مف مستقبميا، فيي كا  ف كانت لأنو يعد تشكيكان في م
مف صنع الماضي إلا أنيا مكجكد في حاضرىا، مما يجعؿ منيا دافعا كحافزان لمبحث 
 .عف المستقبؿ الأفضؿ
اليكية، فاليكية ليست  لزاـ ىما ما يميزلاارادة  كليس عتقاد كالإااليكية عممية  -2 
كىكأحد مف المركبات الأساسية  -مساكية لو، فالإسلاـ مثلان كلايجب أف تككف  ،القانكف
  لتزاـجزئيان أككميان فالا -مع القانكف كىك يتعارض  في كؿ الأقطار الإسلاـ  لميكية
 عتقاد الشعكب.ا، بؿ مف لزامية القانكفابتعاليـ الإسلاـ لاتنبع ىنا مف 
خصاب ليا، اأثراء ك   عاملان يشكؿ  الذم  كالتنكع   اليكية تقـك عمى مبدأ الكحدة -3 
تميز عف   قكالب متعددة ىمف ثقافات إل كه كتسباالأفراد بحسب ما  كيمكف  تصنيؼ
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بحيث تشكؿ ىذه   معيف ثقافي   بعضيا البعض مف خلاؿ خصائص مشتركة لكؿ قالب
 القالب كعمى مستكل المجتمعات.الخصائص المميزة ىكية ىذا 
تجعؿ صاحبيا  خصائص   بجممة تنفرد  كنياختلاؼ كاتميز ك  اليكية عممية  -4 
 كالثقافية التي تميز شترككا في الخصائص الخضاريةاك  الناس مغايران لغيره، فيما تشابو
شكاؿ اإلا مف خلاؿ  لايعبركف عف أنفسيـنساف نكعيان عف غيره مف الكائنات، فإنيـ الا
 فردية شديد الخصكصية.
تفاعؿ كتكامؿ مجمكعة  أنيا تتشكؿ عبر اعؿ كتكامؿ، حيثىي عممية تف اليكية -5 
بيف المككنات ىك ما مف شأنو  مف الرفائؽ التي تتراكـ عبر الزمف، كىذاالتفاعؿ كالتكامؿ
، الأمر الذم يسيـ في كالنفي  داخلا لميكية، كتغيب أسباب الصراع  خمؽ التكازف
 حماعة.أك الأفراد المككنيف ليذه ال  مف طرؼ الجماعة سكاءن   تفاؽ العاـالا
اليكية عممية ديناميكية، ككنيا تتككف مف مجمكعة مف العناصر، فيي بالضركرة  -6 
 ب ٍشى يي كى  يكلد ، في ذات الكقت التي تتميز فييا بالثبات، فيي كالكائف البشرم الذممتغيرة
 تتغير ملامحيا كتصرفاتيا كذكقيا ككؿ عناصر المختمفة  ، كمع المراحؿ العمرية يخ ٍش ًيي كى 
 بقى كماىي.ت، لكنيا شخصيتيا
 وظائف اليوية:
، جتماعيان اأبعادان  تتضمف عادة   حتماعيةأف اليكيات الاـ) 7102(، أكدت مؤمنة  
 مثؿ غيرىـ مف الناس، كاليكيات متشابيكف مثميـ أف الأفراد عمى مؤشراتفيي تعطي 
، جتماعية، كالحركات النسكيةلمحركات الا أف تشكؿ قاعدة ميمة عالمشتركة تستطي
كالعرقية، كفي مثؿ ىذه  كالحركات الدينيةكالحركات العمالية، كحركات مناىضة العكلمة، 
، كمصدران قكيان يدعـ ىذه الحركات مف عناصر اليكية مرتكزات ليا تتخذ الحالات
 رشاداتيا:اتكجياتيا ك 
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 عادةن نتماء كالاكاليكية  مةمة، كيزداد الشعكر بالأي للؤي  ةستمرارية التاريخيضماف الا -1 
 مـ عادةن التي تصعب بالأي  كالخطر الخارجي كمختمؼ الأزمات  حتلاؿالا ظركؼفي 
 حكؿ مقكمات  لتفاؼ الا أفراد المجتمع سسبيلان سكل يستثنى أحدان، حينيا لايجد  كبشكؿ
 الخارجي. لمخطر  كالتصدم  المحمة  لإعادة  الكاحدة اليكية 
 ثراء، كالتعايش كالاأفراد المجتمع بيف نجابؽ درجة عالية مف التجانس كالاتحقي -2 
تنيؿ كؿ ما مف جذع و مشترؾ كاحد المرجعية  الفرعية، حيثثقافتو   المتبادؿ بيف
 المشتركة.
آلية مف آليات فيي تعتبر ، لمفرد كالمجتمع اليكية الدكر الجنسية بالنسبة تشكؿ -3 
 تضمف اليكية الحد تتجاىات، ككما كالا بيف مختمؼ الأثنيات جتماعيلاا التماسؾ
جتماعية حيث أف الممارسات الا ،أفراد المجتمع الكاحد السمككي بيف التماثؿ مف الأدنى
في  خاصةن  مع ىكية المجتمع، تستيجف عادةن، كيتجمى التماثؿ السمككي تتماشىلا التي
كغيرىا مف المكاقؼ التي   حتفالات كطقكس العبادةكالاكالفرح  طرؽ التعبير عف الحزف
 ؿ الحياة اليكمية.تشك
 نكعان مف التماسؾ كالتماثؿ السمككي، تضمف اليكية نسجاـكالا كبناءن عمى التجانس -4 
جتماعي، حتى بكجكد الثقافات الفمعية، ذات الخصكصيات الثقافية التي تؤدم الى الا
دكر النخبة ظيكر التمايز كالتغاير كالتفاكت داخؿ نطاؽ المجتمع الكاحد، كىنا يظير 
 ختلاؼ كالتنافر.كتضييؽ مساحات الا ختلاؼ،حتكاء الااجميان في 
 أبعاد اليوية:
ـ) إف القكؿ بيكية مركب كيميائي إنما تعني كتحدد 2102( مناصرية، أكجدت  
بيف ىذه العناصر،   التي تقكـ الأساسية  ليا، كبالعلاقة  المككنة بالعناصر الأكلية 
 نطلاقان اك ستناد إلى بعض خصائصو الأساسية، كبالا الخاصة بالمركبية التنظيم كبالبنية
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 متبايف  كسطممايطرأ عمى ىذا المركب مف تغيرات، كذلؾ عندما يكجد في كضعية أك 
ة اصر التركيب في علاقتيا الداخميىي عن  أف اليكية ح كبيذا يتض ؛كسط الطبيعي مع
 غيربالكسط الخارجي طبيعيان أك التي تعطي لمكائف خصائصو الأساسية، كالتي تتصؿ 
كعناصر ؛ ا ثابتان كمطمقان، كا  نماىك متغيرليست كيان أف اليكية  يتضح  ، كمنو ان طبيعي
كحدىا بؿ تتعداىا  في العناصر المادية صرحلاتن ةن كانت أكجماعيى  ةن فرديى  نسانيةالااليكية 
 ىا عمى النحكالتالية:كسنذكر  أخرل مف العناصر مجمكعة إلى
قتصادية، كالثقافية الاكالقدرات  الحيازاتكالفيزيائية كتشمؿ عمى  الماديةالعناصر  -1
 كالسمات المرفكلكجية.  الفيزيائيةنتماءات الاالمادية، ك  كالتنظيماتكالعقمية، 
سـ، ، كالامثؿ الأسلاؼ، الكلادة (الأصكؿ التاريخية فكتتضم العناصر التاريخية -2
، الآثار فات الخاصة بالتككيف) الأحداث التاريخية الميمةاالخر تحاد كالقرابة، المبدعيف الا
 كالعادات كالتقاليد). العقائد  (التاريخية
د كالأدياف كالرمكز عناصر الثقافية كالنفسية، كتتضمف النظاـ الثقافي، مثؿ العقائا -3 
ثـ العناصر  شكاؿ التعبير الأدبي كالفني،ا، ك يديكلكجية كنظاـ القيـ الثقافيةالثقافية كالا
تجاىات كالمعايير الجمعية)، ، الاالثقافية لى العالـ، نقاط التقاطع إ(مثؿ النظر  العقمية
 .الاجتماعية تجاىات نظاـ القيـاك  كيتضمف السمات النفسية الخاصة  ثـ النظاـ المعرفي
كالسف  سـ ( مثؿ الاجتماعيةالأسس الا كتتضمف ،جتماعيةالعناصر النفسية الا -4 
نتماءات ثـ القدرات الخاصة كالا جتماعي كالأنشطةالا كالدكر مطةكالمينة كالس كالجنس
 كىذه، كالتكيؼ كنمط السمكؾ) ستراتيجيةالاثارة كالا مكاناتكالابالمستقبؿ، كالقدرة 
معا،  كالجماعة، كلامنص مف جمعيا  الفرد مجتمعة تشكؿ ىكية  الأربعة  العناصر
ىذا  لكجكد جكىرم  كميا أكبعضيا شرط  أكغيابيا لعناصربكجكد ىذه ا حيث أف الكعي 
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 الجماعة، حتى كا  ف كاف مف الصعب عمى الفرد أف يعي كافة ىذه العناصر أكىذه  الفرد
 .  تمقائي، رغـ ىذا الكعي يعد شرطان ليكية الجماعة كيعيشيا عمى نحك لأنو يمتمكيا
 دورالدين في تشكيل اليوية:
 عمى النحكالتالية:  في تشكيؿ اليكية  دكر الديف  أفى  ) ـ2102( أكدت ميمكنة،   
،  كالمعنكية لممجتمع المادية لمممارسات الفكريةلمديف أثره في تشكيؿ المفاىيـ كالقيـ  -1 
  تبادؿ معرفي كتكاصؿ دائـ لسد الفراغ  جتماعي علاقةالا بيف الديف كالسمكؾ  فالعلاقة
 خصكصان مايستجد منيا. كالمعنكية  حتياجات المجتمع الماديةافي 
تشكؿ بيا  تحديد الييئة التي  تعمؿ عمى  التي  القيـ طرح   يعمؿ الديف عمى -2 
  شعائر لإشاعةك  طقكس خلاؿ القيـ مف  كتعمؿ ىذه  في الحياة،  جتماعيةالحركة الا
حكؿ   معتقداتكال  لمجماعة كقبكلو لمقيـ نتماءها، كيحدد الفرد ىكيتو ك الأخلاقية  المفاىيـ
 الطبيعة البشرية. 
) في لطلابنساف (االاالمغة ىي مف أىـ العناصر التي تساعد أف  يرل الباحث:ك   
الثقافية ( كالعقدية نسانيةجكانب الحياة الا معظـ في عمييا التعبير عف ىكيتو كالحفاظ
 حياة.ف الك قتصادية) كغيرىا مف متطمبات شؤ جتماعية كالاكالا
 سمات اليوية:
المختمفة  التي تختص  لعب الأدكار ىعمـ) أف قدرة  الذات 2102(مؤمنة، ت كجد  
 ىذه مف   داءكاحد أ  فو آلممرأة  قد تمكنيا مف لعب أدكار في كأف الذات المتكاممة بيا 
 دكار دكف تدريبيابأف الذات لا تستطيع  أف تمعب  ىذه  الأ عممان  الأدكار بدرجة  ككفاءة
التدريب كالتنشئة  كأفليات ك الأداء ليذه المسؤ  كتكجيييا عمىكقيادتيا كتنشئتيا 
  فو آفي  كجماعية  مؤسسات اجتماعية الاجتماعية كالتكجيو تتحممو عدة جماعات أك 
 سرة فقط. كاحد ليس الأي 
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ت الاجتماعية فعندما تسيطر الذا الداخمية  الذات  ىات الاجتماعية عمسيطرة الذ -1
كما تقتضيو القيـ يا كفؽ ما يريده النفس الاجتماعي العاـ كتكجيي عمي الذات الداخمية
 لياتيا كالعكس صحيح ئك الة في أداء مياـ كتحمؿ مسف الذات تككف فعى إمعايير فكال
 في تكجيو الذات الداخمية.  كعندما تفشؿ الذات الاجتماعية 
لتزاـ بيا لايجابية كالاالإيماف كتحمي تمؾ الذات الاجتماعية  بالقيـ الاجتماعية ا -2
ؿ كالصبر كالتكاضع مع محاربة القيـ عكقيـ التفاكالتصرؼ كفؽ مفرداتيا كتعاليميا 
السمبية كالأنانية كالطائفية كالطبقية كىذه الأمكر تنقص مف فعالية تمؾ الذات كذات 
 اجتماعية فاعمة داخؿ المجاؿ الاجتماعي .
تجنب المشاكؿ الاجتماعية  ىإلضافة عمى الحؿ كالتطكير بالإ المتكاممة الذات قدرة -3
خطار كالمشكلات الأ كالتحديات الاجتماعية التي تكاجييا كذلؾ عف طريؽ دراسة ىذه
كادراؾ آثارىا كنتائجيا ثـ بعد ذلؾ  كالذاتية   سباب المكضكعيةكالتحديات لمعرفة الأ
 التصدم ليا كمكاجيتيا بحـز كشدة .
التفاعؿ في النسؽ الاجتماعي الذم تجد نفسيا فيو عمما بأف ىذا  ىقدرة الذات عم -4
التفاعؿ لايمكف أف يتحقؽ  دكف درجة مف الممارسة التي تبمغيا الذات كنستطيع خلاليا 
 .و كمعطياتو المكضكعيةالتكيؼ كالتجارب مع ظركف
 اليوية: التعبير عن نظريات التي فسرتيعرض الباحث بعض ال
 أريكسكف في مراحؿ النمكالنفسي الاجتماعي.أكلا: نظرية 
الناس  دفاع  ىتماـ فركيد بأسمكب امع اليكية" في مقارنة أف " ـ)9002(,kirEأكد   
الأكثر  يأتي منيج  -أسمكب سمبي إلى حدما-التكترات المؤلمة في مكاجية عف أنفسيـ
 كيرل ىذا "اليكية الأساسي لمحياة يتمثؿ في البحث عف" يؤمف بأف المحكر يجابية، أنو ا
 ،الشخصية لبقاءاللاشعكر  السعي إلى ،بشخصية الفرد المصطمح إلى الكعي الشعكرم
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 مثاليات الجماعة الأنا الكامنة، الحافظ عمى التضماف الداخمي مع  لمحاكلاتمقياس 
 كخصائص الشخصية.
 " نسأؿ، فمف خلاؿ الحياة  النفس كالمجتمع كقبكؿ  كبمعنى آخر فاليكية تعني فيـ  
 طبيعية مختمفة في كؿ مرحمة، كا  ذا استمر النمك بصكرة  جابة بصكرةبالا مف أنا" كنقـك 
، عمى الرغـ مف كؿ مرحمة كينتقؿ فيـ الطفؿ ليكيتو إلى مستكل أعمى عند نياية
تبدأ  أريكسكف أف ىذه المشكمة  المراىقة  يذكر  فترة  لمشكمة  أثناء  نمكاليكية مكاجية
بأنيا تعرفو، كعندما يعبر عف صكتيا  كيعرؼ  لأكؿ مرة  مولطفؿ عمى أي عندما يتعرؼ ا
إلى الاجتماعية  كف دكرة الحياة قسـ أريكسف؛ سكأنو طفؿ ح معيف   باسـ تسميتو   عف
نكضح ك ، " لأناا ىتمامات "الى ثمانية فترات أساسية ترتبط  بتشير إ " مراحؿ  ثمانية "
 عمى النحكالتالية:راحؿ ىذه الم
 )  surtsiM.sv tsurTالثقة مقابؿ عدـ الثقة المرحمة الأكلى: (
كىي تقع  egats yrosnes lar0حساس الفمي الا أكمرحمة كىي مرحمة الرضاعة   
تنمية الثقة  مف حياة الطفؿ، كالغرض الأساس في ىذه المرحمة ىكالأكلى تقريبا ن في سنة 
بشكؿ تاـ فإذا قاما الكالداف  tsurtsim القدرة عمى عدـ الثقة  كلكف مف دكف إزالة tsurt
 كالقدرة عمى الاستمرار، فإف ىذا كالانسجاـ  بمنح ىذا الطفؿ درجة عالية مف الألفة 
كانت  مثؿ ما كالأماف لو الحب  الطفؿ سينمك اجتماعيا ن كسيتكقع مف المجتمع أف يكفر
لديو الثقة  ، كما تنمكفالطفؿ سيتعمـ الثقة بالآخري فإف ىذا ، كبالتبعيةرعاية الأبكيف لو
كبالضد مف ىذا إذاكاف ؛ معوكدكافعو البيكلكجية التي تنمكا كتستمر  الجسمية بإمكاناتو
قاما برفض الطفؿ أك إلحاؽ  لذلؾ، كا  ذا ما بالأىمية  كلايتمتعاف   الأبكيف غير محؿ ثقة
 الطفؿ حاجات إشباع  لداف مف عدـبو الكاة بنفس ما قام ، كقاـ الآخريفالأذل بو
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 الشر بالآخريف كيتكقع  فإف ىذا الطفؿ سينمك لديو شعكر بعدـ الثقة ؛لحاؽ الأذل بواك 
 شكككا ن فيمف حكلو مف الناس. منيـ، كبالنتيجة سيككف 
 )tbuoD dna emahS .sv ymonotuAستقلالية مقابؿ الشؾ الا المرحمة الثانية: (
مف بداية  ، كتبدأ egats ralucsum -lanAالعضمية  -كتسمى بالمرحمة الأستية  
المرحمة  ىـ في ىذهمف عمر الطفؿ كالأ سنكاتو  أربع يران إلى ثلاث أكش الثمانية عشر
ستقلاؿ، كتحقيؽ ذلؾ مف ، كيصبح الطفؿ في حاجة للاستقلاليةمف الا نجاز درحةا ىك
مع الحماية، ككما ىكالحاؿ فإف تحقيؽ  في تكازف خلاؿ تمتع الطفؿ بقدر مف الحرية 
إلى  الطبيعية لمنمك، في حيف أف عدـ إشباعيا يؤدم ستمراريةيعني الا الحاجة ىذه
إلى في مشاعر الحجؿ عند التعرض لخبرات جديدة، كما يؤدم ضطراب النمك المتمثؿ ا
حلا ن إيجابيا، بالإضاؼ إلى أف عدـ  كعدـ حؿ الأزمات المستقبمية   اضطرابات النمك
  ستقلاؿ.الاأزمة  حؿ أزمة  الثقة  يمثؿ  عائقا ن لحؿ 
 )tliuG .sv evitaitinIبالذنب  المبادرة مقابؿ الشعكر المرحمة الثالثة: (
) أك ماتسمى )egats rotom ocol-latinegنتقالية كىي المرحمة التككينية الا  
بمرحمة المعب، كتبدأ مف عمر الثالثة أك الرابعة إلى عمر الخامسة أك السادسة.               
  evitaitiniالتي تكاجو كؿ طفؿ في ىذه المرحمة ىك تعمـ القدرة عمى المبادرةكالميمة 
يجابية ستجابة الاعمى المبادرة تعني الا . كالقدرةtliug hcumكبير بالذنب  مف شعكر
ليات المختمفة ئك عمى تحمؿ المس كتمثؿ في القدرة  لمقياـ بالتحدم في مكاجية العالـ 
 .بالمعنى أكتعمـ ميارات جديدة كالشعكر
ادرة عف طريؽ تشجيع الأطفاؿ عمى الطفؿ في القدرة عمى المبباء تشجيع كيستطيع الآ  
أكثر  ستطلاع كالخياؿ كبشكؿع حب الايج، كما يجب تقبؿ كتشكتشاؼ كتجربة أفكارىـا
 ىي المعب كليست لمتعميـ الرسمي. حماس لدييـ، كىذه المرحمة
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 )ytiroirefnI .sv yrtsudnIبالنقص شعكرمقابؿ ال المثابرة  المرحمة الرابعة: (
حاجة  بتدائية: تظيرالتي تقابؿ سف المدرسة الاgats ycnetal كىي مرحمة الكمكف  
 كميمو  ستطلاع مف خلاؿ محاكلتو حب الاملاحظة ذلؾ  بالقدرة، كيمكف رالفرد لمشعك 
فإف حؿ أزمة   نجاز كحاجتو لتقدير الآخريف، ككما ىكالحاؿ في المراحؿ السابقةللا
كالذم يتطمب حؿ الأزمات االساابقة،  الطبيعي  النمك ستمرارية االكفاية يعتمد عمى 
المتكقعة  كالمدرسة، كتككيف النتيجة   سرةفي أعضاء الأي  تشجيع البيئة المتمثمةكأيضان 
إلى مشاعر  مما يؤدم   الطفؿ عمى حؿ ىذه الأزمة قدرة  المعكقات عدـ مف ىذه لأم
 ـ الكفاية.  النقص كعد
  noisufnoceloR sv ytitnedI ogE ةراب اليكيمقابؿ اضط باليكية (الشعكرالخامسة:المرحمة 
التي تبدأ مف سف البمكغ كتنتيي في  ecnecselodaىذه المرحمة ىي مدة المراىقة   
المراىقة ىي التعرؼ عمى  سف الثامنة عشرة أك العشريف مف العمر، كالميمة خلاؿ مدة 
إف مدة المراىقة ، noisufnoc elorكتجنب صراع اليكية  ytitnedi oge" ا الأن" ىكية
التفكير  الميمة التي يرل الأساس لتشكيؿ أنماط noskirEريكسكف اىتمامات احدل ا
 في كؿ المراحؿ القادمة.
ىذه الأنا بدقة بيف أفراد   يضع الفرد لأناه، ككيؼ  معرفة  " تعني  الأنا إف ىكية "  
يستدعى التكمـ عف كؿ ما تعممو عف نفسو كالحياة ككضعيا بشكؿ  المجتمع، كىذا
يككف  الأساسي في ىذا يءكالش egami-flesكمكحد بمايسمى بصكرة الذات  متفاعؿ 
ليمة الأساسية ىي التعرؼ عمى في المجتمع، كا  كفاعؿ نسانا ن ذا معنى االفرد 





 ) noitalosI.sv ycamitnI المكدة مقابؿ العزلة ( :المرحمة السادسة
، كتسمى  كالعشريف إلى الخامسة  خر عمر الثامنة عشرة  ىذه المرحمة تبدأ مف أكا  
 الطفكلة، كالميمةمف مرحمة  reizzufكىي أكثر صخبا ن  doohtludaبمرحمة الشباب 
كالمقابؿ  ycamitniلفة  بعض درجات مايسمى بالمكدة كالا زنجاا ىي في ىذه المرحمة
 كمحبكبا ن مف الآخريفقريبا ن  ءعمى البقا تعني القدرة  لفةالمكدة كالا noitalosiالعزلة 
حساس الكاضح بالأنا، كيتسـ لالأف ىذا ينمي ا شارؾ في المجتمعأكم كمحب أكصديؽ
نجاز اك  مثؿ الزكاج   أىداؼ كثيرة ككضع سمكؾ البعض في ىذه المرحمة  قمة النضج 
المرحمة  في ىذهمتلاؾ بيت؛ كيحتاج الراشد االكظيفة ك ف عبحث راسي كالالتحصيؿ الد
ثبات ىكيتو عف طريؽ رفيؽ ما دكرة الجنسي كيحتاج لالتأكيد ذاتو أكثر كلاسيما 
كالزكاج، أف المشاكؿ في   ستقلاؿفي الا  كىذا مايتجسد في الرغبة dooh-elpuoc
عنيا في الريؼ، فالعيش في  في المدينة الفرد معيشة   ختلاؼاب تختمؼ المرحمة   ىذه
 كمحبة أكثر مع مجتمعو. مةيكطك  ةبعلاقات عميق لمزكاج  الريؼ يعطي فرصة 
 )noitangatS.sv ytevitareneGنتاجية مقابؿ الرككد الا المرحمة السابعة: (
كالعشريف إلى أكاخر الخمسينات،  الرشد الكسطى كتمتد مف الخمسة سف كىي مرحمة   
تعنى الحب  ytevitarenegنتاج لاالكقت أف القدرة عمى اة كر بحكز كيبدأ ىنا الشع
 ذا ىكالحب الحقيقي، مع كى؛ جياؿ القادمة في المستقبؿالا نجاب كالمساىمة في حياة كالا
يعتقدكف أف عممية تربية ء مف الآبا مع الآخريف؛ كقميلان   ضمني بأف يككف متبادلان  تكقع 
، ما أف ليسكا آباء حقيقييفـ ، فيذلؾ اعتقدك ا! كا  ذا  ستثمار ليـافاؿ ىي عممية الأط
عماؿ أالقياـ باؿ فقط كلكف مف خلاؿ الأطف  ليست بالتكاثر كتربية نتاج عمى الا  القدرة
في الأعماؿ  كالفاعمية الاجتماعية كالمساىمة المختمفة مثؿ تعمـ الآداب كالعمـك  الخلاقة
المرحمة   في ىذه ختيار الثاني ما الاكؿ الأحكاؿ، أ المنتجيف في مفكأف تككف  الخيرية
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 في حياتنا المختمفة، كالرككد  تخيؿ عدـ الرككد  كمف الصعب noitangatsفيك الرككد 
كمتنكعة، كماىك يطمؽ   كثيرة  مكاضيع الفرد في  طاقات  تشتت   قد يأتي عف طريؽ
سيامات غير اأكفي الفاعمة  بالمشاركة غير كيعني المبالغ  noisnetxe revoعميو 
 نيماؾ الالتككيد الذات، أكقد يككف الرككد عف طريؽ  في محاكلة  كلاعقلانية حقيقية
عاؿو جدا ن مع  مقابؿ رككدو قميمة جدان  نتاجيةاالرفض كيتمثؿ بقد يتخذ صيغة  ذمالذاتي ال
 منتصؼ الحياة.في المرحمة ىي مرحمة أزمات  جتماعية، كىذهغياب المشاركة الا
 )riapseD .sv ytitnedi ogE(تكامؿ الأنا مقابؿ اليأس  :المرحمة الثامنة
كتراث لاابالتأثر، أكعدـ  المسفكقد يقابميا  التي تبدأ في الستينيات إنيا المرحمة الأخيرة  
كبارا ن  ارغالص  مف العمر، كيبدأ مف التقاعد كيصبح  متأخرة عمى أنيا مرحمة 
كيغادركف البيت، كيعتقد بعض المسنيف أنيا بداية جديدة، عندما يتجنبكف أم معرفة عف 
كفي نظرية ، الشباب المبجمة لاعاطفةإ خصائص ىذه المرحمة مف العمر، كتمؾ ماىي
عتبار بكؿ جيد عندما يتـ الا ىكشيء  المرحمة   فإف الكصكؿ إلى ىذه noskirE
في ىذه  إف الميمة  ،بكؿ ماحدثر راحؿ النمك مف دكف القياـ التذكفي م حدث ام
، riapsedمع قدر قميؿ مف اليأس  ytirgetni oge"  الأنا المرحمة ىي نمك تكامؿ "
كالبصيرة كلكنيا مع أصعب المراحؿ! إنيا  طنةفبال كبالرغـ مف أف ىذه المرحمة تمتاز
 المتقاعديف ، كيكاجو بعض حساس بقمة الفائدةنفصاؿ عف المجتمع كالاأكلا ن الا تبدأ
 بعد ذلؾ صعكبات أكثر كلا سيما مف كاف يعد كاجباتو في العمؿ شئان مقدسان كيجد نفسو 
بالعجز مف الناحية البيكلكجية؛ كيتكلد لدل   كلايحتاجو أحد فضلان عف شعكره ان مطمكب
  ضعيفي يجدكف أنفسيـ  ما نقطاع الحيض كالرجاؿ غالبان اب  النساء شعكر مأساكم
في العمر، لأف  غتناـ الفرص، كالخكؼ مف الأمراض التي ترافؽ التقدـ االقدرة عمى 
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 العلاقات نسخارا، فضلا عف أمراض شيء يذكرنا بالمكت اؿالتعايش مع ىذى
 أكالزكجة. كمكت الزكج  كالأصدقاء 
الغريزية،  بيف البايكلكجية  التفاعؿ   ىكحصيمة نساني يرل أريكسكف أف النمك الاك   
التفاعؿ تنمكا شخصية الفرد  جتماعية، كأيضا الفاعمية الأنا، كمف خلاؿ ىذاكالعكامؿ الا
كيظير في كؿ منيا أزمة أكحاجة يؤدم حميا إلى نمك  متتابعة مراحؿ  مف خلاؿ ثمانية
ضطراب االأنا ككسب فاعميات جديدة في حيف يؤدم الفشؿ في حؿ ىذه الأزمات إلى 
 في المراحؿ  جتماعيأىـ عناصر النمك النفسي الا نا، كلخص"الأنا" نمكالنمك كتحديدان 
 المراىقةلاد إلى كما حددىا نمكذج أريكسكف كالتي تغطي النمك مف المي المختمفة
 ـ).3102،أبكغزاؿ( بيذه الدراسةالمراحؿ لعلا قتيا المباشرة  عمى ىذهنا كأقتصر 
عمى  لميكية  كتؤثر الصكرة الأكلية (المبكرة)  مف مرحمة إلى أخرل  تتحكؿ اليكيةك   
تككيف المفاىيـ (مثؿ مفيـك السببية) في كؿ   العممية ىذه   اللاحقة، كتشبو الصكرة 
 ـ).5002، relliMمرحمة كفقا ن لنظرية بياجيو (
 ثانيا: نظرية بياجيو في النمو المعرفي:
كمف أفضؿ  عالـ النفس السكيسرمبياجيو  عتبرا أفى اـ) ك 5002(،كجدا قطامي كعدس  
أف  كيعتبر بياجيو  ؛المراحؿنظرية متكاممة في النمك المعرفي عمى أساس فكرة  مف قدـ 
 ىذه يكضح الباحث ك  ،لياخصائص مميزة مراحؿ معينة  حسب  يسير النمك المعرفي 
 كالآتية: المراحؿ
 ) )egatS rotomirosneSحركية: –المرحمة الحس- 1
عؿ القائـ بيف النشاط الحركي كينظر بياجيو التفا 2-oيبدأ ىذه المرحمة مف سف    
تفكير الأطفاؿ في السنتيف الأكلى كالثانية كلذلؾ يسمى  الأساس في أنو مىع دراؾكالا
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يككف الطفؿ مشغكلان بيف  ة مالمرح حركي؛ كفي ىذه الىذه المرحمة بمرحمة لتفكير الحس 
 الأحاسيس كالسمكؾ الحركي.
 بشيء ما، ماذا يحدث عندما يدفع ليمسؾ   يجب أف يمد يده إلى أم مسافة أنو يتعمـ  
ليس  منو، بينما قائـ السرير  أف يمد يده جزء عف الطاكلة، كما يتعمـصحف الطعاـ 
الطفؿ أف يفرؽ بيف نفسو كالكاقع  يتعمـ   كذلؾ، كمف خلاؿ عدد كبير مف التجارب
 الخارجي.
 )egatS lanoitarepoerP( :المرحمة ماقبؿ العمميات -2
حتفاظ بظاىرة الا تتصؿ بياجيو تجارب  كاستخدـ 7-4كىذه المرحمة تبدأ مف سنة   
،  ) في دراسة العمميات العقمية لمطفؿ في مرحمة ماقبؿ العممياتnoitavresnoC(
 حتفاظ تبدك طبيعية كعادية لمغاية فإف الكميةالامبادئ  لنا نحف الكبار فإف  كبالنسبة
 عند ما يتغير شكميا أكعند ما يقسـ إلى أجزاء، كما أف كزف  (الكتمة) لشيء مالا تتغير
 ترتيبيا. عف كيفية  كاحدا ن بغض النظر يبقى   مجمكعة أجزاء
عف الأكاني التي تكضع فييا؛ أمابالنسبة  كا  ف السكائؿ لاتتغير مقاديرىا، بغض النظر   
العقمي الذم يحتاج إلى  مظير مف مظاىر النمك للؤطفاؿ فإف تطكر ىذه المفاىيـ ىك
 عدة سنكات.
  ): )snoitarepO etercnoCمادية العيانيةالمرحمة العمميات المحسكسة أكال -3
دراؾ مفاىيـ الحفظ المختمفة، اكيتمكف الطفؿ مف  21- 7تبدأ ىذه المرحؿ مابيف سنة   
شكالا  معينة حسب ا، فيك يستطيع أف يترتب بعض العمميات المنطقية  كيبدأ باستخداـ
؛ أف ىنيان لسمسمة أحداثذكؿ تمثيلان الطكؿ، أكالكزف مثلا ن ، كما يتمكف أيضان مف أف يش
ابف الخمس سنكات يستطيع أف يذىب إلى بيت صديؽ، كلكف لايستطيع أف يرشد 
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كقمـ، كبالمقابؿ  كرقة شخصان آخر إلى ىناؾ، كما أنو لايستطيع تتبع الطريؽ باستخداـ 
 فإف ابف الثامنة يستطيع أف يرسـ خارطة إلى البيت.
ير المادم عمى الرغـ مف أنو يستخدـ بعض يسمى بياجيو ىذه المرحمة بمرحمة التفك  
يقكؿ إنو يستعمؿ ىذه المصطمحات بالعلاقة مع الأشياء المادية،  ؛ كلكنوالمصطمحات
كلايتمكف مف أف يستخدـ في أحكاـ العمميات الرمزية البحتة إلا بعد أف يككف قدجاكز 
 إلى مرحمة كصؿ السنة الحادية عشرة، أكالثانية عشرة مف عمره أم بعد أف يككف قد
بما   يتسـ تفكير الطفؿ خلاؿ ىذه المرحمة )noitarepO lamroFالعمميات المجردة (
ز عمى جانب كاحد فقط مف الشيء كنعني بو التركي noitaretneCيعرؼ بالتركيز
متساكية مف سائؿ في ككبيف فيمكنو أف   كمية في نفس الكقت فمك كضعنا المكاقؼأك 
 يدرؾ أف كمية السائؿ متساكية فييما، أـ إذا قمنا بصب السائؿ مف أحدىما في إناء آخر
مف الشكؿ ثـ سألناه عف أييما بو كمية أكبر مف السائؿ  طكيؿ كضيؽ  كما يتضح 
ر كذلؾ ناء الأطكؿ ىك الذم يحتكم عمى الكمية الأكببأف الإ فسكؼ يجيب عمى الفكر
الأمر الذم يدركو في  كىك كلـ نأخذ منيا شيئان  عمى الرغـ مف أننا لـ نضؼ إلييا شيئان 
 المرحمة التالية.
  noitarepO lamroFمرحمة العمميات المجردة:- 4
) فمافكؽ كأف كاحدة مف التجارب )21ية عشرة نكىذه المرحمة الأخيرة يبدأ مف سنة الثا  
ي تجربة البندكؿ، كفييا يسأؿ الطفؿ عف العكامؿ التي تقرر الشييرة لمعمميات المجردة ى
كمجمكعة أكزاف، كيسمح لو تغيير طكؿ الحبؿ،   حبلان  لمبندكؿ، كيعطي  فترة الأرجحة 
يتدلى منو البند، ليصؿ مف ذلؾ إلى الجكانب المطمكب،  المكاف الذم  أكالأكزاف، أكعمك
مؿ كاحد مف ىذه العكمؿ، كيغير فيو كبينما نجد ابف العمميات المادية يركز عمى عا
 بشكؿ غير منتظـ.
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 فرضيات كأف يفحصيا بطريقة  فإف أم مراىؽ بقدرة متكسطة يستطيع أف يقدـ عدة   
 إذا كاف لمكزف علاقة مع فترة  تقكؿ"   نظامية، فيك يستطيع أف يتكصؿ إلى نتيجة
 إف أكثر مايميز؛ "الأخرلثبتنا العكامؿ أيظير بشكؿ كاضح إذا  الأرجحة فإف تأثيره
 نحك  نزعةأكاقع، ك  مكانات الكامنة خمؼ ماىكدراؾ الااتفكير المراىقيف ىك القدرة عمى 
 يديكلكجية.ت الاالظكاىر، كالمشكلا  بماكراء ىتماـ الا
كأضاؼ بياجيو إلى دراسة لغة الطفؿ، كتفكيره، كذكائو فإنو قد حمؿ أيضان النمك   
أحكامو الخمقية، فكما أف الطفؿ في مرحمة ماقبؿ العمميات يمر في الخمقي عنده كتطكر 
الكلاـ المتمركز حكؿ الذات، ككما أف تفكيره محدد بعدـ قدرتو عمى استخداـ  طكر
عمميات عقمية أبعد مف حدكد ما يرل كيحس مباشرة، فإف أحكاـ كذلؾ تتأثر بعدـ قدرتو 
مى التفكير في أكثر مف شيء كاحد كجيات نظر الآخريف، كبعدـ قدرتو ع عمى اعتبار
يقكد إلى ما يسميو بياجيو بالكاقعية الأخلاقية، يدرس بياجيو ىذه  في كقت كاحد؛ كىذا
الذنب عند  مشاعر كيشرحيا عف طريؽ مكاقؼ يسأؿ الطفؿ فييا أف يقيـ   القضية
ر أف لكالده، كالآخر يقر  عف طريؽ مؿء قمـ الحبر طفميف: الأكؿ يريد أف يساعد كالده 
 يمعب بقمـ الحبر مما يؤدم إلى أف تترؾ بقعة حبرة صعيرة عمى الغطاء.
 ثالثا: نظرية فرويد لمشخصية: النماذج البنائية والطوبوغراطية
ستخداـ النمكذج اـ) عمى أف فركيد كصؼ الشخصية ب5102ندينك، ت، الحربي، أكد  
في، الذم يصؼ مناطؽ الطبكغرا البنائي، الذم يصكر أجزاء مف الشخصية، كالنمكذج 






 :ytilanosreP fo ledoM erutcurtS ehT النمكذج البنائي لمشخصية – 1
 اليكية، الأنا، كالأنا الأعمى؛ يتألؼ النمكذج البنائي لمشخصية، الذم ىك في الكاقع   
مانعتبره عندما ننظر لمذات اليـك ، مف ثلاثة أجزاء: اليك، الأنا، كالأنا الأعمى، كفي 
 لمتأكيد عمى أف اليكية تحتكم ti eht" أك "  sed sadألمانيا أشار فركيد إلى اليك ب
 مف الدكافع كدكر الأفعاؿ. عمى طاقة غريزية صرؼ كىي مجمكعة
تخاذ القرارات ات الأساسية ممايعني أنو يقكـ بياكتعمؿ اليك مف خلاؿ التفكير في العمم  
، كيمكف بشكؿ في إدارتنا تمامان  كاعي، كيعتبر اليك خارج  كتفكير منطقية بدكف قكاعد
مثؿ  عماؿ اليك في سمككيات اللا كعي اميؿ لرؤية  كننا ذكم اللاكعي؛ كىذاسبب ك
 ة .مذى لمبدأ الى  كأخطاء المساف كيعمؿ اليك كفقان  الأحلاـ 
؛  مف دكافع  باليك التي تطمب إشباعا ن فكريان  نسانيةالا الشخصيةكباختصار تتألؼ   
في المعايير الأخلاقية، لميك  حكـصاحب ال الأنا الأعمى، باعتباره كمع ذلؾ، لف يسمح 
حدكد  شباع اليك داخؿ لا  ، بؿ يجب أف يفكر الأنا في طريقةعف ذاتو مباشرةن  بالتعبير
 عتبار.قيكد الكاقع في الا أثناء كضع   الأنا الأعمى، كموالحشمة المطمكبة مف 
 ytilanosreP fo sledoM eihpargopoT ehTالنمكذج الطبكغرافي لمشخصية:  – 2
لمشخصية مف العقؿ   الطبكغرافي  كقبؿ الشعكر كاللاكعي، يتألؼ النمكذج الكعي  
الكاعي عمى الأفكار غيرالكاعي، كيحتكم العقؿ  كالعقؿالكاعي كالعقؿ قبؿ الشعكر 
كيحتكم عقؿ ما قبؿ الكعي عمى الأفكار التي  ؛كالمشاعر التي نككف كاعيف بيا حاليان 
يمكف استدعاؤىا بسيكلة في خارج الكعي كالأفكار التي يسيؿ الكصكؿ إلييا ك  تعد حاليا
لذكريات التي لانتمكف كيحتكم العقؿ الكاعي عمى الدكافع كالأفكار كالرغبات كا، كعينا
كبالتالي لانتمكف مف استعادة الأفكار ، " في الذات كبدكف مزيد مف المغمطا " مف معرفتي
مف اللاكعي مف خلاؿ جيكدنا باستثناء عندما نككف تحت ظركؼ خاصة التي تمت 
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رغـ مف كعمى ال؛ رتباط الحر كالسمكؾ الرمزممثؿ مف خلاؿ الأحلاـ، الا دراستيا سابقان 
، كسحب الملاحظات بإرادتنا  مف مكضكع لآخر في الكعي نتقاؿمف الا أننا قد نتمكف
عمينا استعادة الأفكار  و يتعذرالأفكار في اللاكعي، إلا أن فع  مف العقؿ  قبؿ الكعي أكد
كسمككيات كدفاعات  ان كمشاعر  ان مباشرة مف اللاكعي، كيمكف أف تنتج عف اللاكعي أفكار 
 عمييا إثارة اللاكعي.السبب يطمؽ  طة بدكافعنا كليذابخاصة المرت
 :smsinahceM esnefeD dna yteixnAالقمؽ كآليات الدفاع  -3
دكافع اليك مقبكلة  شباع إيجب أف يقـك الأنا ب، صيةفركيد لمشخ تذكر أنو في نمكذج   
اقع أيضا، كفي اجتماعيا كي لايزعج الأناالأعمى، لكف يجب أف يضع في اعتباره الك 
كالكاقع أكثر مف اللاـز للؤنا مما  الأعمىبيف اليك كالأنا  التكازفحياف يككف ىذا بعض الا
 القمؽ كىنا تظير ازدكاجية العقؿ كالجسـ مرة أخرل كىك كقد يخرج ىذا ؛يسبب القمؽ
( مثؿ القمؽ  أطمؽ عميو فركيد اسـ رد فعؿ التحكيؿ) أكعرض نفسي ( عرض بدني
التدابير لمدفاع عف ذاتو مف  ذ الأناكمع ذلؾ يمكف أف يأخ الاضطراب العصبي، الفكبيا)،
أك حافز غير  تيديد ةفكر  مع   مف طرؽ الأنا لمتعامؿ  القمؽ، كتعتبر آليات الدفاع
 لحماية ذاتو كخفض القمؽ كالكدر.  مقبكؿ
  :yroehT eloR laicoSالدورالاجتماعي  ylgaEرابعا: نظرية 
 ءالاجتماعي أف الرجاؿ كالنساـ) تقترح نظرية الدكر 5102(الحربي، ، ت، ندينك أكد  
 dooWالمختمفة المنتسبة لكؿ منيما( الأدكارب بسب مختمؼ قد تطكركا عمى نحكو 
) فما قد يبدك بأنو اختلاؼ بيف الجنسيف ربما يككف مكطف القكل أك مكطف ylgaE&
الاختلاؼ كىذا يسبب القيمة الجمية التي نسبيا المجتمع إلى الرجاؿ فضلا عف القكل 
لمثاؿ، ربما يككف السبب كراء إلى الرجاؿ في المجتمع الأبكيف، فعمى سبيؿ ا المقدمة
ىتماـ بتنشئة النساء أكثر مف الرجاؿ ىك بسبب الرعاية العظيمة التي يكلكنيا إلى الا
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مجتمعنا، فإذا كفرالرجاؿ الرعاية إلى الآخريف ربما عندىا يختفي التعميؿ فيفضي ىذا إلى 
كجدانية أكثر مف النساء، كبالمثؿ، تتحكؿ المرأة إلى شخصية بال اتطكر الرجاؿ ليتحمك 
نمطيان يرشد  كالتحدم كما تكتسب الفطنة التجارية كتصبح بعد ذلؾ قابلان  تممؤىا الثقة
الآخريف كيؼ يمكف لمقائد الجيد أف يبدأ في التغير، إذا إنضكت المرأة إلى مجمكعة 
 ردا ن كا  ذا تكلت مناصب ليا نفكذ سياسية المديريف التنفيذييف الأغنياء كعددىـ خمسكف ف
التقسيـ المجتمعي  يكفر؛ ركاتب الرجاؿ في المناصب ذاتيا أكتسممت ركاتب تماثؿ
للؤعماؿ بيف الرجاؿ كالنساء الفرص كالضكابط التي يعممكف مف أجميا عمى التطكر 
نساء، بشكؿ مختمؼ، كىذا يقكدنا إلى تسمط الضكء عمى الأدكار المختمفة لمرجاؿ كال
القكية ذات النفكذ  بالرجاؿ أف يجعمكا الأدكار نتيى الأمرا التاريخ فقديما ن كعمى مر
ختلافات كثر تعقيدا فيما يتعمؽ بالاأكالمناصب كالثراء كخاصة ن بعد أف أصبح المجتمع 
الجنسية التقميدية كالتي تميؿ إلى الرجاؿ، فتطكر الرجاؿ بحيث أصبحكا أكثر ىيمنة 
 السابقة.التابعيف بعد استيعاب الأدكار   ساء بمسالؾبينما تحمت الن
تحت الييمنة  صرار كالضبط كالحـز كالديكتاتكرية كقد يندريتسـ سمكؾ المييمف بالا  
الجنسية، بينما يتسـ سمكؾ التابع بأنو ينقاد بسيكلة بسبب التأثير الاجتماعي كأنو أقؿ 
 لية الجنسية.ستقلاتعاكنان أكثر كقدلا يندرج عمى الاعدكانية  كم
ختلافات بيف الجنسيف التي تحدث أثناء ر الدكر الاجتماعي بالفعؿ بعض الايفس   
لرجؿ الذم غالبان ما يقاطع الآخريف التكاصؿ غير المفظي، فعمى سبيؿ المثاؿ، يتسـ ا
جتماعية راقية كعمى الرغـ سبتو الييمنة أك فرد يشغؿ مكانة اكإلى أنو رجؿ ذك كظيفة ا
ف عمى مستكل التكاصؿ ختلافات بيف الجنسيتفسر الييمنة أك المكانة كافة الامف ىذا، لا
ا كاف الدكر الاجتماعي كىناؾ أسمكب آخر يمكف مف خلالو تحديد ما إذغير المفظي؛ 
بيف الرجاؿ كالنساء عمى مستكل الشخصي كىك أف نستبعد عامؿ   لافاتتخمسببان للا
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؟ طكة  إلى استبعاد ىذا الاختلاؼ أـ لاكنرل ىؿ تؤدم ىذه الخ الدكر الاجتماعي 
سماة أمعية، ختيار، استبعاد الباحثكف مف الظاىرة الاجتماعية المكحتى يتـ إجراء ىذا الا
، تجاه أفعاليـالأفراد بعدـ الأىمية كفقدانيـ لمشعكر بالمسؤكلية يقصد بالأمعية شعكر 
الفردية التي مو المشاعر عف المجمكعة تختفي بداخدما يككف المرء مجيكلان كبعيدان فعن
دكار كالألمألكفة ، كما يفضي إلى خسارتو في المعايير الاجتماعية اتجكؿ بخاطر الأفراد
بسمككيات لـ يعيدىا   الاجتماعية، بالإضافة إلى تخمي الأفراد المنتصبيف بالتبعية
 كغالبان تحمؿ ما يضر بالمجتمع ، كمف ناحية أخرل  عمى نحك عدكاني  المجتمع 
السمكؾ العدكاني كما ألصقو  جتماعي كىكتمع  بالرجؿ مف دكرو  اظران لما ألصقو المجكن
 المجتمع بالمرأة مف التخمي عف السمككيات العدكانية .
 :ات التعبير عن اليويةول نظريح الباحث وجية نظر
 كىي ، اليكية لمنمك النفسي الاجتماعي في تطكير  noskirE تبنى الباحث لنظرية  
كقضايا المجتمعية  عف أساليب التعبير عف اليكية  التي فسرت   اتأميز النظريمف 
نساني، لاسيما في تطكر اليكية المتسمسمة  اسية المعاصرة في مراحؿ النمك الاالأس
  . اليـر حتى الشيخكخة أك  المبكرة  منذ الطفكلة مراحؿ الحياة  المختمفة  بثمانية 
طلاع  كتحقيؽ المعمكمات  اؿ ىذه النظرية  بشكؿ مباشر بعد لذلؾ كقؼ الباحث حك   
مختمفة بغض النظر عف القارات ال  نساف في بيئاتوالمراحؿ العمرية  التي يمربيا الافي 
 مادامت  noskirEالمراحؿ التي تحدث عنيا  أكالدكؿ كؿ فرد يمر بيذه  قاليـ كالا
 د بعض المكاقؼ اليرجة  كالظركؼ ؛ إلا إذا تعرض الفر يعيش في ىذه الدنيانساف الا
 الطبيعي  ض المزنة أكاليدامة  أكالككرث الانسانية التي تعرقؿ النمكالصعبة كالأمرا
يمكف  كىذه النظرية ؛ ذلؾ لا غنى أف تمؾ المراحؿ التي أسمفناىا مسبقا  سكل لمفرد 
رية مف ليا تقارب بيف نمكالنفسي الاجماعي الإسلامي، مف حيث المراحؿ العم يككف 
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المراحؿ   الرضاء، كالبمكغ، كالشباب، حتى اليـر حسب رأم الباحث، بحيث يتناكؿ جميع
التي  يختمؼ عف الآخر مف حيث التعبير عف اليكية  كالأداء  كالنتائج  ككؿ مرحمة
في سف القعكد  يجابية أكسمبية، كعندما يصؿ الفرد اكانت   سكاءن   يحصؿ عمييا الفرد
في البيئة المحيطة بو،  الاجتماعية بالراحة النفسية  يشعر  خةأكما يسمى بالشيخك 
كقدمكا خيران  جبارة  ان الشخصي إف كاف مف الذيف بذلكا جيكدالذات ر تكامؿ الأنا كتقديك 
نجازات الاكمطمئنان عندما يرل   مسركران يصبح  ، فحيف ذاؾكالأبناء  كللؤسرة لممجتمع 
 أم شيء مف طمكحاتو ينجزكلـ  كف مف الخيرييفي التي قاـ بو مسبقان، كالأكس إذا لـ














 الضبط (الداخمي والخارجي) المبحث الثاني: مركز             
تحديد سمات  دكران كبيران في المتغيرات التي لعب  لمف أحدك كى ف مركز الضبط أ   
نساف (الطلاب) كمايرتبط بو مف تصرفات السمككية المحيطة بو الشخصية في حياة الا
المبحث عمى  حكؿ ىذابعض المصطمحات  يكضح الباحث، ك التعامؿ معو ككيفية 
 النحك التالي:
 مركز الضبط لغة:ييعىرىٍؼ  -1
مركز الضبط" ترجميا  إلى عدة صيغ منيا " lortnoc fo sucoLلقد تـ ترجمة  - أ
كجية الضبط"  مكضع الضبط" كأبكناىية" "عمي الديب إلى جمياعبد الفتاح، كتر 
الترجمة  كصلاح الديف كمحمد" محؿ التبعة" كؿ ىذه  "محؿ الضبطككفافي" أماصفاء
 الفرد بو يسند إليو أك يمحؽ المحؿ الذملى معنى كاحد ىك المركز أك الجية أك إتشير 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ختياراتو اك  كميكلو كقدراتو سمككو نتائج في
 ـ).3102 ، عمي(
 صطلاحان:االضبط  مركزييعىرىٍؼ  -2
المسببات السمكؾ التي يعتقد الفرد أنيا تنطمؽ منو  ىك المكقع أك المصدر التي-أ 
يعني الطريؽ التي يدرؾ الفرد العكامؿ   مركز الضبط أف نجاحو أكفشمو، بمعنى  لةمسئك 
أـ غير   كالثكاب لجميع أنماطو  مرضية ىذه النتائج  كانت ءن سكا سمككو  المسببة لنتائج
 ـ).9002( أبكا سكراف  شكالوا، كالعقاب لجميع مرضية
تتبع  أكالتدعيـ   ( الطالب) أف المكافأة يقصد بو الدرجة التي يدرؾ عمييا الفرد -ب 
 التي يدرؾ الفرد أف المكافأة  في مقابؿ الدرجة  أكتعتمد عمى سمككو كمكاصفاتو
، أم أف تحدث مستقمة عف سمككو كربما بقكل خارجية  مضبكطة أكمحككمة  أكالتدعيـ
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 بيف سمككو كبيف ما يتمك ىذا  بكجكد علاقة سببيةالفرد  دراؾامركز الضبط ىك مدل 
 ـ).1002، أكتدعيـ (دركيش  السمكؾ مف مكافأة
 نجاح الفرد عند ما يسعى إلى تفسير أسباب نجاحو مركز الضبط: ىكالدافع  كلا -ج
كفي ، يكاجيو  في السيطرة عمى أم مكقؼ حياتي كمقدراتو  مصادره أكفشمو كتحديد
  كفيـ  أىمية كضركرة كلايسقط  مف حساباتو  لى أداء الميمةذلؾ يندفع الفرد إ كءض
 ـ).9002يؤثر عمى أدائو (بركات، 
 : الضبط مركزالأقسام الرئيسية ل
 : الضبط الداخمي مركز - 1
أكسمبية  ةيجابيإأحداث  مفلو  ما يحدثأنو مسئكؿ عف  عتقاد الفرد (الطالب)اىك  -أ
 الخاصة (الأحمداف كمياراتو كجيكده مقدراتو عتمادان عمىا ةيالدراس في حياتو
 ـ).1002،
بعض السمككيات الصادرة منو كأنو  لمتدعيـ عمى أنو يتبع  دراؾ الفرداكيقصدبو  -ب
 ـ).1002نسبيا ن (دركيش،  أكمكاصفاتو الثابتة يعتمد عمى سمككو
  ارتباعتقاد الفرد إلى أف أم حدث أك فعؿ ما سكؼ يحدث سيككف مرتبطان ا بأنو –ج 
مباشرا ن بأفعالو، كىك يرجع ىذه الأفعاؿ لما بذلو جيد كما أظيره مف ميارة عالية 
 ـ).2002يعقكب،  إيجابية أكسمبية ( سكاء ن كانت النتائج 
في  الفرد عمى التحكـ  قدرة  ىك: أف مركز الضبط الداخمي كيعرؼ الباحث -ق
 إيجابية  سكاء ن كانت ىذه النتائج  كالسيطرة عمى النتائج التي تصدرمنو الداخمية سمككياتو





 مركز الضبط الخارجي:  -2
يجابية أكسمبية في اف أحداث يحدث لو مما عتقاد الفرد بأنو غير مسئكؿ عف اىك -أ
أك الصدفة  أصحاب السمطة أك القدرة   مكافؽ الحياتية التي تحكميا حسب رأيو
 ـ).3102، (الياجرم
منو كلكنو  بعض السمككيات الصادرة  يتبع  لمتدعيـ عمى أنو   الفرد دراؾ ا ىك -ب
أك القدر أك كأنو تحت  عمى سمككو، بؿ يعتمد عمى  الحظ  أك الصدفة  لايعتمد كميان 
المحيطة بالفرد  لتعقيد الشديد لمقك بسبب الأك كأنو لايمكف التنبؤ بو  آخريف قكيان   تحكـ
 ـ).1002، (دركيش
في مكاقؼ معينة ليس مرتبطا ن بما يفعؿ في ىذه  دث لويح عتقاد الفرد أف ماابأنو  -ج
 كيرجع نتيجة نجاحو  بالحظ أك القدر بسبب تدخؿ الآخريف المكاقؼ، بؿ ىك مرتبط 
 ـ).2002،  (يعقكبالأمر إلى عكامؿ خارجية لاتخضع لإرادتو  في حقيقة أكفشمو
دراؾ عمى التحكـ في كالا  ىكعدـ القدرة:  أف مركز الضبط الخارجي يعرؼ الباحث -د
رفاتو عمى ما يحدث مف تص كالسيطرةعمى النفس  عتماد، كعدـ الاسمككياتو الخارجية
  .أك سمبية  إيجابية عتماد بالآخريف سكاء ن كانت ىذه النتائج الا أفعالو مما يؤدم كنتائج
 :أنماط الضبط
 الضبط النفسي: -1
تتضمف الحمـ عظيمة الشأف،   سمة النفس  أف ضبط  ـ) 8002(سميماف،أكد    
عتداء بدافع الكراىية كعدـ الا نفعاؿ الغضب، ككظـ الغيظ اكالتعقؿ كالتحكـ في 
كالانتقاـ، ككبح جماع النفس عف اليكل مع القدرة، كفي ذلؾ شدة كقكة، كجزاؤه عندالله 
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ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﭽ   ﭧ ﭨ الجنة
‌ ٤١‌-‌٤١النازعات:‌‌ﭼﯸ  
 الضبط الشخصي: -2
يستطيع أف   عتقاد الفرد بأنوو ايقصد بـ) أف مركز الضبط 9002أكد ابكسكراف،(   
للؤعماؿ أك  الأحداث نتيجة منطقية  ف ىذهأيجابية أكعالمو الخاص، ك الا يقرر الأحداث
لى إعمى بيئتو  لمسيطرة   كالفعالية  بالتمكف  ر إلى شعكرهيفعاؿ التي يقـك بيا، كمايشالأ
لية ئك بؿ المسقي  في البيئة المحيطة بو كبالتالي نصافان اك  بأف ىناؾ عدلان عتقاده ا
 .في عالمو الشخصي الشخصية عف الأحداث في بيئتو  أك
 الضبط الاجتماعي: -3
يضيفيا المجتمع عمى الفرد حتى  التي السائدة كالأعراؼ  كالقيـ يقصد بو العادات   
 س.غمامف الا لديو الضمير كضابط داخمي يمنع الشخص يتككف 
  مفيوم مركز الضبط :
) في البيئات lortnoc fo sucoLالمصطمحات في مفيكـ مركز الضبط (ت تعدد   
 مختمفة الأمة منيا:
  شتؽ ىذا المفيكـا، كقد ، مكضع الضبطالضبط، مصدر التحكـ، مركز مركز التحكـ   
 جتماعي.لمتعمـ الا ركتر في الأصؿ مف نظرية 
النفسية،   مف الكجية المقصكد الترجمات لاتكشؼ عف المعنى  غير ذلؾ أف كؿ ىذه
في سمككياتو كأحداث مف حكلو، أما الفرد ذك   يتحكـ  فالفرد ذكالبنية النفسية الداخمية
دكف تدحؿ، كبذلؾ يككف مركز  كالمكاقؼ بو تتحكـ الأحداث ارجيةالخ النفسيةالبنية 
 ـ).3102السيككلكجية ( أحمد،   مف الناحية  أكثر الترجمات دلالةن  الضبط 
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الشخصية بأنو ييتـ بالمعتقدات  مف المتغيرات كمتغير كأكد ركتر أف مركز الضبط  
، مف خلاؿ في حياتو تائج لمن الأكثر تحملان  التي يحمميا الفرد بخصكص أم العكامؿ 
كيقصد بو   بيف السمكؾ كنتيجتو، كىذامايجعؿ الأفراد يختمفكف دراكو العلاقة السببيةا
التي تحدث في حياة اليكمية المختمفة  نساف أحداث التعزيزا الاالطريقة التي يدرؾ بي
 ـ).5102ألعقبي، (
المفاىيـ الأساسية في مف الداخمي كالخارجي)  أف مركز الضبط ( :كيرل الباحث  
 الاجتماعي كالشخصية نفسسمكؾ الانساني في عمـ ال السيكمكجية التي تفسر الظكاىر
بيـ  لتنبؤجتماع حيث يساعد عمى فيـ سمكؾ الأفراد كالجماعات (الطلاب) كاكعمـ الا
 حاكؿ لذاكالركحية؛  كالدينية  جتماعية كالنفسية كالثقافيةالا حياتيـ  نشاط جميع في
مركز الضبط  كتفسيره مف خلاؿ   سمط الضكء عمى مفيـكيفي ىذا المبحث أف  الباحث
  حلنكض ،نظرية التعمـ الاجتماعي كتكضيح عمى فئتي مركز الضبط  كخصائصيما
 ستخدامو كتنمية مركز الضبط ا  ككيفية  في مركز الضبط  أىـ العكامؿ المؤثرةا بعدى
 .المبحثبيذا  كغيرىا مف المكاضيع ذات الصمة
يعتبر جانبان  ميمان مف الجكانب السمات  يركز عمى أف مركز الضبط كمعظـ التعريفات  
  كـ في سمككياتو في جميعحتخاذ القرارات كالتاالتي تساعد الفرد  في كيفية  الشخصية
جتماعيان في البيئة اك  نفسيان   المكاقؼ الحياتية التي يتجكؿ فيو الشخص ككيفية تكافقو
 .المحيط بو
 فئات مركز الضبط:
 ـ) فئات مركز الضبط مف أىـ العناصر الذم يحدد لنا3102 (أكدت الياجرم،   




 نساف كالذم يعتقد معيا في الا: كيعتبر عف العكامؿ الكامنة ةفئة الضبط الداخمي1- 
أكفشؿ، كىكمجمكعة العكامؿ التي  يعتقد  مف نجاح  مسؤكلة أف ما يصؿ إليوبأنيا 
ى في الكقت نفسو إل  سمككو مف خير أكشًر، كىك ترجع الشخص بأنيا المسببة لنتائج
في بيئتو، حيث أف الشخص (الطالب)  كمياراتو كتحكمو كا  رادتوكجيكده  ذاتو كمقدراتو
الو، كأف مايحققو لمباشر عف تصرفاتو كنتائج أعمؿ ائك في ىذا البعد يعتقد بأنو ىك المس
 بو مف فشؿ راجع إلى ما يبذلو مف جيد كمثابرة كا  رادة كتصميـ أك عنيمف نجاح أك ي
 إلى نقص فييا.
كلا عف العكامؿ الخارجية المكجكدة في البيئة المحيطة  كيعتبر: ةفئة الضبط الخارجي -2
كىك ؛ ؿ عف نتائج سمككوئك مسبأنو نساف بيا، كيعتقد الفرد في نفس الكقت دخؿ للا
مف خيًر أك شًر، مجمكعة العكامؿ التي يعتقد الشخص بأنيا المسببة لنتائج سمككو 
، كخارجة عف إدارتو، كلا دخؿ  فكؽ طاقتو إلى عكامؿ خارجيةفي الكقت نفسو  كترجع
 ة، مثؿ الخط كالصدف أك التحكـ بيا ،مييالو فييا، كليس لو سيطرة عمييا، أك تحكـ ع
 كالقدر كالنصيب كالناس الأخريف.
ة المحيطة  كيعتقد في البيئ  المكجكدة يعتبر عف العكامؿ الداخمية  أف البعد الداخمي    
ة سمككو (النجاح كالفشؿ)، أما عكامؿ الضبط الخارجي  لة عف نتائجئك مسالفرد بأنيا 
  قدر تأثير الناس الآخريف كقكتيـ بما تمثمو مف مقدرة، ةكىي مايسمى بالحظ  أكالصدف
 كالصدفة كالقدر. رتباط بالحظ ا، في التأثير عمى الفرد
 الذم يعتقد بأنونساف في الا الكامنة  يعبر عف العكامؿ  كىك الذم   أما البعد الداخمي  
خفاؽ، فالأفراد الذيف يعتقدكف أف امف  يعني بو مف نجاح أك ما يحققو عما ؿئك المس
كىـ  يكاجيكف الأحداث بشجاعة   كخصائصيـ الشخصية سمككيـ الأحداث ىي نتائج 
عمى  ةكالسيطر  كأقكل لإعادة الضبط  دى يركف أف مايحدث ليـ يحفزىـ لمعمؿ بشكؿ أشى 
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البيئة، أم أف ىؤلاء مقتدركف عمى تكيؼ سمككيـ كتعديميـ عند مايصبح الأحداث 
ضبط داخمي، كأف مف أىـ  كذك  ، كيصؼ ىؤلاء بأنيـ أفراد ة عف سيطرتيـيجخار ال
ىي دراؾ الفرد لنتائج الأحداث سكءن أكانت سمبية أـ إيجابية، ك ا الداخمي عكامؿ الضبط 
 كالمقدرة أكالميارة  بعكامؿ خارجية تنطمؽ بشخصيتو مثؿ الذكاء الأكلى ترتبط بالدرجة
 ـ).7102، مؤمنة المميزة (أكالجيد أكسمات الشخصية 
 خصائص الأفراد في فئتي مركز الضبط: 
كالسمات الشخصية التي  الخصائص  ـ) أف الأمر في ىذه5102(،أكجد العقبي   
 نتعايش معيا عمى النحكالتالي:
 :أفراد ذكم الضبط الداخميخصائص  -1
عمى التي سنكضح عنيا خصائص   بعدة الداخمي  يتميز أصحاب ذكم الضبط   
 النحكالآتي:
 يحدث ليـ  تحديد ما سكؼ  أنيـ  يستطيعكف   يعتقد أصحاب  الضبط  الداخمي- أ
 كبالتالي فيـ يستطيعكف الييمنة عمى قدراتيـ كمصائرىـ.
كالمعمكمات بالإضافة  مف الفرص  دةاستفعمى الا كلدييـ القدرة كثر دافعيةأنيـ أ -ب
كالفاعمية في مكاجية  الذاتي لمتغيرات كالتحكـالدافعية لدييـ بعدد مف ا ترتبط إلى ذلؾ
 المكاقؼ الحياتية.
 ىتماىـ بشكؿ أكبر عمى تعزيزات الميارة في الأداء كعمى كفاءاتيـايركزكف - ج
التي تحقؽ ليـ الكصكؿ إلى الأىداؼ المرجكة، كقد تبدك الكفاءة الذاتية في  الداخمية
  ستفادةدارة الضغكط كالاالتي تساعد عمى إكالميارات  لمتطمبات الحياة المتفائمةالنظرة 
 كالكفاءة  مف الميارة المينية ان مف المكارد المتاحة، كلدييـ أكبر قدر  الإمكافمنيا قدر 
 مميز مف غيرىـ. دراسي كتحصيؿ أكاديمي كأداء   عقميةالالتدريبية ك 
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 فراد ذكم الضبط الخارجي:أخصائص -2
 أىـ مايمي: كسنذكر  خصائص عدة  كذلؾ  الخارجي  ذكم الضبط  يتميزكف   
أكالحظ  القدر أنفسيـ مثؿ خارج  الأحداث عمى عكامؿ  يمقكف مسئكلية كقكع  -أ
بدرجة عالية  يرتبط  كىناؾ مف النتائج ماتفيد بأف الضبط الخارجي  أكالصدفة
 بالمعتقدات الغيبية  كخاصة مع المقياس الفرعية،  مثؿ الركحانية كمعرفة  الطالع.
لية الشخصية عف نتائج أفعاليـ الخاصة، فيـ ك حساس بالمسؤ نخفاض درجة الاا -ب
يجابية أكالسمبية الى مادكف الضبط الشخصي، كمف ثـ فإف عزك يرجعكف الحكادث الا
، نتاج كأقؿ تفاعلان ، كعدـ المشاركة في الاعتماديةبالايرتبط لدييـ   الأحداث السمبية
  .الاجتماعي العصابية كالسمبية نسحابكالا كتئابمقمؽ كالال تعداد أكبرساكلدييـ 
 أبعاد مركز الضبط:
الخارجي) لمتعزيز  -ـ) لقد كاف ظيكر مركز الضبط ( الداخمي3102( أحمد،أكد    
،  rettoRعمى أنو متغير أحادم البعد كأنو عامؿ كاحد متصؿ كما يقيسو عالـ ركتر
كا العديد مف الدراسات عمى ىذا أجر يف الذيف نتقاء مف قبؿ كثيران مف الباحثاىكمحؿ 
 المفيكـ عمى أنو عامؿ  ، كمف الدراسات التي أظيرت ىذا"ركتر"المفيـك كما كضعو 
لمتعزيز ىي دراسات تلاميذ ركتر   الداخمي مقابؿ الضبط الخارجي ىكالضبط  كاحد
 كركترنفسو، سنكضح أىـ النقاط الأبعاد في ما يمي: "فيرز، كفرنكميف" الأكائؿ أمثاؿ 
 أف يقرر أنو يستطيع عتقاد الفرد عمىايعني البعد الداخمي (الضبط الشخصي):  -1
أكعالمو الخاص كأف ىذه الأحداث نتيجة منطقية  في بيئتوكالسمبية  يجابيةالا الأحداث
لفعالية لمسيطرة عمى بيئتو بالتمكف في ا  يقـك بيا، كما يشير إلى شعكره للؤعماؿ التي
 لية ئك في البيئة المحيطة بو بحيث يقؼ المس  نصاؼاعدؿ ك  ىناؾ  عتقاده بأفاى كا  ل
 الشخصية عف الأحداث في بيئتو.
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عتقاد الفرد بأف أصحاب النفكذ اخريف الأقكياء): يعني (عف طريؽ الآالبعد الخارجي  -2
بيئتو أكعالمو الشخصي كا  لى كف الأحداث في ر كيقر  كالسمطة يتحكمكف في مصيره 
 لية  الشخصية عف ضبط نتائج  أفعالو الخاصة.ئك شعكره بالعجز كضعؼ المس
عتقاد الفرد بأف الصدفة أك ايعني البعد الخارجي (عف طريؽ الصدفة أك الحظ): - 3
في البيئة الخاصة، كأف تمؾ  يجابية كالسمبية الا في الأحداث  ىي التي تتحكـالقدر 
، كأيضا البعد الخارجي يشير الحظ كالصدفة كا  نما ىي نتائج  خارجة عف إدارتوالأحداث 
كما  ،عتقاد الفرد بأف لديو ضبطان قميلان عمى الأحداث أك الأشياء التي تحدث لواإلى 
 عتقاده بأف لو ضبطان  قميلان عمى علاقاتو الشخصية مع الآخريف.ايشير إلى 
 مركز الضبط والتوقعات:
أكفشميـ، الأمر الذم يجعؿ   راد في الأسباب التي يغزكف ليا نجاحيـيختمؼ الأف   
أكانت  عمميـ سكاءن  مصدر دافعيتيـ لمعمؿ مختمؼ، بعض الأفراد قد يعزكف نتائج 
ميـ سكاءن عم زكف نتائج غكأخركف قد يالجيد الذم بذلكه،  إيجابية أكسمبية إلى مقدار
يكتسبكف تكقعاتيـ  " أف الأفراد  ركتر " عتقدا، كقد إلى الحظ أكانت إيجابية أكسمبية
  مف خلاؿ الحصكؿ عمى التعزيز خلاؿ حياتيـ، أكتكقعاتيـ العامة حكؿ قدراتيـ
أفراد فإنو يكجد نمطاف مف الأفراد حسب ىذه التكقعات:  لمحصكؿ عمى التعزيز، كلذلؾ 
مركز  ك، فالأفراد ذك مركز الضبط الخارجي ك، كأفراد ذك مركز الضبط الداخمي كذك 
الذم  يتكقعكف أف يحصمكا عمى التعزيز مف خلاؿ جيدىـ كعمميـ   الضبط الداخمي
الجيد  بمقدار عمى مخرجات السمكؾ عف طريؽ التحكـ  مكانيـ السيطرةاكب بو يقكمكف
يتكقعكف  الضبط الخارجي فإنيـ كمف ذك  ة ليـ، أما الأفراد االمبذكؿ في أم ميمة معط
 كغيرء ضعفا بأنيـ أكالقدر كيشعركفىك نتيجة الحظ  يوأف التعزيز الذم يحصمكف عم
 ). 9002أبكسكراف،( ؼالمكاق تمؾ ؿ مث  في مسيطريف 
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نيف أمركز الضبط الداخمي يتمتعكف بالسعادة كالطم كالأفراد ذك أف كيرل الباحث:   
كلاشؾ أف يككف لدييـ قدرة ، لئؾ الذيف يتسمكف بالضبط الخارجيمف أيك بشكؿ أفضؿ 
كىذا يساعدىـ كيجعميـ في التحكـ النفسي الاجتماعي عالية جدان في الضبط الداخمي 
حياتيـ، كيشعركف  مصير جتماعيان كيككنكا متكافقيف فيانفسيان ك  مستقريف كمطمئنيف
الضبط الخارجي يفقدكف  كالأفراد ذك ، كبالعكس أيضان أف جدان  بالصحة النفسية عالية
اتيـ، كيشعركف بالتكتر كالممؿ كعدـ الراحة فسيطرة كالتحكـ في سمككياتيـ كتصر ال
حياتيـ كيؤدم إلى القمؽ  في مصيرفإف ذلؾ ينعكس سمبان  ،نيفأكالطمالنفسية 
 .بالصحة النفسية كعدـ الشعكر جتماعية ضطرابات النفسية كالاكالا
 العوامل المؤثرة في تشكيل مركز الضبط:
الضبط تعددت حسب أىميتيا في  أف العكامؿ التي تشكؿ مركز ـ)3102( أحمد،أكد    
 جتماعي كالثقافي في البيئات المختفمة كسنمخص أىـ النقاط فيمايمي:الا ميداف السمكؾ
 :سرةالأي  -1
جتماعي كتشكؿ الكجكد الا فيو الشخصية نمكالذم ت اكفمأىـ الأمف  الأسرة عتبرت    
لأفعاؿ  ستجابةجتماعية المتمثمة في الاالا ميكانزمات التنشئة تمارس فيي كالثقافي،
 للؤبناء الصريح جتماعية، فالتكجيوفي المكاقؼ الا كالعقاب كالمشاركة الأبناء مثؿ الثكاب
كميميـ  كتحمؿ لمسؤكلياتيـ كتقكية قدراتيـ  الذاتإلى تككيف كتعزيز مفيـك  مما يؤدم
تمعب  غمكض المكقؼ، لذلؾ حيث أف الأسرة إلى تحميؿ عناصر المكقؼ حتى يتحممكا 
كالتعزيزات التي تقدميا لأبنائيا  في فترة الطفكلة مف خلاؿ النماذجدكران كبيران خاصة 
يعتقدكف في التحكـ   كأف الأفراد الذيف؛ الداخمي للؤبناء ممايسيؿ مف نمك مصدرالضبط
، في كالمعايير المستقرة كالديمقراطية يأتكف غالبان مف أسر تتسـ بالحب كالحناف الداخمي
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 يبالغكف في عقابيـ   بأنيـ المعتقديف في التحكـ الخارجي يصفكف أبائيـ حيف أف الأفراد 
 نفعاليان كيحرمكف كثير مف حقكقيـ.اك  بدنيان 
  السف (العمر): -2
لقدراتيـ   دراكيـاكالشخصي يزداد  المعرفي نضجيـ طفاؿ كزيادةمع تقدـ نمكالأ   
دراؾ العلاقة السببية بيف ما يقكمكف بو مف جيكد كما امى لأساسية كماتنمك قدراتيـ عا
زيادة في الأساس  مف الدراسات أف ىناؾ كثيران  ىيحصمكف عميو مف نتائج، كما تبن
كالفاعمية الشخصية في مرحمة الشباب، إلى مرحمة الرشد، كيككف مرحمة  بالكفاءة
 منتصؼ العمر مف سف العشريف.
 جتماعي:المستكل الا -3
نساني يسيـ في تقييـ السمكؾ الا نب الذم جتماعي مف أىـ الجكايعتبر الجانب الا   
لمفرد مرتفعان كمما   قتصادمجتماعي الاكمما كاف المستكل الا الداخمي كالخارجي، لذلؾ 
 قتصادم منخفضةجتماعي الامية الضبط، ككمما كاف المستكل الاداخ كانت تكجياتو
الدخؿ المرتفع كالمتكسط ىـ غالبان  كبأف الأفراد ذك كانت تكجياتو خارجية الضبط،  كمما
 سرتيـ، ككما ىكأي  ةكا  عال ةدكف عمى أنفسيـ في إعالمف المتعمميف، كبما أنيـ يعتم
 ستقلالية، كيركزكف عمى مياراتيـيمتازكف بالا بأف ذكم الضبط الداخمي  معركؼ
 كمقاكمة الضغكط  جتماعية حياة الاالالتأثير في عمى  كذلؾ القدرة كقدراتيـ الخاصة
 كالعمؿ عمى تحقيؽ المزيد مف النجاح.
 المدرسة: -4
ىي في قياميا جتماعية عند أبنائيا، ك لية الاالمسؤك  تعمؿ المدرسة عمى غرس بدكر  
يقضي معظـ أكقاتو في  ستمرار ثقافة المجتمع، لأف الطفؿ ابكظيفتيا تعمؿ عمى 
مركز الضبط عاملان  كعميو أصبح  كينشغؿ بيا أكثر مف أم مجاؿ كيرتبط  المدرسة
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( المدرسة ) أساليب  عمى التحصيؿ الدراسي، لأنيا تممؾ  ميمان مف العكامؿ المؤثرة
يستطيع  فيك بطلابو كتلاميذه النظرية كالنشاط المدرسي مثؿ الدراسات في ذلؾمختمفة 
ة، كيقمؿ تأثير التككيف الطبقي لمطلاب جتماعية السميمكؾ الاأف يغرس فييـ أنماط السم
 التفاعؿ كالسمكؾ. عمى أنماط  كفيؤثر  فالذي
 الخبرة: -5
في الحياة  تزداد مع التقدـ في العمر،  الشخصية كتجاربوأف خبرة الفرد (الطالب)    
، كقد  حساس الفرد بقدرتو عمى ضبط الأحداث مف حكلوايمكف أف تزيد  ىذه الخبرات 
الأحداث عميو، سكاءن كانت   حساس بضعؼ قدرتو عمى الضبط كسيطرةالا تقكده إلى
 أحداث إيجابية أكسمبية.
 تنمية مركزالضبط:
  عتبارهاالداخمي ب مركز الضبط  كتقكية الممكف تنمية ـ) أف مف 3102(عمي،أكجد  
بيف فترض الباحثكف أف ىناؾ علاقة تطكر ا، كقد كيتبمكر منذ مرحمة الطفكلة ير ينمكغمت
مع  شخصي ينمك كيتطكر يرمتغ فمركز الضبط الداخمي، ركز الضبط الداخمي كالعممر 
 القياـ مكانيةا حكؿالتقدـ في العمر كيتـ ذلؾ مف خلاؿ مايكتسبو الطفؿ مف معتقدات 
بعمؿ الأشياء الصالحة كالنافعة عف طريؽ الأنشطة التي يقـك بيا كما يترتب عمييا مف 
 مكافئة كتدعيـ.
عمى طرؽ أساليب متعددة كتكفير  بناءن   يمكف تنميتو أك تعديمو  الضبطفإف مركز    
تربكية كتطبيقيا   إلى برامج  حتراـ المتبادؿ، بالإضافةكالا تتسـ بالدؼء   بيئة أسرية
لتكافؽ ) بعض التطبيقات لدعـ ا)nnuNقترح اسياؽ ال عمى مستكل المدرسة، كفي ىذا




 في العممية التعميمية، أكثرمف أف لممشاركة مركز الضبط الخارجي  ككضع ذك  -1
 يككف مستقميف كسمبييف. 
  الداخمي  لدل الأبناء الضبط الآباء عمى تعزيز مركز  عمى المدرسة مساعدة -2 
نجازىـ اائجيـ أثران في كنت بيف سمككياتيـ   لمعلاقة دراكيـا  تنمية فذلؾ يساعد عمى 
 الدراسي.
 عمى المعمـ أف يتأكد  مف تكفر الظركؼ  المعززة لمنجاح،  فالتعزيزات السابقة  - 3
 لمطلاب تؤثر عمى تكقعاتيـ المعرفية كتقييميـ الكجداني لنتائج خبراتيـ.
مف خلاؿ تعزيز كذلؾ   ،عمى المعمـ  أف يظير لمطلاب علاقة  سمككيـ  بأدائيـ-4
عتقاد بأف الجيد المبذكؿ سيؤثر عمى الأداء، كمف خلاؿ تعزيز قبكؿ الطالب الا
 ية عمى النجاح.للممسؤك 
 كلسمكؾ كالأداء بالنسبة لمطلاب ذك عمى المعمـ أف يحدد تكقعات عالية مف ا-5
 مركزالضبط الخارجي.
طية بيف الأسرة أف تنمية مركز الضبط ىي عممية تكاممية كتراب كيتضح لمباحث:  
لييا الطالب أكالتمميذ، لذلؾ المسؤكلية الأكلى يرجع إنتمي كالمؤسسة التعميمية التي ت
رشاد العامة كالخاصة في كالامف خلاؿ التكجيو  يتحمميا المعمـ لمكالديف، ثـ الثانية 
قادريف عمى تحصيميـ  فيككنك   مجاؿ الدراسي حتى  يككف الطلاب أك التلاميذال
 الأكاديمي.
 الفرق بين مركز الضبط والغزو السببي:
كالغزك السببي إلا أنيما  مركز الضبط  مفيكميف بيف  تشابو بالرغـ أف ىناؾ    




 كصاحب  ىذه  lortnoc fo sucoLية  مركز الضبط  يقابؿمف الناحية  المغك  -1
كصاحب  noitubirttA، أما الغزك السببي يقابمو  J.rettoRجكلياف ركتر المصطمح ىك
بمعنى أف مركز الضبط كمفيكـ كلد قبؿ مصطمح  redeeHىك ىايدر  المصطمحه ىذ
 ـ).3102، حمدمأ الغزك السببي (
ضبط الداخمي أكخارجي) لمعلاقة بيف ال( أكغيابيشير مصدرالضبط إلى كجكد  -2
السمكؾ كخاصية الشخصية كالتعزيز، في حيف أف الغزك السببي يحدد مصدر السبب 
المدرؾ لمتعزيز بغض النظر عف التحكـ كالممارسة مف طرؼ الفرد؛ كيرتبط مركز 
 ات.السببي بالسمككي يرتبط الغزك في حيف  بالمعززات  كالخارجي  الضبط الداخمي 
 يعتبر الغزك السببي أسمكبان يعكد إليو  الفرد لتككيف أحكاـ سمككو، بمعنى تفكيره  -3
كيقدـ الناس   كتصرفاتو كسمكؾ الآخريف، كما يتعمؽ بالطرؽ التي مف خلاليا ينتج
،  تفسيرات كشركح لأحداث الحياة اليكمية كتفسيرىا لأسباب شخصية أكغير شخصية
تفسير نجاحو إلى  ذاتو، كالفشؿ إلى  يحاكؿالفرد أف حيث  مغطى بالدفاع الذاتي يككف 
 ـ).8002 ، قصارة أبكعكامؿ شخصية (
الغزك السببي إلى البشر مف منظكر يحث الأفراد عف فيـ العالـ  حيث تنظر نظرية 
عمى البيئة، فالفرد   لتحقيؽ الذات، كالحفاظ عمييا كالسيطرة المحيط بيـ، كمحاكلتيـ
لكف يحاكؿ عادةن فيمو، كماتيتـ بو   لسمكؾ الآخريف  الملاحظة العابرة لايكتفي بمجرد
نما النظر الذاتية لما كراءه مف عكامؿ ا  ذاتو ك  لفعؿ في حدا ليس طبيعية   ىذه النظرية
 ).9002، ت لكقكعو (الرفاعيئتمؾ التي ىيلمفعؿ أك  مسببة 
تو في التحكـ في عتقاد الفرد إمكانيايركز عمى   نجد أف مركز الضبط في حيف  
الأحداث فقط، كا  ف ما يشمؿ مدل قدرتو  لتفسيرات ليذهالأحداث حيث لايكتفي بتقديـ ا
تجاه ذلؾ مسبقان بناءن اأكعدميا   في التحكـ فييا، فيك بذلؾ يحد مسؤكليتو أكعدـ قدرتو
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في  مجمكعة  مف  المكاقؼ (بف  حكؿ  مكقؼ  معيف  أك عمى الخبرات  السابقة كالتكقع
 ـ).4002، فالزي
كالغزك السببي  بيف مركز الضبط   إلا أنو تكجد علاقة  ختلاؼالا فرغـ ىذا -4
مقابؿ السببية غير الشخصية  فالأكلى،  السببية الشخصية ، في فكرةمعمريةأكضحيا 
التي يككف فييا الفعؿ السمككي لمفرد  يظير تأثيرىا في تمؾ المكاقؼredeeH حسب 
عتقادان ا؛ كما أنيا مف ناحية أخرل تشمؿ الشخصية  مجيكده الخاصة كسماتو  نتيجة
  بكجكد علاقة بيف الفعؿ السمككي في البيئة كبيف شعكر الفرد راشخان لدل الفرد
 لمايحدث، كتسمى الغزك السببي الشخصي.  الشخصية  بالمسؤكلية
فييا الشخص أف ينتج  فتشير إلى المكاقؼ التي لايقصد  أما السببية غير الشخصية  
، أم أف  بشكؿ خارجي عف إدارتو يحدث   فعلان سمككان معينان، بؿ أف الفعؿ السمككي
كليس لمفرد فييا أم دخؿ، كبالتالي فيك يعتقد بعدـ كجكد   أسبابو قكل خارجية بيئية
ستجابات البيئية، كتسمى ىذه الحالة بالغزك السببي غير السمكؾ كالابيف  علاقة
 ـ). 9002 ، معمريةالشخصي (
 :الضبط مصادر مركز
لييا الأفراد أسباب حصكليـ إـ) أف المصادر التي يغزك 3102( ،الياجرم أكدت   
  ةأـ لفئة الضبط الخارجي  ةالداخمي الضبط لفئة  متعددة، سكاءن بالنسبةالعمى التعزيز 
 ىذيف المصدريف عمى النحكالتالي:  كنكضح
 :مصادر الضبط الداخمي -1
 البيئة  كضبط  أحداثيا  فيـ الذكاء كالقدرات العقمية:  فالفرد يعتقد أنو يستطيع - أ
 لصالحو كىكمسؤكؿ عما ينالو مف ثكاب أكعقابو.
 ستفادة مف الخبرات السابقة التي تساىـ في سيطرة  البيئة.كالا  كالكفاءةالميارة   -ب
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حكؿ نفسو بأنو  يتكفر عمى  عتقادان ايككف نفعالية  كالمزاجية: فالفرد  السمات  الا -ج
ذه كيناؿ التعزيزات المرغكبة، كمف ى البيئية   يتحكـ في الأحداث خصائص تجعمو 
 كالجدية.  كتفاء الذاتي، الطمكح المثابرةالخصائص ىي: الثقة بالنفس الا
 مصادر الضبط الخارجي: -2 
 لمتنبؤ  أك التأثيراتغير قابؿ    الفرد  أف العالـ   الحظ  أكالصدفة: حيث  يعتقد - أ
 سمككو. نظره ىي المسؤكلة عف نتائج   لمعقؿ مف كجية  غير خاضعة جتماعية الا
مقدرة  لايمكف أف يغير مف مسار الأحداث لأنيا بأنو عتقادهايككف   : فالفردالقدرة- ب
 سمفان.  
 ؛كالمسؤكليفالآخركف أقكياء: فالتعزيز يككف في أيدم الآخريف كالآباء كالأصدقاء -ج
 لاء لايستطيع أف يؤثر فييـ لأنو ضعيؼ.ؤ كى
؛ بمعنى أكالصدفة كىي ضبط الحظ rettoRالخارجي كماحددىا  مصادر الضبط    
عتقاد الفرد بأف الأحداث اأم  عتقاد بالقدرة،بأف العالـ غير كامؿ لمتنبؤ، كالاعتقاد الفرد ا
قكياء؛ كتشير إلى سيطرة ذكم ة، ككذلؾ ضبط الآخريف الأادر عف الإ كخارجة مقدرة 
عتقاد بعدـ لمقدرة عمى الفيـ كالتنبؤ؛ أم الاالنفكذ عمى تعبير الأحداث، كأخيران عدـ ا
 ـ).9002 ، الفرد عمى الأحداث (بني خالد  سيطرة
 الدين ومركزالضبط :
خلاؿ مايقـك بو مف كسائؿ الديف، مف  مف  كسيمة يعتبر مركز الضبط أىـ كأقكل   
ىتـ عمماء عمـ ا جتماعية، لذلؾالنظـ الا ستقراراع ك الفرد كالمجتم حياةكظائؼ في 
 جتماعي ا، كالديف نظاـ جتماعيةلنظـ الاا كالنفس بدراستو ككضعو عمى قمةع جتماالا
 ، فالديف منوسمككان خارجان   أكيسمؾ رأيان خاصان فيو  شامؿ لايسمع لأم  فرد أف يككف لو 
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  كالعقاب مف خلاؿ الثكاب كبيف الفرد كمجتمعو   يف اللهلمعبد بينو كب السمكؾ   يضبط
 كا  نما ىي أيضان في الآخرة. حياة الدنيا فقط ليس في 
جتماعي خارجي، اك  كأداة ضبط ذاتي داخمي  كبالذات الديف الإسلامي كيبرز أثرالديف   
كالتي تظير في  تمثؿ في مجمميا مجمكع الضكابط   فيما يشمؿ عميو مف تعاليـ
تعكس  العبادات المتعمقة في العلاقة بيف العبد كربو سبحانو كتعالى كفي المعاملات التي
يمارس ضبطان ذاتيان داخميان   نظره  العلاقة بيف الأفراد، كمف ىنا فإف الديف مف كجية
النفس كالسيطرة عمييا كيسعى في نفس الكقت إحداث   عمى الفرد مف حيث ضبط
كفؽ مايدركو  خارجيان مع الآخريف  ىذا يعكس سمكؾ الفرد ك  داخؿ نفس الفرد  التكازف
يؤثر تأثيران مباشران كفعالان في ثقافة   كىذا ىك مركز الضبط الديني الداخمي الذم الفرد
نجد أف الديف الإسلامي كضع ك  ،قتصادكيعمؿ عمى تراثيا كعف علاقتو بالاالمجتمعات 
كفتحة المجاؿ الفردية  الممكية اف فأقرةنسأصكؿ التشريعات المنظمة لحياة الاالأحكاـ ك 
بيف الناس  قتصاديةالا العلاقات كجعمت  التفكؽ عمى كالعمؿ المحمكدة أماـ المنافسة
 كالعدؿ كالتكاصي بالبر تعاكفكال خلاصكالاكالأمانة  عمى دعائـ متينة مف الصدؽ ـكقت
 ـ).9002(أبكسكراف، كالتكافؿ حسافكالا
 :الخارجي) –تحقيق مركزالضط ( الداخمي الوازع الديني ودوره في 
يساىـ في سمكؾ  صر الذم االديني مف أىـ العن أف الكازع   ـ)0002(السالـ، أكجد 
الخير  ةنكا  كىي تحمؿ كتعالى النفس البشرية  سبحانو   نساف منذ خمؽ اللهالا
ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭽ       ﭧ ﭨكالشر
سبحانو كتعالى جعؿ  فالله ؛٤٤‌–‌٧الشمس: ‌‌ﭼﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  
طاط بيا إلى مياكم حننفسو أك الا نساف لتزكية الا بسعي مرىكنة   كالخيبة  الفلاح
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نساف منذ بدء الخميقة خير بيف طريقتيف طريؽ الخير كطريؽ الشر كمف ذلؾ ، كالاالرذيمة
كلا بد لو أف  الخير كالشر في نفسو ةنساف بيف نكاناة التي يعيشيا الاالمعا تبدأ رحمة
ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭽ   ﭧ ﭨ  اليدايةيستعيف عمييا بما كىبو الله مف نعـ حتى يختار طريؽ 
 .٤٤‌–‌٨البلد:‌‌ﭼﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ     ﮢ  
مجمكعيا منيجيان   يشكؿ جتماعية اك   نفسية  سلاـ ثلاثة ضكابط الإ كلذؾ فقد قرر  
 ما يمي:كى ستقرار المجتمع ملان لامتكا
 كيسمى (الضبط الداخمي) يتحقؽ إذا نسانيةفي داخؿ النفس الا الضابط الذاتي: 1-
نساف حاكـ الاتمكنت تعاليـ الشريعة مف نفس الفرد بحيث تشكؿ ضابطان خمقيان داخميان ي
كء دراكو للؤمكر التي حث عمييا الديف ككيفية التعاطي معيا في ضانفسو بنفسو كطريقة 
 خريف.بالآ علاقتو
(الضبط الخارجي)  مصدره المجتمع كيسمى جتماعياىكضابط  الضابط الثاني: -2
ﭧ يتككف مف خلاؿ إشاعة المعركؼ كالأمر بو كمحاربة الفساد كالمنكر كالنيي عنو 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ       ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭽ     ﭨ
ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   
آل‌‌ﭼﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  
كالسمكؾ المرفكضة  ةحتى تصبح محددات السمكؾ المقبكل؛‌٤٤٤‌‌-‌٩٤٤عمران: ‌
 الضبط الخارجي ينشأ الضبط داخؿ الفرد كالمجتمع، كمركز فيو جزء مف معايير مركز
رتباط القكاعد القانكنية بالديف لما لمديف مف سمطاف عظيـ في نفكس الأفراد فالناس امف 
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الديف دكف مناقشة، كلذلؾ ينظر لمديف في كؿ المجتمعات تقريبان  بو  يمتثمكف لما يأمر
‌المتداخمة بينيما. كالمجتمع في ضكء العلاقة  الأكؿ  عمى أنو الحافظ 
تتكلى تطبيؽ العقكبات الشرعية المقررة  " حيثةفيك"ضابط السمط الثالث: الضابط -3
بيا  المعاني الإسلامية لتصبح الحياة لتحقيؽ تتكامؿ كىذه الضكابط المخالفات لأنكاع
 كالرخاء كالطمأنينة.ة الحضار ك  اؿ كالسعادةأقرب إلى الكم
 مركز الضبط بمنظور الإسلامي: 
الخارجي)، بمنظكر  -لممركز الضبط ( الداخمي الباحث  في ىذا الجزء  ؿيتناك    
 (الداخمي)  ، إقراء مبدأ الضبط الذاتيحيث أمرنا الإسلاـأبكاسكراف،  إسلامي كما أشار
رسكلو صمى الله عميو كسمـ  إلى(الخارجي) منذ أف أمر الله سبحانو كتعالى  جتماعيكالا
ﮆ  ﮇ           ﮅ           ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭻ  ﭼ ﭽ     ﭧ ﭨ   البدء بالقراءة
 ﭼ        ﮓ           ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ             ﮍ            ﮊ  ﮋ  ﮌ             ﮉ            ﮈ  
ﮬ  ﮭ       ﮮ  ﮯ   ﮰ      ﮱ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﭽ       ﭧ ﭨ كحيث ‌٥‌–‌٤العلق:‌‌
ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭽ          ﭧ ﭨك‌١‌–‌٤المدثر:‌‌ﭼ﮶     ﮷   
 -بأركاف كقكاعد الصبط (الداخمي ي جاءت الديف الإسلام لذلؾ ؛  ١٩الحجر:‌‌ﭼ
الصلاة  كا  يتاء     كا  قاـأف لا إلو إلا الله  كأف محمدان رسكؿ الله  الخارجي)، فشيادة
في سبيلا، كىي   ستطاعة إليوا  لمف  الحراـ  كحج بيت الله  رمضاف الزكاة  كصـك 
جتماعية تحمؿ في مضمكنيا كقاية اك  خارجية  –مجمميا عبارة عف ضكابط ذاتية داخمية 
  شراؾ باللهعقيدم يحمي الفرد مف الا ضابط   فالشيادة ت نحراؼ كالزلامف الا  ربانية
كدرع  حسيفكالمنكر كىي حسف ت كحماية لمفرد مف الفحشاء  كأما الصلاة فيي كقاية 
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نحراؼ، كأما الزكاة  فيي تطيير لمنفس الا ت ار يمؤثرات كمغ يحمي الفرد مف متيف
أنيا سبيؿ في إقرار  ،الماؿ كنمائو إلى جانب  بركة في   أثران  كتزكية  ليا كما أف ليا
  نحراؼمف الا  المجتمع يف سببان في حماية كتكك   جتماعي بيف أفراد المجتمعالتكافؿ الا
 عية.كمحاكلة  الحصكؿ عمى الماؿ بطرؽ غير شر 
عف  عمتنارائزىا كأف الصـك لايكتفي الالغ  لمنفس كضبط فيك ضبط   كأما الصـك  
عف المنييات كالمحرمات، كأما الحج إلى بيت  كا  نما صـك الجكارح   الطعاـ كالشرب فقط
ير النفس مف شكائب الدنيا كيتساكل في ذلؾ الغني كالفقير، الرئيس يالله الحراـ فيك تط
  كاحدة كعمى ىيئة  ان كاحد ان بكالمكاطف، القكم كالضعيؼ، يمبسكف ثياكالمرؤس، الأجنبي 
تعكيض النفس  كفيو  نساف بعدىا زكيان نقيان كيـك كلدتو أمو كيخرج الا كاحدة  كمناسؾ 
كالفسكؽ كالجدؿ   رتكاب الرفثاعمى  كآلامو كالصبر السفر عمى الصبر كعمى مشاقة 
لتقكية   شكاىد حية  إذف أركاف الإسلاـ، مف الذنكب كالمعاصي حتى تحقؽ التنقية 
مركز الضبط داخميا كخارجيان ليسعد الفرد كالمجتمع الذم يعيش فيو 
 ـ).9002(أبكاسكراف،
 مركز الضبط وعمميات المعرفية:
عالجكف لات الحسية مف البيئة كيخالعمميات المعرفية ىي التي يتناكؿ بيا الأفراد المد  
دراؾ كالذاكرة طكيمة المدل كقصيرة المدل كالتفكير كالا نتباهكيخزنكنيا مثؿ العممية الا
كىي العمميات التي يكتسب بيا الفرد المعمكمات كيحؿ ،  كالذكاء كتجييز المعمكمات
  . المشكلات بعنكاعو المختمفة كيخطط لممستقبؿ
، إلى  " كلؾ dna ديكسيت  "الضبط تكصؿ كؿ مف  أما في مجاؿ علاقات بمصدر  
في المكاقؼ التي تمثؿ  اعتقاد في الضبط الداخمي قد أظيرك ااد الذيف لدييـ أف الأفر 
حصكؿ عمى المعمكمات مف في ال  كبيرة مشكمة بالنسبة ليـ حساسية عالية جدان كقدرة 
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 kcitSأيضان  ت، كما أشار ليذه المشكمة ستخداميا في الكصكؿ إلى حؿ ناجح ابيئاتيـ ك 
الضبط الداخمي كانكا أكثر ذكاءن  كنجاحان في العمؿ عتقاد ا كأف الأفراد ذك  dnal
عتقاد في بيف الا ؾ علاقة مكجبةكىنا عتقاد الضبط الخارجي،رنة بذكم االأكاديمي مقا
 بتكارم ختبارات التفكير الاامرتفعة عمى الضبط الداخمي كالحصكؿ عمى درجات 
 ـ).3102كالقدرات العقمية العامة (عمي،
 ريات التي فسرت عن مركز الضبط عمى النحوالتالية:يعرض الباحث بعض النظ 
 أولا: نظرية "جورز ىومانز" في علاقة الضبط الاجتماعي بالنسق الاجتماعي:
" مف العمماء الأمريكاف الذيف أسيمكا بنصيب  ىكمانز ـ) أف "0102(، (محمد أكد  
نسؽ كبير في دراسة الجماعات الصغيرة، كيرل ىكمانز أف الجماعة عبارة عف 
 اجتماعي لو جكانب الداخمية كالخارجية:
النسؽ الخارجي: يمثؿ البيئة المحيطة بالجماعة كىذا النسؽ لو ثلاثة جكانب أساسية  –1
 كىي: الجانب الفيزقي، الجانب الطبقي، الجانب الاجتماعي.
بيف  ةالنسؽ الداخمي: يمثؿ الجماعة نفسيا بما تتضمنو مف علاقات كعاطف –2
سقيف معا يدعـ بعضيا البعض بالتبادؿ كيتفاعلاف معا باستمرار؛ كلقد قاـ أعضائيا كالن
 ىكمانز بتحميؿ النسؽ الداخمي كالخارجي لمجماعة مف خلاؿ المفاىيـ التالية:
 النشاط:  أم مايفعمو  أعضاء الجماعة  باعتبارىـ  أعضاء  كيطمؽ عميو  الفعؿ. –أ
 اط  الذم يقـك بو  أعضاء الجماعة.التفاعؿ:  كيقصد بو  العلاقة  بيف النش –ب 
 مكعة  مشاعر  الأعضاء  نحك الجماعة التي ينتمكف إلييا.جالعاطفة:  كىي م –ج 
 المعايير: كىي عبارة عف قكاعد السمكؾ التي تتبناىا الجماعة بطريقة شعكرية أك –ق
لاشعكرية كتقـك نظرية ىكمانز لمضبط الاجتماعي عمى التعرؼ عمى مجمكعة القكل 
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؛  لتي تؤثر في البناء الاجتماعي كتساعد عمى تكازنو في أم جماعة مف الجماعاتا
 بطريقتيف أساسيتيف  عمى  النحك التالي: جتماعيكيحدد "ىكمانز"  الضبط  الا
 نكع مف أنكاع الخضكع أك الأمتثاؿ لممعايير. الضبط الاجتماعي باعتباره – 1
 الضبط الاجتماعي باعتباره أحد القضايا المتعمؽ بتنظيـ السمكؾ. – 2
ثناف فؽ عمى المعايير كأنو قد يتفؽ الاأف السمكؾ الكاقعي نادرا ن ما يت" ىكمانز" كيؤكد   
أكحينما تككف المعايير مكضع أىمية بالنسبة لأعضاء  ي ٍم ًبى بدائي أك قى  في مجتمع
 يؤدم إلى كجكد  أكقبيمتو معايير جماعتو  يخرج عف  شخص المجتمع كمو، كأف أم 
 كىذا يؤثر  تتحكؿ إلى عقاب مف خاص يتميز بالقسكة كالعنؼ ىذه ك مشاعر معينة 
عمى بقية أعضاء الجماعة كيعيد إلييا أىمية ذلؾ المعيار الذم اعتدل عميو أحدىـ، 
تي يعمؿ عمى تحريؾ الضكابط الاجتماعي كال فإف الخركج عف معيار معيفكمف ثـ 
 أخرل ليذا مرة  لتزاـ لى الاجباره عمى العكدة إكالاتقتصر كظيفتيا عمى ركح الجاني 
؛ ككؿ المعيار لدل أعضاء الجماعة كظيفتيا إلى تدعيـ كتعزيز ىذا كا  نما تمد ،المعيار
ت المعيار في عقكؿ أعضاء ييؤدم إلى تثب كعمى ذلؾ فإف العقاب في ىذه الحالة
 عندما تككف الجماعة في حالة التكازف.الجماعة كميا كيحدث ذلؾ 
 الاجتماعي عمى النحكالتالي: بالضبط  كأضاؼ" ىكمانز" فيمايتعمؽ   
عف التنسيؽ أك  منفصلا ن عف النسؽ بؿ منبثقان  ءن الاجتماعي لايعتبر جز أف الصبط  –أ
متضمف في تمؾ العلاقات المتداخمة كالتفاعلات التي تكجد بيف  يككف مفركضان عميو كىك
 ككنات النسؽ.م




رتكاب السمكؾ ايمنع الشخص مف  العممية التي عف طريقيا ىكأف الضبط  –ج
 نحرافي.الا
بعدة معينة   نحراؼ عف قائدةالا يكاجو بو فعالا، بالقدر الذم  يعتبر الضبط –ق
 ضكابط منفصمة.
ليس مف الضركرم أف ينتج العقاب ضبطا، كا  نما يؤدم العقاب إلى الضبط في حالة  -ذ
 تكازف النسؽ.
 علاقة الضبط بالتنظيم المجتمعي: daehS gnilloHثانيا: نظرية ىولنج شيد 
يديكلكجيات كالنظـ كالا ـ) أف " شيد " يرل العادات الشعبية 0102(إبراىيـ، أكد   
التي تعمؿ عمى   مف الجزاءات التنفيدذية  لايمكف أف تطبؽ إلا عف طريؽ مجمكعة
 تكامؿ السمكؾ.
تمكف الشخص مف التكافؽ مع   كيرل أف الضكابط التي يضعيا كيمارسيا المجتمع  
تمع أكيناؿ كىي تمـز الفرد أف يكافؽ مع المج  كلكائحو  المجتمع كقكاعده تكقعات ىذا
 يا.نحرؼ عناعقابو إذا 
التنظيمي الذم يحدد مختمؼ صكر  طارابط لاتككف فاعمة إلا مف خلاؿ الاأف الضك   
نظر"ىكلنج" أنو نسؽ كبير منظـ كمتعدد الصكر   الحياة، كالضبط الاجتماعي مف كجية
يتألؼ مف الجزاءات، كالممارسات كالأبنية المتخصصة في تكجيو سمكؾ الأعضاء طبقا 
 الثقافة. تحددىا لمعايير
ينضبط عف طريؽ القكاعد كالتعميمات التنظيمية  فالتنظيـ الاجتماعي في المجتمع   
يرل أنو إذا أردنا دراسة كتكجيو السمكؾ، كعمى ذلؾ فإف " شيد "  التي تعمؿ عمى دفع
ىذه الدراسة ىكدراسة كتحميؿ التنظيـ  الاجتماعية لمجتمع، فإف مفتاح الضكابط
كالممارسات المتبادلة كالتي   مف القيـ تككف  رهالاجتماعي لو كالتنظيـ مف كجية نظ
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 بالاتجاىات المشتركة كأساليب السمكؾ  تكجد في ثقافة معينة كتزكد أعضاء المجتمع 
 تتضمف عمى نقاط التالية: عمى ماسبؽ؛ فإف ىذه النظرية  المتشابية كبناءن 
 جتماعي.لمتعرؼ عمى الضبط الا لتنظيـ المجتمعي ىك الأساس الأكؿا أف دراسة –1
 أىمية دراسة الأساليب الرسمية كغير الرسمية لمضبط الاجتماعي.شيد" "أدرؾ  –2
 كجية نظره: مف عمى جانبيف يرتكزدراسة الضبط الاجتماعي  –3
 تحميؿ استجابات الأشخاص لتمؾ الثقافة. -تحميؿ الثقافة الضابطة،  ب –أ
 الاجتماعي:بناء العقل  تالكوت بارسونز" ثالثا: نظرية "
معاصر تأثر بدراسة ىكبيكس، كقد  ـ) أف "بارسكنز" عالـ أمريكي0102(أحمد، كجد  
 في النسؽ الاجتماعي كيذىب إلى أف الخاصية الأساسية ىتـ بارسكنز بفكرة التكازفا
التساند في كجكد علاقات  لمنسؽ كيمكف ىذا لمنسؽ ىي تساند الأجزاء المككنة كالمميزة
التكازف الفسيكلكجي الذم استخدمو "كلتركانكف"  كقدتبيف مبدأ إعادة بيف الأجزاء محدد
، فإذا ماطرأ كعدـ التكازف كيذىب إلى أف النسؽ الاجتماعي ينمك بنفس حالات التكازف 
أكاضطرابات مفاجئة إنو يعمؿ تدريجيا ن عمى التغمب عميو كاستعادة  عميو أم تغيير
ف كؿ الحالات عمى خمؽ مجمكعة متكازنو، كمعنى ذلؾ أف المجتمع قادر في 
 بتكازنو. حتفاظ الميكانيزمات التي تمكنو مف الا
"بارسكنز" النسؽ الاجتماعي بأنو عبارة عف فاعميف أك أكثر يمثؿ كؿ منيما كيعرؼ  
 ـ مف علاقات الأعضاء كيصؼ حقكقيـعبارة عف نمط منظ مركز أك مكانة متميز، فيك
بالإضافة إلى ، ار مف المعايير أكالقيـ المشتركةبعضيـ البعض في إط ككاجباتيـ تجاه
 مف الرمكز كالمكضكعات الثقافية؛ كيحتكل النسؽ عمى ثلاثة عناصرىي:  مختمفة  أنماط
 النسؽ الثقافي. - 3،  النسؽ الاجتماعي - 2، النسؽ الشخصي   –1
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ؽ كيرل "بارسكنز" أف ىناؾ عكامؿ خارجية تعمؿ عمى خمؽ عدـ التكازف في النس    
كعمى النسؽ أف يقـك بإجراء بعض التكيفات الملائمة عف طريؽ ميكانيزمات معينة كىي 
 كالآتي:
" كيساعد ذلؾ عمى التأثير في نمط  الاجتماعية التنشئة "يالتطبيع الاجتماع –1
 الشخصية.
قيـ النسؽ في الفرد كىكميكانيـز لتككيف  الضبط الاجتماعي: كىكيعمؿ عمى ترشيد –2
بارسكنز" أف تمؾ الدافعية نحك تحقيؽ  تكقعات الدكر، كيعتقد "  ك تحقيؽالدافعية نح
مكتسبة عف طريؽ التعمـ، أم أف الفرد  التكقعات، لايمكف أف تككف فطرية بؿ أنيا
 ، كىذا ىك دكر عممية التنشئةأكلان  لايستطيع أف يقـك بدكره إلابعد أف يتعمـ ما يريده
ميكانيـز الضبط  كتدعيميا، كىنا يأتي دكر الدافعيةكحدىا لتككف تمؾ  الاجتماعية لاتكفي
الاجتماعي طالما أف التنشئة الاجتماعية غير قادرة عمى مكاجية جميع الاتجاىات 
الانحرافية، فالضبط الاجتماعي يكاجو الدكافع التي تنحرؼ عف تحقيؽ تكقعات الدكر أم 
 عممية لإعادة التكازف.
أف الفرد لايستطيع كحده أف يشبع كؿ احتياجاتو شباع داخؿ النسؽ: حيث تبادؿ الإ –3
كلذلؾ فيك يدخؿ في علاقات متبادلة تسيـ في تحقيؽ حالة التكامؿ كالتكازف بيف أجزاء 
 النسؽ.
اؿ مكجية نحك تحقيؽ أىداؼ فطبيعة الفعؿ الاجتماعي عند "بارسكنز" أف كؿ الأفع   
دراكي كىي الجانب الا  noitavitoMكىناؾ  ثلاث مظاىر ليذه العممية الدافعةمحددة 




 بتحقيؽ اليدؼ، ثانيان   بعض الأفكار كالمعمكمات  المتصمة يجب أف يككف لديو  أكلان   
يجب أف يختار كسائؿ  كثالثان  ،يجب أف يككف لديو بعض المشاعر المتصمة بحاجاتو
 عمى عدهضافة إلى ذلؾ فإنو يجب أف يككف لو معايير معينة تسا، بالإتحقيؽ اليدؼ
كؿ ىذه   laroMكأخلاقية evitaicerppAكتقديرية،  دراكية،ا كىي: ختباركالا التقكيـ
تصبح اجتماعية مف خلاؿ عمميات التفاعؿ   العناصر أكمظاىر الدافعية كالتقكيمية
 الاجتماعي.
، كلاشؾ أف  ييدؼ إلى تحقيؽ أكثر الرضى لرغباتو  فالفرد في تفاعمو الاجتماعي   
كؿ رغباتو، كمف ىنا كاف التعارض الذم يدفع الفرد إلى  المجتمع لايسمح لو تحقيؽ 
كيقدـ المجتمع عددا كبيران مف تحقيؽ رغباتو في أفضؿ صكرة    الاستمرار في محاكلة
مكانياتو، كلاشؾ أف الفرد امنيا ما يتفؽ مع رغباتو ك تار الفرد مكانيات كالبدائؿ التي يخالا
كالمعايير في  كالحصكؿ عمى كؿ شيء إلا في حدكد القيـ   لايستطيع تحقيؽ كؿ رغباتو
 المجتمع.
 " في التعمم الاجتماعي: rettoRروتر رابعا: نظرية "
لمركز الضبط ـ) إذا أردنا أف نتحصؿ إلى مفيـك أعمؽ كأشمؿ  9002(بركات،د أك  
المفيـك ،  جتماعي كالتي إنبثقة منيا ىذاالتعمـ الا النظرية   قميلان إلى  لابد أف نرجع
 في تفسير أحد النظريات الميمة " rettoR" جتماعي لمؤسسيايث يمثؿ التعمـ الاح
جتماعي الا  لنظرية التعمـ المسممات الأساسية؛ ك نساني كالشخصية كالتعمـالا السمكؾ
 " ركتر" عمى النحكالتالي: رائد النظرية التي حددىا
 تفاعلاتيـ  كاحد كتختمؼ  بصكرة  ةيالبيئ اتأف الناس لايتفاعمكف مع المثير  - 1




  ، مف خلاؿبمدلكلاتيـ المدركة  كتفسير معانييا  لبيئاتيـ  ستقباؿ الناساشكؿ يت -2
 خبرات الفرد الماضية مف ناحية كتكقعات المستقبؿ مف ناحية أخرل.
حدل يعد مسئكلان عف السمكؾ، كمعنى ذلؾ قيمة اكحده كؿ  كحدىا، كلا الفرد لا البيئة -3
التعزيزات لاتعتمد كمية عمى نمط المثير الخارجي المعزز كخصائصو كلكف عمى معناه 
 كدلالاتو المدركة.
التنبؤ بالسمكؾ، غير أف ىذه الحاجات ليست ثابة  محدداتحدل ا أف حاجات الفرد  -4
 ىا الأفراد تدعـ اكا  نما تتغير بتغيير الحالة التي يككف عمييا الفرد، كأف التعزيزات التي يتمق
 لدكافعيـ.  الأىداؼ المشبعة نحك تقدميـ 
الفرد الثبات، ككمما تراكمت خبرات   نسانية تعني خاصيةالا  أف كحدة الشخصية -5
 كمما كاف أقدر عمى تقكيـ الخبرات الجديدة عمى أساس الخبرات السابقة.
أك متغيرات أساسية المنبثقة في  في نظريتو أربع عناصر"  rettoRأيضان " كقد حدد   
 كتشمؿ عمى النحك التالية:  مفيكـ مركز الضبط
 حتمالية كقكع السمكؾ:ا -أ
ا، مف أجؿ الحصكؿ عمى التدعيـ مكانية حدكث سمكؾ ما، في مكقؼ ما كىك   
،  ختيار تخصصالرغبات لمتمميذ بشأف إذا قدمت بطاقة ا كالتعزيز؛ فعمى سبيؿ المثاؿ
بجمع المعمكمات عف التخصصات ليتخذ  فإنو مف المحتمؿ أف يتكتر كيرتبؾ، أكيقـك 
قرارتو بدقة، كقد يتساىؿ في قراره، كذلؾ حسب طبيعة مكقؼ كؿ تمميذ مف أجؿ 
 .ـ)3102،  عمى علامة جديدة (خكلة الحصكؿ
 التكقع: -ب
نساف لحدكث يحدد الاحتمالية التي محصمة التكقع عمى أنيا الا " rettoR كعرؼ "  
بو في مكقؼ معيف، فالتمميذ الذم يمتمؾ قكة   يقـك  الذم لمسمكؾ   التعزيز كنتيجة
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ىذه المادة جيدة في  حسابية عالية في الرياضيات، يتكقع أف يحصؿ عمى نتائج 
 ـ).6002 (الحربي،
 قيمة التعزيز: -ج
مكانية الحدكث لكؿ ا، إذاكاف تعزيز معيف تفضيؿ الفرد لحدكث  كيقصد بيا درجة  
 ـ).5002البدائؿ الأخرل متساكية (بف زيف، 
مبنية عمى خبرات   بمعززات مختمفة مربكطةكالقيمة التعزيزية مثميا مثؿ التكقعات    
مة تتشكؿ تكقعات المستقبؿ، ممايعني كجكد علاقة بيف القي ىذه الترابط  ماضية، كخارج
 ـ).9002،  كالنتيجة المتكقعة (بركات التعزيزية
 المكقؼ النفسي: -د
، أك  يرل بيا الفرد المكقؼ التي   الطريقة  سكؼ يعرؼ "ركتر" المكقؼ النفسي بأنو   
الداخمية  أكالخارجية  التي تحفز الفرد بمعنى آخر تفسير النفسي  لممكقؼ؛ كىك البيئة  
شباع في أنسب عمـ كيؼ يستخمؼ أعمى مستكل مف الابناءن عمى خبراتو كتجاربو، لت
 ـ).3102، مجمكعة مف الظركؼ (خكلة
 :مركز الضبط وجية نظر الباحث حول نظريات
 ،الاجتماعي بالنسؽ الاجتماعي  ىكمانز" في علاقة الضبط "ريةتبنى الباحث لنظ   
 ،الذم يميز أخلاؽ الأفراد بعضيـ البعض كالخارجي   تحدث عف النسؽ الداخمي لأنو
 كز الضبط لاسيما في الضبط الاجتماعيمر كىي مف أىـ النظريات التي ساىمت في 
مع  بيئتو سمكؾ الفرد في محيط طبضالتي ت نسانيةالا كالقيـ كالمعايير في الضكابط 
كلعبت  ؛كنفيـيعيش في   التي القكانيف الدينية كالاجتماعية لدل أعضاء الجماعة  لتزاـا
في شؤكف حياة المجتمع بأنماطيا المختمفة، لاسيما في جكانب  كبيران   دكران  النظرية   ىذه
  كالاجتماعي في البيئة نفسيالتكافؽ ال  كالتعامؿ مع الأفراد المختمفة ككيفية الأخلاقية 
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مجالات   في جميعك كالخارجية   الداخمية ـفي سمككياتي  السكنية، كالتحكـالاجتماعية ك 
كالتعمـ في  مف العادات كالتقاليد في المكاقؼ الحديثة  نسافالا بحيث لايصتدـ الحياة، 
لدل الفرد   كالخارجي الداخمي   الذات مفيكـ  ي ٍم ًنى كىي تي ؛ تحقيؽ الأىداؼ  كيفية
كفيـ  يعني التمسؾ، كازع الدينيكالتحكـ في تمييز ال كالمساىـ في الضبط الاجتماعي 
عف منيجيا الكسطي  كالمعايير الاحتماعية القيـ حتراـ اكالاجتماعية ك المبادئ الدينية 
العاـ لجياز النفسي   الأناالأعمى" بمثابة المكجو كتجنب عف المعاصي، كىنا يأتي دكر"
لذلؾ تبنى الباحث  ؛يف الثكاب كالخطأةلتميز ب الفرد  لدل   تمفةخالم في جكانب السمكؾ
أعضاء ضبط سمكؾ  "، لأنيا لعبت دكران أساسيان في كيفية ىكمانز نظرية "ىذه ال
 عفي جمي الحميدة كالقيـ الأخلاقية كقؼ معايير الاجتماعية  كتطبيعيـ  الجماعة
كالخارجي، كيكضح لنا مركز الضبط الداخمي التي تعيش المجتمعات؛ نشطة اليكمية الأ
 في جميع المكاقؼ الحياة شخاصللؤ بعبارة أخرل (النسؽ الداخمي كالخارجي)
ككيفية  القرارات الشخصية ذتخاافي كالقكة  حتماعية كالدينية، كمعرفة جكانب الضعؼالا











   قة:المبحث الثالث: الدراسات الساب                
ذات الصمة بأساليب التعبير التي   الدراسات السابقة ثفي ىذا المبحالباحث كضح ي   
 أف ، حيث المتغيرات مف  العديد مع  كعلاقتيا  مختمفة في جكانب  عف اليكية
عمـ  عند ما حدو  ىعم نادران  يبدك الطلاب لدل  اليكية حكؿ  الحديثةسابقة ال الدراسات
بالبحث الحالي عمى   الصمة ذات  السابقة الدراسات بعض يمي الباحث، كفيما
 النحكالتالية:
 أوًلا الدراسات التي تتعمق بأساليب التعبير عن اليوية: 
 يف) بعنكاف: أساليب التعبير عف اليكية لدل المياجر 0002دراسة الكردم( -1
 .ان )  سكداني56العراؽ لدل عينة (يف بالسكداني
ىدفت الدراسة لاستخداـ مقياس أساليب التعبير عف اليكية؛ التعرؼ عمى الفركؽ في   
أساليب التعبير عف اليكية لدل المياجر السكداني تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية، 
 فأكثر).04سنة؛ 93-03كالإقامة السابقة، كالمستكل التعاليمي، كالعمر بالسنكات(
، كلا السابقةفركؽ بالنسبة لمحالة الاجتماعية كلمكاف الإقامة لا تكجد اأنيكبنيت النتائج   
لممستكيات التعميمية المختمفة، كلا للؤعمار المختمفة في تأثيرىا عمى أساليب التعبير عف 
 .لمعراؽاليكية لدل السكدانييف المياجريف 
 بنمك التفكير الأنا ىكية تشكيؿ بعنكاف: علاقة( ـ )1002 الغامدم دراسة - 2 
 مف الغربية بالمنطقة كالشباب المراىقة مرحمة في الذككر مف عينة لدل الأخلاقي
 .السعكدية العربية المممكة
 الأخلاقي، التفكير كنمك  اليكية تشكؿ بيف العلاقة طبيعة كشؼ ىلإ الدراسة تىدف  
(جبس)  يديكلكجية، كمقياسكالا جتماعيةالا اليكية لرتب المكضكعي المقياس ستخداـاب
 التعميـ مرحمة يف الذككر الطلاب مف) 232عينة ( لدل كذلؾ، الأخلاقي لمتفكير
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 المممكة مف الغربية المنطقة في كذلؾ، )52-51(كالجامعي، عمر كالثانكم، المتكسط،
 .السعكدية العربية
 ىكية كتحقيؽ  الأخلاقي التفكير نمك بيف  إيجابية  علاقة ىناؾ أف  النتائج  كبينت  
 كدرجات  الأخلاقي التفكير دراجات بيف دالة  علاقة المختمفة، كلايكجد مجالات في الأنا
 .كالتشتت نعلاؽا درجات مع سمبيان  الأخلاقي التفكير  رتباطا كاف بينما اليكية، تعميؽ
 كعلاقتيا يديكلكجيةالا  جتماعيةالا  اليكية رتب :ـ) بعنكاف7002( دراسة عميو  -3
 .دمشؽ جامعة طمبة مف عينة لدل النفسي غترابلابا
 الرتب بيف  كالفركؽ ةيكلكجييدكالا جتماعيةالا اليكية الحالات رصد الي الدراسة ىدفت  
النفسي،  غتراببالا الشعكر مستكل بيف بينيا كالعلاقة التستت) نغلاؽ،الا نجاز،الا )
 مع وتكييف بعد كلكجيةدييكالا جتماعيةالا  اليكية لرتب  المكضكعي المقياس ستخداـاب
 دمشؽ مف جامعة طمبة مف ان ثناا)2722(  ،ان ذككر )3701(  لدل الدراسة، كذلؾ  بيئة
 .الدراسي ختصاصكالا الجنس متغيرم كالعمـك ، كفؽ التربية كميتي
 الجنس متغير كفؽ  فركؽ يكجد لـ أنو جتماعيةالا باليكية مؽعيت فيما  النتائج تينكب  
 التشتت). ، نغلاؽالا ، التعميؽ نجاز،مستكيات (الا في الدراسي كالتخصص
 الذات مفيكـ مف بكؿ الأنا ىكية تشكيؿ علاقة  :بعنكافـ) 3002م ( عسير  دراسة -4
 .العاـ جتماعيكالا النفسي كالتكافؽ
 الذات مفيكـ مف بكؿ كعلاقتيا الأنا ىكية تشكيؿ  طبيعة كشؼ إلى الدراسة يدؼت  
  ستخداـاب ، الطائؼ مدينة في الثانكية طالبات مف )641( لدل العاـ النفسي كالتكافؽ
 .جتماعيةكالا  يديكلكجيةالا اليكية لرتب المكضكعي المقياس
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 ،  يديكلكجيةكالا جتماعيةالا درجات اليكية  بيف  أنو لايكجد علاقة النتائج  تيكبن   
 أكبيف كالتعميؽ  التخقيؽ مستكل في كالتكافؽ  الذات مفيكـ  متغيرات  جميع كدرجات
 .الذات مفيكـ  كدرجات  نغلاؽالا درجات
 كعلاقتيا الذات كالتمركز حكؿ  المعرفي رتقاءالا :بعنكاف( ـ )5002 بمو دراسة -5
 .كمينيكيةا رتقائيةا اليكية، دراسة بحالات
 مف عينة لميكية، لدل النمائية كالتغيرات  اليكية حالات بياف  ىلإ الدراسة ىدفت  
 .اليكية لرتب المكضكعي المقياس ستخداـاب المصرية الثانكية المدارس في المراىقيف
 مستكل مف اليكية حالات تدرج  مع  ترتفع الثانكية طمبة درجات فأ  النتائج كبنيت 
 التشتت. مستكل إلى نجازالا
 :الضبط الدراسات التي تتعمق بمركز ثانيا ً
الداخمي كالخارجي ف مركز الضبط بي  ـ) بعنكاف: العلاقة0002دراسة بركات ( -1
 ىات المعمميف نحك المينة.تجااك 
) معممان يعممكف في مدارس الحككمية كمدارس 061كقدتككنت عينة الدراسة مف (  
داتاف: الأكلى مقياس للجميع البيانات   ستخدـا، ك ة الغربيةفي الضف ككالة الغكث الدكلية
 المينة.تجاه نحك ستبانة لقياس الااكالثانية لركتر،   مركز الضبط
تجاه اك  كالخارجي  ف مركز الضبط الداخمي بي  الكشؼ عف العلاقة  الدراسة تىدف
 :ةنحك التاليالنتائج الدراسة عمى ت كأظير ؛ المعمميف نحك المينة
تجاىات المعمميف في المدارس الحككمية        احصائيان بيف ادالة  فركؽ كجكد –أ




كدرجات المعممات عمى مقياس  درجات المعمميف حصائيان بيفاكجكد فركؽ دالة  -ب
 أقؿ نحك ضبط الداخمي.  ميلان   المعمميف الذككر الذيف أظيركا مركز الضبط لصالح
كدرجاتيـ عمى     مينة التجاىات المعمميف نحك احصائيان بيف ادالة  كجكد علاقة  -ج
تجاىات المكجبة نحك ذكم الا لمصمحة المعمميف  ،الخارجي -مقياس الضبط الداخمي
 مينة التعميـ، الذيف أظيركا نزعة أقؿ نحك الضبط الداخمي.
كمتغيرات أخرل ذات   ـ) بعنكاف: العلاقة بيف مركز الضبط7002دراسة دركزة ( -2
د النجاح الكطنية، كق في جامعة   كمية التربية في  الدراسات العميا طمبة لدل علاقة
؛ لركتر  مقياس مركز الضبط ستخدـاك ، كطالبةن  ان ) طالب15الدراسة مف ( عينة تككنت
لدل   لى تقصي العلاقة بيف مركز الضبط كمتغيرات أخرل ذات علاقةإكىدؼ الدراسة 
 .كطنيةنجاح الالفي جامعة  الدراسات العميا في كمية التربية  طمبة 
لى إمكف المدركسة يمي عينةب  أف الطمبة المتمثميف حصائيةكأظيرت المعالجات الا  
ان كانكا إلى الضبط الخارجي، كأف الطمبة المنضبطيف داخمي الضبط الداخمي أكثر منو
كالكاجبات المنزلية  بحاثلمنضبطيف خارجيان، كخاصةن عمى الاا الطمبة أعمى تحصيلان مف
يعممكف في مينة ما أكثر ميلان إلى   النظرية، كأف الطمبة الذيفمتحانات منيا عمى الا
كانكا أكثر  الضبط الداخمي مف الذيف لايعممكف، كما أف  الطمبة الراضيف عف حياتيـ 
، كلـ يظير  لداخمي مف نظائرىـ متكسطي الرضا أكغير راضيفا  الضبطى لإ ميلان 
في حيف ؛ برنامجيـ لمماجستير، أكعف لرضاىـ عف العمؿ  الفرؽ بالنسبة مثؿ ىذا
، أكحالتو لجنس الطالب تعزل  حصائيان في مركز الضبط الاتكجد فركؽ دالة 
التقديرية  ، أكعدد الجكائزخدمتو فييا المينة التي يعمؿ، أك سنكات  جتماعية، أكنكع الا
حصائيان بيف مركز الضبط كتحصيؿ ارتباط داؿ اكما لـ تكجد ؛ التي حصؿ عمييا
 الأكاديمي العاـ سكاءن عمى مستكل البكالكريكس، أك المستكل الماجستير.الطالب 
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يعزل لنكع تخصص الطالب في  ؽ أيضان بيف مركز الضبط ك فر  كلـ يكف ىناؾ   
 برنامج الماجستير.
مديرم المدارس الثانكية   ـ) بعنكاف: مصادر سمطة8002دراسة السعكد كالعساؼ ( -3
 لاقتيا بمركز الضط لدل معممي مدارسيـ.في الأردف، كبياف ع الحككمية 
عنقكدية ية قختيارىـ  بطريقة طباتـ   كمعممةن  ان ) معمم746( شممت عينة الدراسة
 ع البيانات.ستبانة لجمستخداـ الااعشكائية، كتـ 
مدارس الثانكية الحككمية في   مديرم الكشؼ عف مصادر سمطة  الدارسة   دؼكى
 معممي مدارسيـ. لدل  ف، كبياف علاقتيا بمركز الضبط ريدلأ
مدارس الثانكية الحككمية  مديرم   ممارسة أف درجة   الدراسة كقد أظيرت نتائج   
كانت مرتفعة؛ كقد جاء ترتيب ىذه المصادر بحسب  في مدارسيـ   لمصادر سمطتيـ
 أىميتيا عمى النحك التالي:
 ،  كالسمطة المرجعية. كراه، كسمطة المكافاءةلا، كسمطة اسمطة قانكف، كسمطة الخبرة
لى الضبط إيميؿ  الحككمية   الثانكيةعند المعمميف في المداراس  كأف مركز الضبط  
حصائيان في ممارسة بعض مصادر اكشفت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة الخارجي؛ كما 
؛ كالخبرة التعميمية جتماعي الا النكع   تبعان لمتغيرم مركز الضبط   السمطة، كفي نكع
ممارسة المديريف لبعض  حصائيان بيف درجة ا علاقة مكجبةكجكد  النتائج تأظير ك 
 مركز الضبط عند المعمميف. مصادر السمطة كنكع 
مركز الضبط كمستكل التحصيؿ  ـ) بعنكاف: العلاقة بيف9002دراسة بني خالد ( -4
 جامعة آؿ بيت.في  كمية العمـك التربكية  الأكاديمي لدل طمبة 
بالطريؽ العشكائية الطبقية، ختيارىـ اتـ ، كطالبةن  ان ) طالب081عينة الدراسة ( تكقد بمغ  
، أما تحصيؿ الطمبة مقياس (ركتر)ـ ستخدا، ك كلتحديد مركز الضبط لدل الطمبة
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إجراء القبكؿ كالتسجيؿ في الجامعة، كلدل   الأكاديمي فتـ الحصكؿ عميو مف دائرة
الدراسة في مركز الضبط  تفكؽ أفراد عينة  كدلت النتائج  لمبيانات  صائي حالتحميؿ الا
 . الخارجي
التحصيؿ  كمستكل   مركز الضبط الكشؼ عف العلاقة بيف  ىذه الدراسة  تكىدف  
 التربكية  في جامعة آؿ بيت. كمية العمـك   لدل طمبة الأكاديمي 
الضبط  بيف مركز  حصائيةا ذات دلالة   كجكد علاقة عمى عدـ  النتائج كأظيرت  
كالتحصيؿ الأكاديمي حسب الجنس؛ بينما في المستكل الدراسي كانت العلاقة دالة 
أيضان عدـ كجكد علاقة ذات نتائج الدراسة  كما أظيرت ؛ لصالح طمبة البكالكريكس
كالخارجي) ككؿ مف مستكل التحصيؿ  -( الداخمي بيف مركز الضبط حصائيةادلالة 
 -(بكالكريكس أنثى) أك المستكل الدراسي -متدفو ) أك الجنس(ذكر -(مرتفع كاديميالأ
 دراسات عميا).
 تعميق الباحث عمى الدراسات السابقة: 
 التعبير عف اليكية:  في جانبالدراسات التي تناكلت  
تضح افقد   أساليب التعبير عف اليكيةب ذات الصمةمف خلاؿ الدراسات السابقة التي    
 لمباحث عمى النحكالآتي:
التي تتعمؽ بأساليب التعبير عف اليكية ، تيدؼ أف الدراسات  :مف حيث الأىداؼ –1
التعبير عف معرفة النتائج التي تكصمت إلييا في ، ك بيف المتغيريف  الكشؼ عف العلاقة
أف كما ، أكسمبيةمكصكؿ إلى نتائج إيجابية ل سعىت جميا كانت النتائج ، كىذه يةاليك 
إلييا،  إجريتكالعينة التي   كالمجتمع تخمؼ مف دراسة لآخر حسب الأىداؼ   النتائج
، تعبير عف اليكية قد تشابيت إلى حدو ماالجانب الدراسات التي تناكلت  أغمبفنجد أف 
 مف دراسة مف الدرسات كلان   تشتركاحيث 
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ة (عسيرم، كدراس ،ـ)7002،عمي( كدراسة ـ)،1002الغامد،ـ) كدراسة (0002(الكردم،
تعبير عف  اليكية، إلا أف الدراسة  ـ) حكؿ قضية5002، كدراسة ( بمو، ـ)3002
الأساسي ، كاليدؼ المكاف كىي جامعة افريقيا العالميةختمفت جزئيان مف حيث ا الحالية
متعبير عف اليكية كمعرفة السمة العامة، ىك التعرؼ عمى أكثر الأساليب استخدامان ل
 .كالعلاقة بيف التعبير عف اليكية كمركز الضبط 
ـ) فقد أيجريت عمى عينة مككنة مف 0002(الكردم،اسة ر : فإف دمف حيث العينة -2
عمى عينة مككنة مف  ت ٍجريى أي ـ) فقد 1002، الغامدم () مياجران سكدانيان بالعراؽ، ك56(
في مرحمة التعميـ  كالمتكسط  كالثانكم  كالجامعي مف عمر  ) مف طلاب الذككر232(
 كدراسة (عمي ؛ كذلؾ في المنطقة الغربية مف المممكة العربية السعكدية  52-51
ك  ان ) ذككر 3701عمى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ المككنة مف( ت ٍجريى أي ـ) 7002،
عمى عينة  ت ٍ) ايجريى ـ3002في كمية التربية كالعمـك ؛ كدراسة (عسيرم، ان ) إناث2722(
عمى عينة  ت ٍجريى أي ـ) قد5002 (بمو،دارسةك  ؛في مدينة الطائؼ ) طالبةن 641( مككنة مف
 مف المراىقيف في مدارس الثانكية المصرية.
ـ) التي تضمنت 0002ة (الكردم،مع دراس تفقتا الحالية الدراسة أما  
  ةالدراسأف يعني  ؛ما في الفئةنكعان ختمفت اإلا أنيا  المياجريف(الكافديف) السكادييف،
 .فقط الطلاب الكافديففئة مف كالدراسة الحالية تناكلت ، أكضاع المياجريف كميان تناكلت 
  مف حيث التنائج: -3
 ةيجابيانب الاك كسنكضح الج لقد تكصمت الدراسات السابقة إلي نتائج إيجابية كسمبية  
 عمى النحك التالي:
ع تدرج حالات اليكية مف مستكل الثانكية م الطمبة  في درجات   رتفاعاتكجد  –أ 
 ـ).5002، نجاز إلى مستكل التشتت كدراسة (بموالا
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نمكالتفكير الأخلاقي كتحقيؽ ىكية الأنا في مجالاتيا  بيف  إيجابية تكجد علاقة  –ب 
 ـ).1002، المختمفة كدراسة (الغامدم
 كالآتي: الجكانب التي تناكلت النتائج السمبية 
لاتكجد فركؽ بالنسبة لمحالة الاجتماعية كلمكاف الاقامة، كلا لممستكيات التعميمة  –أ
المختمفة، كلا للؤعمار المختمفة في تأثيرىا عمى أساليب التعبير عف اليكية لدل 
 ـ).0002السكدانييف المياجريف لمعراؽ كدراسة (الكردم،
 -نجازتكيات (الاي مسلاتكجد فركؽ كفؽ متغيرم الجنس كالتخصص الدراسي ف -ب
 ـ).7002عمي، التشتت) كدراسة ( -تغلاؽالا -التعميؽ
جميع متغيرات مفيكـ  كدرجات  الاجتماعية   درجات اليكية بيف  لاتكجد علاقة –ب
نغلاؽ كدرجات مفيـك درجات الا كالتعميؽ أكبيف  التحقيؽالذات كالتكافؽ في مستكل 
 ـ).3002 ، الذات كدراسة (عسيرم
،  كدرجات تعميؽ اليكية  خلاقيالأ التفكير درجات  بيف   دالة لاقة ع لاتكجد  –ج
 دراسةككتشتت اليكية  نغلاؽ ادرجات  مع  سمبيان  رتباط التفكير الأخلاقياكاف  بينما
 ـ).1002(الغامدم ،
ـ) التي تنص 0002(الكردم،حدو ما مع دراسة  كافقت عمى  الحالية فقد  أما الدراسة    
 في المتغير الحالة الاجتماعية، كالمستكل التعميمي كالأعمار، كدراسةبعدـ كجكد فركؽ 
بكجكد علاقة إيجابية بيف نمك التفكير الأخلاقي كتحقيؽ  ـ) التي دلت5002(الغامدم،
كجكد فركؽ في متغير  ـ) التي دلت بعدـ 7002ىكية الأنا؛ كأيضان دراسة (عمي، 





 :الضبط مركزعف الدراسات التي تناكلت 
الخارجي)،  -مركز الضبط (الداخمي تناكلت   التي  السابقة الدراسات  يكضح الباحث  
 عمى النحكالتالي:
 مف حيث الأىداؼ: –1
التي تتعمؽ بمركز الضبط  تيدؼ إلى إبراز السابقة دراسات الأف لمباحث  تضح ا  
 ة الدراسات جميا متشابي  ، كأف أىداؼ البحث إلييا في مكضكع  التي تكصمت   النتائج
، كما نرل دراسة (بركات،  إيجابية إلى نتائج  الكصكؿ  كمشتركة  ككانت تيدؼ 
ـ) كأيضا دراسة (بني 8002العساؼ،  ـ) كدراسة (7002ـ) كدراسة (دركزة ،0002
 ـ).9002،  خالد
حكؿ الأىداؼ أعلاىا  الدراسات السابقة  يع جم  كافقت مع  فقد  الحالية أما الدراسة   
 الخارجي). –المتعمقة بمركز الضبط (الداخمي 
 مف حيث العينة: –2
يعممكف  ) معممان 061مف (  مككنة  ـ) عمى عينة0002 دراسة (بركات، ت ٍلقد ايجريى    
) معممان 746ـ) طبقت عمى عينة مككنة مف (8002في المدارس، كدراسة ( العساؼ، 
يما مف معممي يكمت تاى ف شممى يتمالراستيف الد ةندراستيف حكؿ عيال يفاتى شتركتاكا، كمعممةن 
ردف، كدراسة أي في   المدراس الثانكية الحككميةالمدارس في غزة، كمعمميف كمعممات في 
يما يكمتك  الدراسة تفقتا في عينةا يمايكمت ـ)9002، ـ) كدراسة (بني خالد7002(دركزة ،
 مف الطلاب.
(دركزة ، كبني خالد)، مف حيث الفئة لأف  فتفقت مع دراستياأما الدراسة الحالية فقد   
؛ العالمية فريقيابجامعة ا تميزت بطلاب الكافديف الدراسة الحالية ك كميـ مف الطلاب، 
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ـ) لأفى كمتييما  0002(بركات ،ـ) ك8002 ،كاختمفت مع دراستيف (العساؼ
 .المعمميفمف فئة تناكلتا 
 يث النتائج:مف ح -3
يجابي كنكضح جانب الا إيجابية كسمبية، إلى نتائج  لقد تكصمت الدراسات السابقة   
 عمى النحكالتالي:
كدرجات المعممات عمى مقياس  حصائيا بيف درجات المعمميفادالة  كجكد فركؽ  –أ
أقؿ نحك الضبط الداخمي، كدراسة  الضبط لصالح المعمميف الذيف أظيركا ميلا  مركز
 ـ).0002، (بركات
ممارسة المديريف لبعض   بيف درجة حصائيان ادالة  مكجبة   كجكد علاقة –ب
 ـ).8002 ، مركز الضبط عند المعمميف كدراسة (العساؼ  كنكع  مصادرالسمطة
 عمى النحكالتالية:النتائج السمبية  أيضان الباحث  كضح يك   
، أكالحالة لمتغير الجنس تبعان  في مركز الضبط  حصائيان الاتكجد فركؽ دالة  –أ
خدمتو فييا أك عدد الجكائز التقديرية  التي يعمؿ بيا، أك سنكات  ، أك المينة الاجتماعية
ؿ حصائيا بيف مركز الضبط كالتحصيارتباط دالة الـ يكجد  عمييا؛ كما التي حصؿ
 ؛، أـ عمى مستكل الماجستيرعمى مستكل البكالكريكس لمطالب سكاءن  الأكاديمي العاـ 
 برنامج  لنكع تخصص الطالب في  كلـ يكف ىناؾ فركؽ أيضا بيف مركز الضبط يعزل 
 ـ).7002،  كدراسة (دركزة الماجستير
كالتحصيؿ الأكاديمي  بيف مركز الضبط   حصائيةا  دلالة لاتكجد علاقة ذات  –ب
دالة لصالح طمبة   العلاقة  كانت  الدراسي المستكل  ، بينما في فيحسب الجنس
حصائية اأيضا عدـ كجكد علاقة ذات دلالة   الدراسة نتائج   ، كما أظيرت البكالكريكس
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الخارجي) ككؿ مف مستكل التحصيؿ الدراسي  -بيف مركز الضبط (الداخمي
 ـ).9002دراسات عميا) كدراسة (بني خالد،  -(بكالكريكس
ـ) التي أظيرت بعدـ كجكد 7002زة،فقد اتفقت مع دراسة (درك   أما الدرساة الحالية  
ـ)  التي بنيت بعدـ كجكد 9002فركؽ في متغير النكع؛ كمااختمفت مع دراسة (خالد،
 درسات عميا).-فركؽ في مستكل الدراسي(بكالكريكس
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
أف ىناؾ كجكد  ت ٍيى نبمعظميا إيجابية  كالتي  لقد تكصمت الدراسة الحالية إلى نتائج   
ختلاؼ مع كالا تفاؽ بيف الا  العلاقة  بطتتر  كمابيف المتغيريف،  رتباطية ا علاقة 
ستند اكالفركض التي   كالمتغيرات  كالنتائج كالعينة  مف حيث الأىداؼ دراسات السابقة 
يا ماستخدالأدكات التي تمت ا مف خلاؿ  يجابية أك سمبيةا لمكصكؿ إلى نتائج آنفان إلييا 
 .عبشكؿ أكسع في فصؿ الرابىذه النتائج  تكضح لعؿ ، ك مسبقان 
 ستفادة من الدراسات السابقة: الا
المناسبة لمبحكث   كضع الخطط  في كيفية  الباحث مف الدراسات السابقة ستفاداكقد   
، كفؽ المنيج المتبع عميو كتفسيرىا مناقشة النتائج   الفركض ككيفية العممية كصياغة 
التي تعبر عف  كمقارنتيا مع الدراسة الحالية  النتائج ىذه  ختيار أنسب طريؽ لمناقشة اك 
الذيف قدمكا  جيكد الباحثيف السابقيف معرفة كمحافظتيا، ك  اليكية بأنكاعيا المختمفة 
كالكشؼ أف مدل أىمية الدراسات  الحالية   مع الدراسة  ذات الصمة  دراسات عممية
ستند االتي  قيمةالعممية المعمكمات في أخذ ال ، كزادت الخبرة العمميةفي البحكث السابقة 





 مميزات الدراسة الحالية:
أساليب التعبير عف ىذا المكضكع " الأكلى في الدراسة  مف النكع بحث ال الـ يكف ىذ  
مف   يمكف أف تككف  كلكف ، الخارجي) -(الداخمي الضبط  بمركز كعلاقتيا  اليكية 
 لطلاب دل ال  الضبط كعلاقتيا بمركز التي تناكلت التعبير عف اليكية   دراساتال  أكئؿ


















 دراسة الميدانيةا  جراءات المنيج و الفصل الثالث:             
أف الذم حاكؿ مف خلالو رتباطي الاالكصفي  المنيج  ستخدـ الباحث في ىذا البحثا  
ىك مف رتباطي الاالكصفي ، كالمنيج سةاصؼ ظاىرة الدر إيجابية  في ك  يصؿ إلى نتائج
مف  ظاىرة غالبان  ٍس ري د ٍيى كى  المعاصرة   نسانيةر المناىج استخدامان في العمـك  الاأكث
التي تحصؿ بشكؿ  كالثقافية  جتماعيةالنفسية كالا كالظكاىر ،رتباطيةالا الظكاىر
لمجدؿ يمكف الحصكؿ  مثيرة  معاصرة  قضية  أك ما أك حدثو مفاجيء في ىذا العصر 
اللازمة التي تعطينا أكتظير جراءات المنيجية الاك البيانات كالمقاييس  عف طريؽلييا إ
جراء لاالتي استخدمت ت المناسبة الأدكاك ؛ أم تدخؿ ذاتيمف غير لينا نتائج  حقيقة إ
 في معالجة  غالبان  ستخدـيي  مذ) الsspsجصائي (التحميؿ الاىي برنامج البحث  ىذا
 . نتائج الدراسةفي   الاحصائية المعمكمات
 رتباطيةالطرؽ الا استخداـ عمى تركز الارتباطية لدرساتاـ) أفى 3102زىراف،( أكد   
  أم حد يرتبط ى؛ يعني إل بيف البيانات  العلاقات كنكع  حجـ  كتشاؼى اتيدؼ إل التي
؛ كاحد مع متغيرات في عامؿ آخر  مؿتغايرات في عا  تتطابؽ  أم حد ىإل متغيراف أك
ذا دلالة احصائية  أكسمبان  مكجبان  جزئيان  رتباطان االمتغيرات مع بعضيا البعض   كقد ترتبط
  رتباطحساب معاملات الال  حصائيةالصدفة، كىكذا تفيد الطرؽ الا ىإل أكيرجع 
الدراسات الارتباطية عدد مف الأعراض،  ، كتخدـ كبيرة  المجاؿ فائدة كدلالتيا في ىذا
 . كخاصة في دراسات التنبؤ كالسبب كالأثر






 :لبحثمصادر ا -1
 مف البيانات ىما: أساسييف  جانبيف  في  في الدارسة   ىتـ الباحثا  
نات مف أجؿ ياالاستب  بتكزيع الميداني  جانب  البيانات الأكلية: قاـ الباحث  في  -أ
  حصائي كاستخداـلاا) لتحميؿ sspsباستخداـ البرنامج (  معرفة المعمكمات الميمة
في ىذا  عالية قيمة مميزة لياإلى دلالات   مكصكؿل بحثال ناسب تي  التي ختباراتالا
 البحث.
 صمة الذات  تكالمجلا الكتب   باطلاع  كذلؾ الباحث  : قاـ  البيانات الثانكية –ب
جراء الأسس كالطرؽ العممية الصحيحة لا معرفة  مف أجؿ الحالي  البحثبمكضكع 
 لممنيج المستخدـ عميو. ان كفق  البحكث العممية
 مجتمع البحث: -2
بخصائص   عكفتيتم الأفراد  أك الأشياء  أك العناصر الذم  أنو جمع   لمجتمعا   
 يقكـ الأساسي مف البحث حيث  ىكاليدؼ   أف المجتمعك  ،ملاحظتيا  يمكف  كاحدة
 و.النتائج عمي  الأمر بتعميـ في نياية  الباحث
  :يكضح مجتمع البحث )1جدكؿ(
 العدد       التصنيؼ المجتمع
 الطلاب الكافدكف
 
    4615      ذككر
 2502       اناث




 :بحتالعينة  -3
( إختيار العينة عف طريقة الصدفة ليست مرتبطة بسيطة صدفية الباحث عينة استخدـ  
بالجامعة  الكافديفمف طلاب إناث ) 001ك( ذككر) 052شممت مف( بالزماف كالمكاف)
يصؼ العينة رافية؛ كىذه الجداكؿ أدناه عمى متغيرات الديمق بناءن  كتكضح كصؼ العينة
 عمى النحكالتالي:
 يكضح عينة البحث: )2)جدكؿ
 النسبة المئكية العدد التصنيؼ المتغير
 4.86 912 ذكر النكع
 6.13 101 أنثى
 0.001 023 المجمكع الكمي
 النسبة المئكية العدد التصنيؼ المتغير
 2.19 292 03-81 العمر
 8.8 82 04-03
 0.001 023 المجمكع الكمي
 النسبة المئكية العدد التصنيؼ المتغير
 4.87 152 داخمي السكف
 6.12 96 خارجي







 النسبة المئكية العدد التصنيؼ المتغير
 4.85 781 أدبي الكمية
 6.14 331 عممي
 0.001 023 المجمكع الكمي
 النسبة المئكية العدد التصنيؼ المتغير
 7.47 932 بكالكريكس المستكل الدراسي
 2.7 32 دبمـك عالي
 1.81 85 ماجستير
 0.001 023 المجمكع الكمي
 النسبة المئكية العدد التصنيؼ المتغير
 7.48 172 أفريقيا الاقميـ(القارة)
 3.51 94 آسيا
 0.001 023 المجمكع الكمي
 النسبة المئكية العدد التصنيؼ المتغير
 3.51 94 متزكج الحالة الاجتماعية
 7.48 172 غيرمتزكج






 أدوات البحث: –4
جراء البحث اتؤدم إلى حقائؽ ناجحة في عممية  التي  تناكؿ الباحث مف الأدكات   
 معمكمات عممية  إلىلييا الباحث لمحصكؿ إتند ساالعممي؛ كالأدات ىي الكسمية التي 
البحث  في ىذا الباحث استخدـ ب في إعداد البحكث العممية، ك تطمتكالبيانات التي  دقيقة
 الأدكات التالية:
 المككنة مف: عف اليكية مقياس أساليب التعبير –كلان أ 
 المشاركة في احياء المناسبات –أ 
 المحافظة الثقافة الكطنية. –ب 
 العلاقات الاجتماعية. –ج 
 الاىتماـ الإعلامي. –د 
 المككف مف: مقياس مركز الضبط –ثانيان 
 مركز الضبط الداخمي. –أ 
 مركز الضبط الخارجي. –ب 
 :ينتصميم المقياس -5
 -كمركز الضبط (الداخمي تعبير عف اليكية :المقياسيف، لقياس المتغيريف مـ ىذيفص   
  كقد استفاد فريقيا العالمية،ا ف في جامعةالخارجي) لمطلاب الكافديف الذيف يدرسك 
 ،مقياس (الكردمبعد أف إطمع  المقياسيف  تصميـ  كيفية مف مف خلاؿ بحثو الباحث
 -مركز الضبط (الداخمي ـ) الذم طبؽ في مياجريف السكدانييف بالعراؽ، كمقياس0002
 .)ـ5102،  ، ندينك كالحربي retoRالخارجي)
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التعبير عف اليكية    المقياسيف، كىما مقياس أساليب عداد كتصميـ اب الباحث قاـ  
بارة قبؿ التحكيـ ككانت ) ع08)كمقياس مركز الضبط  كالعبارات كانت مككنة مف
 في مقياس الثاني. يفر في مقياس الأكؿ، كمحكر محاك  أربعة  ىمقسمة ال
 المحاكر الأربعة  في المقياس الأكؿ ( أساليب التعبير عف كيكضح  الباحث ىذه   
 اليكية) قبؿ التحكيـ  كبعد التحكيـ عمى التحك التالي:
) قبؿ التحكيـ كبعد 01المحكر الأكؿ: المشاركة في احياء المناسبات، الفقرات ( -أ
 التحكيـ .
) قبؿ التحكيـ كبعد 01المحكر الثاني: المحافظة عمى الثقافة الكطنية، الفقرات ( –ب
 التحكيـ .
 ) قبؿ التحكيـ كبعد التحكيـ.01(، الفقرات المحكر الثالث: العلاقات الاجتماعية -ج
 ) بعد التحكيـ .01) قبؿ التحكيـ ك (11المحكر الرابع: الاىتماـ الإعلامي، الفقرات( –د
في مقياس الثاني( مركز الضبط ) عمى النحك  المحكريف الاثنيفدكيكضح الباحث أيضان 
 التالي: 
) بعد 02) قبؿ التحكيـ  ك(12المحكر الأكؿ: مركز الضبط الداخمي، الفقرات ( –أ
 التحكيـ.
) بعد 02) قبؿ التحكيـ ك(12المحكر الثاني: مركز الضبط الخارجي، الفقرات ( –ب
 التحكيـ.
 : ينتصحيح المقياس طرق -6
، كتـ تحكيؿ إجابات كضع الباحث خمسة خيارات لتصحيح ىذيف المقياسيف    
لايحدث)  -راناد -أحيانا -غالبا -، ككانت الخيارت (دائمادرجات إلىالمفحكصيف 
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-3-4-5) كبالنسبة لمعبارات السمبية كانت (5-4-3-2-1التصحيح كانت (كمفتاح 
 يف.) كىكذا تـ تصحيح المقياس1-2
في  قياسولع كض ختبار ماقصد بو ىكأف يقيس الاكي صدق المقياس: -7 
 .الظاىر كالباطف
 صدق الظاىري : -8 
ة يالمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس كالترب عدد مف يفقاـ الباحث عرض المقياس   
أساليب التعبير عف اليكية كمركز الضبط  ؛مقياسي حكؿ رائيـآ  لمعرفة كعمـ الاجتماع 
أف تـ ختبار المقياسيف بعد اب الخارجي)  كالغرض مف ىذا قاـ الباحث -(الداخمي
بعض العبارات مف قبؿ المحكميف، بعد أف كانا المقياسي  كتعديميما كحذفيما ماتصحيحي
 )1) ممحؽ(رقـ 08في صكرتيما الأكلية( 
 :الأولمقياس البتعديميا في الجداول التي أوصى بيا المحكمين 
مقياس أساليب التعبير عف ال) يكضح العبارات التي تمت تعديميا في 3رقـ( جدكؿ  
  . محكر الأكؿالاليكية  في 
 حياء المناسبات:المشاركة في ا -1
 سبب التعديؿ عبارات بعد التعديؿ عبارات قبؿ التعديؿ أرقاـ
حياء المناسبات  اشارؾ في ا حياء المناسبات الكطنيةا 1
 الكطنية
 يفيد لا
ىتماـ بالمساىمات المادية الا 2
 عداد البرامج الكطنيةلا
اىتـ بالمساىمة المادية 
 عداد الأعياد الكطنيةلا
 يفيد لا
 يفيد لااستعيد بعض الذكريات استعادت بعض الذكريات  3
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 الكطنية مع الإخكة الكطنية مع الأخكة
 تنظيـ المباريات التي تعبر 4
 عف الكطف
نظـ المباريات الرياضية ا
 التي تعبر عف الكطف 
 يفيد لا
الحرص في حضكر البرامج  5
 الكطنية 
أحرص في حضكر 
المؤتمرات العممية المعبرة 
 عف الكطف
 يفيد لا
إنشاء مراكز خاصة لإقامة  6
 المناسبات
أقـك بإنشاء مراكزخاصة 
لإقامة البرامج الدينية المعبرة 
 عف الإسلاـ
 يفيد لا
مقاكمة المسائؿ التي تعرقؿ  7
 النشاط الكطني
ايقاـك المسائؿ التي تعرقؿ 
 نشاط الدعكة الإسلامية
 لايفيد
المشاركة في ترتيب الإدارم  8
 الكطف
أحب المشاركة في 
 حتفالات الكطنيةالا
 عدـ الكضكح
تيامات السمبية تجاه انفي أم  9
 المناسبات
تيامات السمبية اأتجنب مف 
 الكطفتجاه 
 يفيد لا








 :نيمحكر الثااليكضح العبارات التي تمت تعديميا في ) 4رقـ( جدكؿ
 المحافظة عمى الثقافة الكطنية: -2
 سبب التعديؿ عبارات بعد التعديؿ عبارات قبؿ التعديؿ أرقاـ 
 يفيد لا اىتـ بالثقافة الإسلامة بالثقافة السلاميةىتماـ الا 1
إنشاء معارض ثقافية التي  2
 تعبرعف الكطف
معارض ثقافية التي  اءإنش
 تعبرعف الكطف
 يفيد لا
ايحافظ عمى الثقافة  المحافظة عمى الثقافة الكطنية 3
 الكطنية
 يفيد لا
التحدث بالميجة المحمية مع  4
 غيرالمحمييف
المحمية أتحدث بالميجة 
 مع غيرالمحمييف
 يفيد لا
رتداء اأحرص عمى  رتداء الملابس الكطنيةا 5
 الملابس الكطنية
 يفيد لا
أقـك بإنشاء مطعـ خاصة  إنشاء مطاعـ المعبرة عف الكطف 6
 بشعارالكطف
 يفيد لا
تزييف السكف بالصكر ذات  7
 العلاقة بالكطف
ايزيف السكف بالصكرذات 
 العلاقة بالكطف
 يفيد لا
 يفيد لا استخدـ الأمثاؿ الكطنية ستخداـ الأمثاؿ الكطنيةا 8
 يفيد لا أكره ثقافة الغير كراىية ثقافة الغير 9
 يفيد لا أتناكؿ الأطعـ الشعبية تناكؿ الأطعـ الشعبية 01
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 ) يكضح العيارات التي تمت تعديميا في المحكر الثالث:5جدكؿ رقـ(
 العلاقات الاجتماعية:-3
 سبب التعديؿ عبارات بعد التعديؿ عبارات قبؿ التعديؿ أرقاـ
الزيارات المتبادلة بيف  1
 الطلاب 
أحب الزيارات المتبادلة بيف 
 الطلاب
 يفيد لا
تككيف العلاقات الجامعية  2
 الممثمة عف الكطف
ممثمة أككف رابطة اجتماعية 
 لطلاب الجامعة
 يفيد لا
البحث عف الأماكف الذم  3
 الطلابيتكاجد فييا 
أبحث عف الأماكف الذم 
 يتكاجد فييا الطلاب
 يفيد لا
إنشاء مجمكعات في كسائؿ  4
 التكاصؿ
مجمكعات في كسائؿ  اءإنش
 التكصؿ الاجتماعي
 يفيد لا
تككيف صدقات جديدة بيف  5
 الطلاب
 
بيف  ان جديد أككف صدقان 
 الطلاب
 يفيد لا
شر مع إدارة التكاصؿ المبا 6
 الدكلة
مع جمعيات أتكاصؿ مباشرة 
 أخرل
 يفيد لا
إنشاء جمعيات خيرة المعبرة  7
 عف الكطف
أقـك بإنشاء جمعية خيرة 
 المعبرةعف التعاكف الإسلامي
تداخؿ 
 المحاكر
تفضيؿ الزكاج مف نفس  8
 الدكلة






تجديد العلاقات الاجتماعية  9
 بيف الطلاب
الاجتماعية أجدد العلاقات 
 بيف الطلاب
 يفيد لا
المخاطبة الاجتماعية بيف  01
 الطلاب المعبرة عف التآخي
الخطاب الاجتماعية  أحب
 المعبرة عف التآخي
 يفيد لا
 حكر الرابع:مال) يكضح العبارات التي تمت تعديميا في 6(رقـ  جدكؿ
 الاىتماـ الإعلامي: -4
 أسباب التعديؿ عبارات بعد التعديؿ  عبارت قبؿ التعديؿ أرقاـ
 يفيد لا أسمع الأغاني الكطنية سماعة الأغاني الكطنية 1
مشاىدة المسرحيات  2
 الكطنية
 يفيد لا أشاىد المسرحيات الشعبية
ىتماـ بالأحداث الا 3
 الكطنية
ىتـ بالأحداث  الخاصة ا
 بالكطف
 "لايفيد
البحث عف الصحؼ  4
 الكطنية




متابعة الأخبار الخاصة  5
 بالدكلة
أتابع الأخبار الخاصة 
 بالكطف
 يفيد لا
المساىـ في نشر الأخبار  6
 الكطنية
أساىـ في نشر الأخبار 
 الإسلامية
 يفيد لا




نفي الأخبار المركجة عف  8
 الكطف
الأخبارالسمبية المركجة أنفي 
 عف الإسلاـ
 يفيد لا
مشاىدة القنكات التابعة  9
 لمدكلة
أشاىد القنكات التابعة  
 لمكطف
 يفيد لا
 لايفيد اىتـ بالإعلاـ الكطني ىتماـ بالإعلاـ الكطنيالا 01
مقياس ال) يكضح العبارة التي أكصى بيا المحكمكف بتعديميا في 7(رقـ جدكؿ 
 الضبط الداخمي.مركز محكر الأكؿ ال: في الثاني مركز الضبط
 سبب التعديؿ عبارات بعد التعديؿ  عبارات قبؿ التعديؿ  أرقاـ
عتقد بأف قدراتي يأىمني ا 11
 أيف ماكنت
عتقد بأف قدراتي تأىمني أيف ا
 ماكنت
 نحكية
مقياس ال) يكضح العبارة التي أكصى بيا المحكمكف  بتعديميا في 8رقـ( جدكؿ
 .الضبط الخارجي محكر الثاني: مركزالفي   :الثاني
 سبب التعديؿ عبارات بعدالتعديؿ      عبارات قبؿ التعديؿ ـ
حدث في مسير عتقد مايا 1
 مى حياتي يقرره الكالد
حدث في مسير عتقد أف ما يا






مقياس: أساليب ال) يكضح العبارات التي تمت حذفيا في 9رقـ( جدكؿ
 :ثالثال محكرالفي  التعبيرعف اليكية
 :العلاقات الاجتماعية -3
 السبب                المحذكفتيف فالعبارتي                          الرقـ
 غيركاضح المفاضمة في مسكف كاحد بيف الطلاب 01
 تشابو الصياغة أشارؾ في الأنشطة الجماعية 11
في مقياس الثاني: ال) يكضح العبارة التي تمت حذفيا في 01(رقـ  جدكؿ
 .محكرالأكؿال
 السبب   العبارة المحذكفة                  الرقـ
 تشابو الصياغة عتقد بأف الطالب ىكالذم يحدد مسير حياتوا 11
 في  مقياس الثاني:ال) يكضح العبارة التي تمت حذفيا في 11( رقـ جدكؿ
 .محكرالثانيال
 الخصائص السايكومترية لممقياس أساليب التعبير عن اليوية:
لوعرفت الخصائص القياسيت للفقراث بالوقياس بوجتوع البحث الحالي، قام الباحث   
) فقرة على عيٌت 04بتىجيهاث الوحكويي والوكىًت هي (بتطبيق صىرة الوقياس الوعذلت 
،  تن اختيارهن بالطريقت العشىائيت هي هجتوع البحث الحالي ) هفحىصا  03أوليت حجوها (
، وهي  دخالها في الحاسب الألىاوبعذ تصحيح الاستجاباث قام الباحث برصذ الذرجاث و
 ثن تن الآتي:
 السبب         العبارة المحذكفة                        الرقـ
 يفيد لا أتقارب في مجالس الآخريف 3
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صدؽ اتساؽ الفقرات مع الدرجة الكمية لمعرفة  صدق الاتساق الداخمي لمفقرات: 
درجات كؿ  بيرسكف بيف   رتباطا، تـ حساب معامؿ بالمقياس بمجتمع البحث الحالي
فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذم تقع تحتو الفقرة المعنية، كالجدكؿ التالي 
 جراء:يكضح نتائج ىذا الا
بالمقياس   الكمية مع الدرجة  الفقرات  معاملات ارتباط  يكضح  ) 81جدكؿ رقـ (
 )03(ف =البحث الحالي  بمجتمع
الفقرات دالة  أف معاملات ارتباطات جميع   أعلاهالسابؽ  يلاحظ مف الجدكؿ   
 تساؽ داخمي قكم. ابصدؽ   تتمتع ميع الفقراتف جأك  )،50.0حصائيان عند مستكل (ا
 التعبير عن اليويو                                   
 الاىتماـ الاعلامى العلاقات الاجتماعية الثقافة الكطنية احياء المناسبات
 رتباطالا  البند رتباطالا  البند رتباطالا  البند رتباطالا  البند
 315. 1 034. 1 252. 1 046. 1
 375. 2 006. 2 965. 2 936. 2
 236. 3 515. 3 084. 3 306. 3
 236. 4 924. 4 645. 4 316. 4
 106. 5 075. 5 965. 5 775. 5
 533. 6 076. 6 295. 6 704. 6
 675. 7 874. 7 616. 7 543. 7
 073. 8 804. 8 944. 8 415. 8
 906. 9 324. 9 204. 9 433. 9
 175. 01 333. 01 453. 01 002. 01
 411
 
 معاملات الثبات لممقياس:
) فقرة في 04لمعرفة الثبات لمدرجة الكمية لممقياس في صكرتو النيائية المككنة مف (   
مجتمع البحث الحالي، قاـ الباحث بتطبيؽ معادلة التجزئة النصفية عمى بيانات العينة 
 جراء النتائج المعركضة بالجدكؿ التالى:ىذا الا الأكلية، فبٌينت نتائج 
كالدرجة الكمية  الفرعية  للؤبعاد   ملات الثباتمعا نتائج  ) يكضح 91جدكؿ رقـ (
 بمقياس مجتمع البحث الحالي:
 : الخصائص السايكومترية لممقياس مركز الضبط
، قاـ الباحث  لمعرفة الخصائص القياسية لمفقرات بالمقياس بمجتمع البحث الحالي  
) فقرة عمى عينة 04بتطبيؽ صكرة المقياس المعدلة بتكجييات المحكميف كالمككنة مف (
) مفحكصا تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف مجتمع البحث الحالي، 03حجميا (أكلية 
دخاليا في الحاسب الألى، كمف اكبعد تصحيح الاستجابات قاـ الباحث برصد الدرجات ك 
 ثـ تـ الآتي:
عدد  المقاييس الفرعية
 الفقرات
 الخصائص السايككمترية
 س . ب (ألفا كركنباخ)
 .558 .837 01 العلاقات الاجتماعية
 628 .407 01 احياء المناسبات
 .688 .797 01 الاىتماـ الإعلامي
 688. .896 01 الكطنيةالثقافة 
 298. 508. 04 التعبير عف اليكية
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لمعرفة صدؽ اتساؽ الفقرات مع الدرجة الكمية : صدق الاتساق الداخمي لمفقرات
رتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة ا، تـ حساب معامؿ الحاليبالمقياس بمجتمع البحث 
الجدكؿ التالي يكضح مع الدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذم تقع تحتو الفقرة المعنية، ك 
 جراء:نتائج ىذا الا
بمجتمع س ) يكضح معاملات ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية بالمقيا02جدكؿ رقـ ( 
 ).03البحث الحالي (ف =
 مركزالضبط                              
 الضبط الخارجي الضبط الداخمي
 رتباطالا  البند رتباطالا  البند رتباطالا  البند رتباطالا  البند
 906. 11 584. 1 245. 11 104. 1
 995. 21 026. 2 085. 21 764. 2
 826. 31 013. 3 613. 31 533. 3
 175. 41 345. 4 435. 41 835. 4
 906. 51 984. 5 174. 51 715. 5
 946. 61 312. 6 175. 61 725. 6
 504. 71 416. 7 433. 71 535. 7
 445. 81 266. 8 924. 81 206. 8
 884. 91 376. 9 575. 91 763. 9
 415. 02 434. 01 335. 02 665. 01
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حصائيان اأف معاملات ارتباطات جميع الفقرات دالة أعلاه مف الجدكؿ السابؽ يلاحظ 
 تساؽ داخمي قكم. اكاف جميع الفقرات تتمتع بصدؽ  )،50.0عند مستكل (
 :معاملات الثبات لممقياس
) فقرة في 04لمعرفة الثبات لمدرجة الكمية لممقياس في صكرتو النيائية المككنة مف (   
مجتمع البحث الحالي، قاـ الباحث بتطبيؽ معادلة التجزئة النصفية عمى بيانات العينة 
 جراء النتائج المعركضة بالجدكؿ التالى:، فبٌينت نتائج ىذا الاالأكلية
) يكضح نتائج معاملات الثبات للؤبعاد الفرعية كالدرجة الكمية بمقياس 12(جدكؿ رقـ
 ).03ف=)مجتمع البحث الحالي
عدد  المقاييس الفرعية
 الفقرات
 الخصائص السايككمترية
 س . ب (ألفا كركنباخ)
 628. 407. 02 الداخميمركز الضبط 
 228. 896. 02 مركز الضبط الخارجي
 298. 508. 04 مركز الضبط الكمي
 الدرسة الميدانية: 
ت في جانب قاـ الباحث بجمع المعمكمات التي تتعمؽ بمكضكع البحث كالتي تضمن   
النظرم، كمف ثـ الإطلاع عمى الدراسات السابقة التي ذات العلاقة بالمكضكع، الإطار 
طمع مقياس  التعبير عف اليكية اكمف ثـ قاـ بتصميـ المقياسيف بعد أف 
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ـ) كعرضيما 5102، الحربي ،retoR(الضبط مركز كمقياس)0002(الكردم،دراسةل
 ت الميدانية كالآتية:جراءاىذه الا كتتضمنت؛ لممحكميف لمتأكيد مف صدؽ الظاىرم
 الدراسة الميدانية.جراء سات العميا لاراأخذ المكافؽ مف عمادات الد –1
) 6147إذف مف إدارة القبكؿ كالتسجيؿ لمعرفة المجتمع الأصمي المككف مف ( أخذ –2
 مف جنسيف مف الطلاب الكافديف.
 ) لأخذ البراءة بحر،،،ألخ  -نيميف  -قاـ الباحث كذلؾ لزيارة خمسة جامعة (خرطكـ – 3
 البحث.اإجراء ىذ في 
، ان الب) ط052ك( ) طالبةن 001( عمى عينة مككنة مف كبعد ذلؾ تـ تطبيؽ المقياسيف  
أف مف قبؿ الباحث نفسو إلا  جمعياتمت كمف ثـ  (المقياسي) تستماراتكزيع الا تـك 
 صؿ عمييا الباحثحستمارة ضاعة لـ يا) 03ىناؾ (
 حصائية:طرق المعالجة الا
) كىي SSPSحصائي (في التحميؿ الا حصائية التي تستخدـطرؽ الاالخذ الباحث أ   
النفسية  بحكثبرنامج التي تستخدـ فييا في جمع البيانات كالمعدلات التي في معظـ الال
 حصائية كاللآتية:كتمت طرؽ معالجة البييانات الاكالاجتماعية؛ 
 معالجة ألؼ كركنباخ. – 1
 (تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) لمجتمع كاحدة لمعرفة السمة العامة.ختبار ا- 2
 ختبار (مانكتني) لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ.ا -3
 .ختبار(كركسكاركيمز) لمعرفة الفركؽ بيف المتغيريفا – 4
 رتباط برسكف لمعرفة العلاقة بيف المتغيريف.ا – 5




 الفصل الرابع                        
 النتائج: ةومناقشعرض                      
 كمركز عف اليكية التعبير بيف أساليب العلاقة  تكضيح   يسعى البحث الحالي إلى   
 ؛فريقيا العالميةابجامعة   كافديفالطلاب ال الخارجي) لدل  -الضبط (الداخمي
مف خلاؿ  الأىداؼلذلؾ قاـ الباحث جمع المعمكمات كالبيانات الميمة التي تحقؽ  
، كيعرض الباحث في ىذا العمميةالبحكث  في  ستخدـتالتي  العمميةاستخداـ الطرؽ 
 : ةكمف ثـ مناقشتيا كالآتي البحث تكصؿ إليوالتي   الفصؿ النتائج
 نتيجة الفرضية الأكلى كمناقشتيا : العرض -1
بجامعة  الكافديف تتسـ السمة العامة في أساليب التعبير عف اليكية لدل الطلاب   
 .رتفاعبالافريقيا العالمية ا














340.83 03 023 احياء المناسبات
 8
8054.7
 000. 913 213.91 6
 رتفاعتتسم السمة بالا 
185.53 03 023 الثقافة الوطنية
 2
5595.7
 000. 913 541.31 5
 رتفاعتتسم السمة بالا 
001.04 03 023 العلاقات الاجتماعية
 0
0328.6
 000. 913 084.62 7
 رتفاعتتسم السمة بالا 
606.73 03 023 علامىالاىتمام الإ
 2
1986.7
 000. 913 696.71 8
 رتفاعتتسم السمة بالا 
33.151 021 023 التعبير عن اليوية
 2
603.42
 000. 913 850.32 78
 رتفاعتتسم السمة بالا 
 911
 
 نتيجة الفرضية الأكلى:ال ةمناقش -1
 ساليب التعبير عف اليكية أنتيجة الفرضية الأكلى عمى أف السمة العامة في ال تنص  
 .رتفاعفريقيا العالمية  تتسـ بالاالدل الطلاب الكافديف بجامعة 
ـ) التي أظيرت أنيا لاتكجد فركؽ 0002(الكردم،تفقت ىذه النتيجة مع دراسة اكقد   
ستكيات التعميمية المختمفة كلا للؤعمار بالنسبة لمحالة الاجتماعية كلمكاف الاقامة، كلا لمم
 ع تدرجم ـ)، التي أظيرت أف درجات الطمبة ترتفع 5002(بمو، المختمفة، كدراسة
 ـ)،1002(الغامدم، دراسة، ك نجاز إلى مستكل التشتتحالات اليكية مف مستكل الا
ا في يجابية بيف نمك التفكير الأخلاقي كتحقيؽ ىكية الأناالتي أظيرت أف ىناؾ علاقة 
 مجالاتيا المختمفة.
ـ)، التي بنيت 3002بقة، كدراسة(عسيرم، السا اتذه النتيجة كالدراسمع ىكاختمفت   
النتائج أنو لايكجد علاقة بيف درجات اليكية الاجتماعية كالايديكلكجية، كدرجات جميع 
مفيكـ الذات كالتكافؽ في مستكل التحقؽ كالتعميؽ أك بيف درجات الانغلاؽ كدرجات 
 فيكـ الذات. م
كيرل الباحث أف السمة العامة في أساليب التعبير عف اليكية لدل الطلاب الكافديف   
عاداتيـ الاىتماـ ببثقافاتيـ ك  لتمسؾ الطلاب نسبةن  رتفاعتتسـ بالافريقيا العالمية جامعة اب
 التي عززت في رفع  قدراتيـ كمعنكياتيـ نحك المختمفة في البيئة الدراسيةكتقاليدىـ 
حؽ  جميع الطلابلفرصة الجامعة  تحاتأ، كما التعبير عف اليكية في البيئة الدراسية
الأنشطة الثقافية  المشاركة في أك  الشعارات التقميدية عف طريؽسكاءن  ىكياتيـالتعبير عف 
 اط الثقافي بالتنسيؽ مع الجامعة. نظميا مركز النشيالتي الاجتماعية المعارض الثقافية ك
نتماء الثقافي ة لأقامة ىذه البرامج مما جعؿ الاتييئ البيئة المناسبا المركز كىذ  
، كيعطي فرصة لعرض بعض الأدكات أقكم كأميز في التعبير عف اليكيةالاجتماعي 
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التقميدية القديمة كالحديثة التي تثبت عاداتيـ كتقاليد ىـ نحك الآخريف في التعبير عف 
لتعبير الثقافي لمنشط حسب عاداتيا كتقاليدىا في انامجيا تقدـ بر  كؿ دكلةل ذلؾكاليكية؛ 
؛ الدكؿ المختمفة لممارسة النشاط الثقافي الاجتماعيالثقافي بيف التنافس في  تياعف ىكي
ييا مركز تشرؼ عم جتماعية خاصة بيا في الجامعةما أف ىناؾ كؿ دكلة لدييا رابطة اك
لثقافية كالاجتماعية كالأكاديمة  سكاءن في تنظـ البرامج ا كابطالنشاط الثقافي، كىذه الر 
الخارج كليا تسريح مف قبؿ الجامعة لممارسة تمؾ الأنشطة التي  داخؿ الجامعة أك
طمئناف في مما جعميـ يشعركف بالسركر كالاتميزىـ في التعبير عف ىكياتيـ المختمفة 
كىذه العكامؿ ىي  بياالبيئة الدراسية التي تساعدىـ في التعبير عف ىكياتيـ كالتمسؾ 















 نتيجة الفرضية الثانية كمناقشتيا:العرض  – 2
لدل كمركز الضبط  طردية بيف أساليب التعبير عف اليكية  رتباطية اتكجد علاقة   
 فريقيا العالمية.االطلاب الكافديف بجامعة 

















 **674. **474. **371.
رتباطية طردية  بيف اتكجد علاقة 
 المتغيريف
 الثقافة الكطنية
 **735. **974. **172.
رتباطية طردية  بيف اتكجد علاقة 
 المتغيريف
 الاجتماعيةالعلاقات 
 **935. **063. **734.
رتباطية طردية  بيف اتكجد علاقة 
 المتغيريف
 الاىتماـ الاعلامى
 **624. **852. **383.
رتباطية طردية  بيف اتكجد علاقة 
 المتغيريف
 التعبير عف اليكية
 **006. **874. **183.




 نتيجة الفرضية الثانية:المناقشت  -2
رتباطية  طردية بيف اعمى أف ىناؾ علاقة نتيجة الفرضية القائمة أعلاىا الأظيرت    
 لدل الطلاب الكافديف بالجامعة. كمركز الضبط   أساليب التعبير عف اليكية
، كىذا يعني أف الفرضية قد الباحث اكقد كافقت ىذه النتيجة مع فرضية التي كضعي
، التي أظيرت ـ)8002دراسة ( العساؼ،  تفقت ىذه النتيجة معنىصى ٍت بالارتفاع؛ كا
 حصائيا بيف درجة ممارسة المديريفاأف ىناؾ كجكد علاقة مكجبة دالة  النتيجة عمى
دؿ عمى كجكد علاقة ي  اميف كىذكنكع  مركز الضبط عند المعم لبعض مصادر السمطة
 رتباطية بيف ىاتيف المتغيرتيف.ا
ـ ) التي أظيرت النتيجة أنىيا لا تكجد 7002مع دراسة (دركزة ، نتيجةىذه الختمفت اك  
ارتباط دالة احصائيان بيف مركز الضبط كتحصيؿ الطالب الأكاديمي العاـ سكاءن عمى 
 .يكس أك المستكل الماجستيرمستكل البكالكر 
كية كمركز بيف أساليب التعبير عف اليطردية  رتباطية الاكيرل الباحث أف العلاقة   
تعني كؿ ما طردية بيف المتغيريف   رتباطيةكالعلاقة الا، يجابيةالضبط تدؿ عمى الا
كؿ ما ، ك المتغير التابع ا ارتفعكؿ م  في الدرجة  نسبة عالية متغير المستقؿال رتفعا
 تقؿ.نخفضت متغير المسالتابع كؿ ما ا ت المتغيرانخفض
سكاءن  ان كثر  علاقات اجتماعية كاسعة كأصدقاءن  (الطالب) ذك نسافلذلؾ كؿ ما كاف الا   
 منفتحان أماـ الآخريف في تعبير عف ىكيتو   أكالسكنية يصبح في البيئة الدراسية 
لمركز  ، فعند ذلؾ يحصؿ ارتفاععرؼاك كيرم الآخريف بكؿ ما لدييـ مف عادات كتقاليد 
 .)الضبط، كيككف النتيجة في العلاقة بيف المتغيريف( علاقة طردية
مف ىناؾ  ،ليسكا في نفس القدرات في أسمكب التعبير عف اليكيةالطلاب كؿ أف كما   
القدرات في ك   فيـالتفاكض جدان كالبعض أقؿ مف الآخر، كىكذا يبكفاءة عالية يعبركف 
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 تمؾ يعبركف عف ىكياتيـ بمختمؼ الأدكات كالطرؽ التي  تعززىـ كتعينيـ فيمابينيـ، ك 
قاعة تقيـ عمييا كؿ دكلة في  يالت المعارض الثقافيةأثناء  كالمحافظة عمييا التعبير
 .فريقيلمركز الإسلامي الاا ونظمي ذمالبداء الثقافي في مكسـ الا فريقيةالمؤتمرات الا
لدييـ  نكع  مف الفرص في الأعماؿ التجارية بعض مف الطلاب  علاكة ن عمى ذلؾ   
 لجامعةفي ا  مف الأحياء المجاكرةكغيرىا نقاذ كالسممة اك البيسطة في بعض الأحياء
البمدية خياطة الملابس كمينة  لدييـ خبرات المينية، كخاصة الذيف يسكنكف في الخارج 
طكف ليـ كالزىم خيبقماش مف أكطانيـ كي ، لأف ىؤلاء غالبا يأتكفرالشعبية لمنساء كالذكك 
كالغسيؿ بالمغسمة، الأىالي، مف كالبعض يرسؿ إلييـ ، يمبسكف في بمدانيـ لذمالشعبي ا
 الشعبية التي تذكرىـ البلاد الأطعمة التقميدية لتناكؿ بعض ات الصغيرة يكفتير الكك 
لايتظاىركف عف ذلؾ بعض الطلاب منطكييف ؛ كرغـ (كعقاشي كالقدقدك كالعصيدة)
ه كىذ، أك أم مكقؼ مف مكاقؼ الحياةربما تجبرىـ الظركؼ أماـ الآخريف؛ ك  ىكيتيـ
المتغير  بيف  طردية   العلاقةت جعمىي التي التي كرتيا أياىا  الفرص كالعكامؿ المتكفرة











 كمناقشتيا:نتيجة الفرضية الثالثة العرض  –3
فريقيا ا  الكافديف  بجامعة بلدل الطلا بير عف اليكيةعتأساليب ال في فركؽ تكجد لا 
 فركؽ  في النكع  ىناؾالمناسبات؛ كلكف تكجد  حياء افي  لمتغير النكع  عزم ت  العالمية
 .ناثلصالح الا ئيجز   بشكؿ




 مجموع الرتب متوسط الرتب العينة
 مان وتني









لاتوجد فروق فى  
 05.36571 09.371 101 إناث متغير النوع
   023 المجموع
الثقافة 
 الوطنية





توجد فروق فى  
متغير النوع 
 لصالح الاناث
 05.23012 42.802 101 إناث
   023 المجموع
العلاقات 
 الاجتماعية





توجد فروق فى  
متغير النوع 
 الاناثلصالح 
 05.70202 70.002 101 إناث
   023 المجموع
الاىتمام 
 الاعلامى





توجد فروق فى  
متغير النوع 
 لصالح الاناث
 05.03081 25.871 101 إناث
   023 المجموع
التعبير عن 
 اليوية





توجد فروق فى  
متغير النوع 
 لصالح الاناث
 05.16002 36.891 101 ناثا
   023 المجموع
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 نتيجة الفرضية الثالثة:المناقشت  -3
نتيجة الفرضية القائمة أعلاىا عمى أف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ في أساليب النصت   
تبعا لمتغير النكع  في فريقيا العالمية الدل الطلاب الكافديف بجامعة  التعبير عف اليكية
  .حياء المناسباتامحكر 
عمى عدـ  تدلك ، مسبقان  الباحث اكضعيفرضية التي بإختلاؼ ال دؿتكىذه النتيجة  
، حياء المناسبات الكطنيةفي التعبير عف اليكية في محكر اكجكد فركؽ في متغير النكع 
إذف                                 ئي.بشكؿ جز  قد تحققت فرضيةال يعني أفكىذا 
ناث عمى الذككر كالاكلا الطرفيف حياء المناسبات يشارؾ فييا ا نستطيع أف نقكؿ أف في
الاجتماعية في معظـ القضايا  ؿ مع الآخريفعمحرص في الحضكر كالتفالحدو سكاء 
المنظمات المجتمع في ك أسكاء ن في الجامعات أك في المؤسسات كالنفسية التي تخصيـ 
 –الدكرات التدريبية في عمؿ الطكعيالمدني التي تقدـ خدمات ثقافية اجتماعية (ك
 ستبعد الفركؽ في النكع.اكىذا الذم التكافؿ الاجتماعي) 
ت كالعلاقا، الثقافة الكطنيةمحكر أظيرت النتيجة مف ناحية أخرل بكجكد فركؽ في ك  
 ناث.لصالح الا  متغير النكع، في يالإعلامىتماـ ، كالاالاجتماعية
ـ)، في المحكر الأكؿ (احياء المناسبات 7002جزئيان مع دراسة (عميو ، تقتفاك    
 نكع.متغير الكفؽ في التعبير عف اليكية  فركؽكجكد  عدـ  التي أظيرت ،الكطنية )
حاكر أعلاه في التعبير مالبكجكد فركؽ في  ت يبن التيكيرل الباحث أف ىذه النتيجة   
 ككضكحا ن كتمسكان مف الذككر ر انفتاحان أكثناث لأف الا ناث،لصالح الا عف اليكية جاءت
الثقافي ي معظـ النشاط فئة كممتفي أساليب التعيبر عف اليكية كيشاركف بطريقة فعالة 
 ضمفافي الذم يندرج بداء الثقفي مكسـ الا مركز النشاط الثقافيالذم ينظمو  كمالدع
سلامية بالنسبة الإالتي جعمتيا الجامعة كجزء مف الثقافة  التربكيةالبرامج الدعكية 
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؛ كأيضان في البيئة الجامعية مما لاخظتوكىذا  ،الطلابالمجتمع ك لرسالتيا الدعكية نحك 
 عظـم أف كما، حريصيف في البرامج الثقافية الكطنية التي تنظـ عبر الركابط الاجتماعية
كغيرىا  )كالخمار كالجمباب( كزم الجامعة كالشعبية الشرعية يمتزمف بالملابس الطالبات
  .لجامعةباالإسلامية ضارة كالثقافة الحىكية  مف الملابس الذم يظير
ظي أكالتعبيرم أكثر نشاطان ناث في معظـ البيئات قدراتيف العقمية في جانب المفالاك   
الثقافية (كنشرة  في المكاقؼ الإعلامية في تقديـ البرامج   مف الذككر، خاصة ةن كدق
بعض الأنشطة الثقافية رأيناىف في ككما  البرامج الإذاعية)الأخبار كغيرىا مف 
في  البنات أكثر تعبيران كطلاقةن كالاجتماعية التي تقاـ في الكميات أك في الأقساـ نجد 
في كالأقساـ التي تنظـ دكمان  مياتمعارض الكالحديث مف الذككر مف حيث التعامؿ في 
الذيف  بعض الطالبات اللاتي يقدمف الشرح كالتكجيو لمزكار كرأينا بداع الثقافي،مكسـ الا
خرل أكالأقساـ بتخصصاتيا المختمفة؛ ككذلؾ مف الأكميات اليأتكف مف الخارج أك مف 
كىذه الشجاعة  اناحية العاطفية أيضان لدييف صبر في الحفاظ عف ىكتيف كالتعبير عنيال
ؽ في التعبير عف اليكية كالتفك  ساعدتناث (الطالبات) ىي التي كالنشاط التي تقدميا الا
أثبتت النتيجة بالذككر، كىذه المساىمة كالمشاركة الفعالة ىي التي  عنيا مقارنةن 









 نتيجة الفرضية الرابعة كمناقشتيا:العرض  –4
فريقيا الدل الطلاب الكافديف بجامعة عبير عف اليكية تتكجد فركؽ في أساليب ال لا 
لصالح عمر مف  ئيبشكؿ جز  د فركؽك كجىناؾ العالمية يعزل لمتغير العمر؛ كلكف 




 مجموع الرتب الرتب متوسط العينة
 مان وتني




 00.67564 15.951 292 02- 03
 535. -126.- 000.8973
لاتوجد فروق فى  
 00.4874 68.071 82 13 – 04 متغير العمر
   023 المجموع
الثقافة 
 الوطنية





توجد فروق فى  
متغير 
 02العمرلصالح 
 سنو ً 03-
 05.6843 25.421 82 13 – 04
   023 المجموع
العلاقات 
 الاجتماعية
 00.87174 75.161 292 02- 03
 405. -866.- 000.6773
لاتوجد فروق فى  
 00.2814 63.941 82 13 – 04 متغير العمر
   023 المجموع
الاىتمام 
 علامىالإ
 05.44074 11.161 292 02- 03
 207. -283.- 005.9093
لاتوجد فروق فى  
 05.5134 21.451 82 13 – 04 متغير العمر
   023 المجموع
التعبير عن 
 اليوية
 05.90374 20.261 292 02- 03
 343. -849.- 005.4463
لاتوجد فروق فى  
 05.0504 66.441 82 13 – 04 رمتغير العم
   023 المجموع
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 نتيجة الفرضية الرابعة:المناقشت  - 4
نتيجة الفرضية القائمة في الجدكؿ أعلاىا بعدـ كجكد فركؽ في أساليب التعبير النصت   
مف ناحية أخرل بكجكد فركؽ في  عف اليكية  تبعا لمتغير العمر، كلكف أظيرت  أيضان 
 .سنةن  03-02متغير العمر في محكر الثقافة الكطنية لصالح عمر
كافقت مع الفرضية محكر الثقافة الكطنية  الباحث في تكصؿ إليياكىذه النتيجة التي   
 .ئيخققت بشكؿ جز ، كىذا يعني أف الفرضية  قد تسابقا االتي كضعي
بيف نتيجة الدراسة الحالية  ة يجابية أك السمبيناحية الاالتفاؽ مف اأم كلـ تكجد ىناؾ   
ـ )، التي أظيرت بعدـ كجكد فركؽ دالة 0002، كدراسة (بركات،كمع الدرسات السابقة
احصائيان بيف درجات المعمميف كدرجات المعممات عمى مقياس مركز الضبط  لصالح 
 المعمميف الذيف أظيركا ميلان أقؿ نحك ضبط الداخمي.
الباحث أف عدـ كجكد فركؽ  في متغير العمر ككؿ تدؿ عمى أف  ليس ىناؾ  كيرل  
طلاب الأكبر سنان كالأصغر منيـ  سكا ءن الطالبات أك الطلاب الحاجز يفصميـ بيف أم 
لدمج الأفكار  كدية  في التعاكف في ما بينيـ ك اجتماعية تبادلية بؿ ىناؾ علاقات 
كالاجتماعية التي تعينيـ كتساعدىـ لمكصكؿ  كالآراء كمناقشت بعض الأمكر الدراسية 
 كعدـ التمييز أيضا ؛السكنيةالدراسية ك ىـ في البيئة اكما نر كمثمرة   ةإلى أىداؼ  بناء
في البيئة الجامعية  كالتخصصات كمجالس الذم يتمقكف منو العمـ  كالأقساـ الكميات  في
 ت النتيجةىذا ماجعمك ي الداخؿ، أكف في الخارج  سكاءن في الحمقات الفقيية التي يدرسكنيا
 عدـ كجكد فركؽ في العمر. ب
أما النتيجة  الفرعية  في محكر الثقافة  الكطنية التي أظيرت بكجكد  فركؽ  في   
 بيفالذيف لدييـ عمر ما  تدؿ عمى أف الطلاب،  03-02متغير العمر لصالح عمر
عميو (مرحمة  كما يطمؽفي التحصيؿ الدراسي في ىذه المرحمة أكثر قدرةن  )03-02(
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ىـ سكاءن في جانب الأكاديمي أك الثقافي كىؤلاء  جدان كيتمتعكف بفرص كبيرة  الشباب)
كماجاءت العكلمة ) فمافكؽ ، 03مف أؤلئؾ الذيف تجاكز أعمارىـ ( علان كتفا أكثر نشاطان 
اد عد الطلاب في محافظة ثقافاتيـ كايجفمنيا مايسابشتى كسائميا الايجابية كالسمبية، 
كمنيا سمبية ييدـ الثقافة  ـإيجابية ينفعيا في التعبير عف ىكيتيمعمكمات كأدكات جديدة 
بأنكاعيا المختمفة، كىؤلا ىـ أكثر أيضان في استخداـ كسائؿ العكلمة، إذف لدييـ 
الأكقات كفرص أكسع منيـ  سكاءن مف ناحية  الدراسة  معمكماتيـ أعمى مف الكبار كلدييـ
تنظميا شاركة الجماعية كالفردية في برامج الثقافية التربكية كالدعكية التي المالأكاديمية أك 
لأف الكبار مشغكلكف كلدييـ  في مكسـ المخيمات التربكية، كالقكافؿ الدعكية، الجامعة
مسئكليات أكثر مف الصغار، كبالتالي يركزكف أفكارىـ كاىتماميـ أكثر في جانب 
كغيرىا كالمشاكؿ الأيسرية كالمشاريع الاقتصادية) اؿ مسئكلياتيـ  الشخصية (كتربية الأطف
 المسائؿ التي تخص أؤلئؾ الكبار. مف
 في تعبير عف اليكية ياىا ىي التي أظيرت  فركؽ إ يزات التي ذكرتإذف كؿ ىذه الم  
في   03-02لصالح عمر 04-03كبيف   03-02تبعا لمتغير العمر بيف طلاب عمر 
رأيناه في المناشط الثقافية الاجتماعية خاصة عندماكنا  ماحسب  محكر الثقافة الكطنية









 نتيجة  الفرضية الخامسة:العرض  –5
فريقيا الدل الطلاب الكافديف بجامة  فركؽ في أساليب التعبير عف اليكية  تكجد  لا  
  .عزل لمتغير السكفتالعالمية 






 مجمكع الرتب الرتب











فى  متغير 
 السكف
 05.33901 64.851 96 خارجي
   023 المجمكع
الثقافة 
 الكطنية







فى  متغير 
 السكف
 00.98101 76.741 96 خارجي
   023 المجمكع
العلاقات 
 الاجتماعية







فى  متغير 
 السكف
 00.01101 25.641 96 خارجي
   023 المجمكع
الاىتماـ 
 علامىالإ






فى  متغير 
 السكف
 05.06511 45.761 96 خارجي
   023 المجمكع
التعبير عف 
 اليكية






فى  متغير 
 السكف
 05.12401 40.151 96 خارجي
   023 المجمكع
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 نتيجة الفرضية الخامسة:المناقشت  -5
أظيرت النتيجة عمى عدـ كجكد فركؽ بيف الطلاب كالطالبات في أساليب التعبير عف    
 .سكفالضبط  في متغير ال ليكية كمركزا
سابقا، كتعني  الباحث  اكتكصؿ الباحث إلى نتيجة سمبية مف الفرضية التي كضعي  
 .الفرضية لـ تتحقؽذلؾ أف تمؾ 
ناحية ، مف الالدراسات السابقةك مع نتيجة الدراسة الحالية  مكافقة أيضا أم كلـ تكجد  
يجابية اأظيرت أف ىناؾ علاقة  التيـ)، 1002كدراسة (الغامدم،أكالسمبية،  يجابيةالا
تتناكؿ عف  ـل، كما كية الأنا في مجالاتيا المختمفةبيف نمك التفكير الأخلاقي كتحقيؽ ى
 متغير السكف .
تدؿ  كيرل الباحث أف عدـ كجكد فركؽ  بيف الطلاب كالطالبات في متغير السكف،   
في معظـ الحقكؽ كالكاجبات الطلابية  التي بيف الجنسيف المساكاة المكجكدة   ةعمى نسب
في الجامعة  يككف عمى دراية تامة  البقبكؿ الطأف تـ  منذفي لكائحيا الجامعة   نصت
جانب الدراسي أك في البالمكائج  سكاءن في  لتزاـ أنو تعاىد مع الجامعة  كعميو الا عمى
صة لمطلاب خااؾ أم تمييز في المعاممة ، كليس ىنحتى التخرججانب السكف 
خارج في أكالطالبات أكبيف الذيف يسكنكف في الداخميات كبيف  الذيف  يسكنكف  
؛ الجامعة انكف أك لكائحسكاسية عند ق يعاممكف معاممة كاحدة كالكؿ الداخميات كميـ
الخاصة بالسكف  ؤكفتتد خؿ في شلا كألا تمنع تعطي نكع مف الفرص ك ككذلؾ الجامعة 
سكاءن يسكف خارج  السكفني  كؿ طالب أك طالبة لديو خيار بؿ يعطي حرية السكف، يع
دامت سمككياتو ما ركفات)بالمنحة أكعف طريؽ الخاصة (مص أك في الداخمية إذا كاف
 ما يكمان أيضان كلـ تجبر الجامعة يا؛ الذم كافؽ عمي لكائحرسالة الجامعة أك يتعارض مع لا
لخارج  كؿ مف يريد يسكف في سكف  في الداخمية أك في اتلأم طالب أكطالبة  كي 
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لا أحد يمنعو إلا إذا أصبح شاذان في تعاممو في الخارج يسكف كما يشاء حسب مزاجو 
البعض لدييـ زيارات متبادلة مع بعضيـ أيضان ككما لاحظت البيئة الدراسية أكالسكنية؛ 
؛ اـو حتر بكؿ أدبو كا الخارج كمع الذيف يسكنكف في في الداخؿ كف نيعني بيف الذيف يسك
مف ىذه الزيارات الطلابية المتبادلة التي ذات علاقة قكية في ما أحد يمنعيـ  لا لذلؾ
كما أف  ،التعامؿ كالتصرؼ بيف الطرفيف بينيـ إلا إذا حصؿ مكقؼ مخالفة كمسيئة في
 الشعبية  كالمناسباتالرسمية  في أياـ الأعيادلدييـ علاقات اجتماعية كاسعة جدان خاصة 
الأياـ كميـ يجتمعكف في مكاف كاحد كيعبركف عف  كفي مثؿ ىذا، الكطنيةحتفالات الاك 
ىكيتيـ كعف ماضييـ في تخطيط مستقبميـ ككؿ ىذه التعاملات كالعلاقات تساعدىـ في 
لاقات الاجتماعية الكدية المتبادلة بيف الع ىذه إذفالتعبير عف اليكية كالمحافظة عمييا، 














 نتيجة  الفرضية السادسة كمناقشتيا:العرض  -6
فريقيا الدل الطلاب الكافديف بجامعة  عف اليكية  لاتكجد فركؽ في أساليب التعبير
 العالمية  يعزل لمتغير الكمية.





 مجمكع الرتب الرتب
 كتنيماف 










فى  متغير 
 الكمية
 00.33891 21.941 331 عممية 
   023 المجمكع
الثقافة 
 الكطنية
 00.42203 36.161 781 أدبية
 697. -852.- 000.52221
فركؽ لاتكجد 
فى  متغير 
 الكمية
 00.63112 29.851 331 عممية 
   023 المجمكع
العلاقات 
 الاجتماعية






فى  متغير 
 الكمية
 00.47791 86.841 331 عممية 
   023 المجمكع
الاىتماـ 
 علامىالإ
 00.85403 88.261 781 أدبية
 585. -645.- 000.19911
لاتكجد فركؽ 
فى  متغير 
 الكمية
 00.20902 61.751 331 عممية 
   023 المجمكع
التعبير 
 عف اليكية





فى  متغير 
 الكمية
 05.92302 58.251 331 عممية 
   023 المجمكع
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 نتيجة الفرضية السادسة:المناقشت  –6
نتيجة الفرضية القائمة عمى عدـ كجكد فركؽ  في أساليب التعبير عف اليكية الأظيرت   
مع اتفقت كىذه النتيجة ؛ تبعا لمتغير الكميةبجامعة افريقيا العالمية  لدل الطلاب الكافديف
قت ىذه تف؛ كاحقؽتلـ  ، كىذا يعني أف الفرضيةمسبقان  الباحث اكضعيالفرضية التي 
ـ)، التي بنيت النتائج أف درجات الطمبة الثانكية ترتفع مع 5002دراسة (بمو،مع النتيجة 
تدرج حالات اليكية مف مستكل الانجاز إلى المستكل التشتت، كلكنيا لـ تتناكؿ المتغير 
 الكمية. 
 ستكلفي ملدل الطلاب تعبير عف اليكية أساليب كجكد فركؽ في  كيرل الباحث أف  
 ختياريف الطلاب كالطالبات في عممية الاب كالأقساـ يز الكمياتتميعدـ  الكمية، تدؿ عمى
يعني أف كؿ  ،الأكاديمية كالتحصيمية ـما يناسب قدراتيحسب كالتسجيؿ  منذ القبكؿ
كميات الأدبية أك الفي  سكاءن مع مراعات النسبة ده يطالب يقدـ حسب الكمية التي ير 
ة القبكؿ كالتسجيؿ، غير ذلؾ أف النسبة المطمكبة في لائحة إدار ذا حصؿ إ العممية
فرصة لجميع الطلاب كالطالبات في الكميات  تعطالجامعة لا تميز بيف الكميات بؿ أ
لممارسة  لجميع الكميات الفرصة ت ٍكما أف الجامعة أتاح؛ المختمفة كالتخصصات
العممية  كالندكات اقؿ الدعكيةيا الثقافية كالدعكية كالمخيمات التربكية كالقك تأنشط
فريقية، كأيضا المشاركة في تمرات الاؤ كميات أكفي قاعة المالفي  سكاءن  ،المؤتمراتك 
في سمستر الفردم تحت شعار" طلابنا ىمـ نحكالقمـ"  سبكع الثقافي الذم يقاـ سنكيان لاا
بداءات مف الالدييا  كفي ىذا الأسبكع  يشارؾ فييا جميع الكميات العممية كالأدبية ما
كىذه البرامج الثقافية الميمة ؛ لتكضيح الرسالة التي تؤدييا نحك الأيمة كالأناشيد كالخبرات
ستكل ىي التي أدىت إلى عدـ كجكد فركؽ في مكالاقساـ التي تؤدييا جميع الكميات 
 . الاجتماعي تتمتع بحؽ المشاركة في نشاطيا الثقافيكالأقساـ الكمية، لأف كؿ الكميات 
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 مناقشتيا:نتيجة الفرضية السابعة ك العرض  - 7
فريقيا جامعة اب الكافديف لدل الطلاب ةالتعبير عف اليكيأساليب لاتكجد فركؽ في 
 لصالح بكالكريكس.  ئيجز بشكؿ المستكل الدراسي؛ كلكف تكجد فركؽ  العالمية  في
  .في متغير المستوى الدراسي  الفروق  لمعرفة اختبار (كروسكال ويمز)  يوضح  ) 82( جدول رقم










 60.261 932 دبموم 
 332. 619.2 2
لا توجد فروق في  
 المستوى الدراسي  
 14.281 32 بكالريوس
 73.541 85 ماجستير
  023 المجموع
 
 الثقافة الوطنية
 31.661 932 دبموم 
 000. 650.71 2
 
توجد فروق في   
المستوى الدراسي 
 لصالح بكالريوس 
 19.302 32 بكالريوس
 80.021 85 ماجستير
  023 المجموع
 
 العلاقات الاجتماعية
 33.461 932 دبموم 
 532. 898.2 2
لا توجد فروق في  
 المستوى الدراسي  
 75.761 32 بكالريوس
 09.141 85 ماجستير
  023 المجموع
 28.851 932 دبموم  علامىالاىتمام الإ
 997. 944. 2
لا توجد فروق في  
 المستوى الدراسي  
 64.951 32 بكالريوس
 58.761 85 ماجستير
  023 المجموع
 87.361 932 دبموم  التعبير عن اليوية
 990. 026.4 2
لا توجد فروق في  
 المستوى الدراسي  
 90.181 32 بكالريوس
 48.831 85 ماجستير
  023 المجموع
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 رضية السابعة:فنتيجة الال ةمناقش -7
التعبير عف اليكية أساليب القائمة عمى عدـ كجكد فركؽ في  أظيرت نتيجة الفرضية  
 ، كماالدراسي بشكؿ جزئيتبعا لممستكل فريقيا العالمية الكافديف بجامعة ا لدل الطلاب
 ىناؾ كجكد فركؽ في المستكل لصالح بكالكريكس.أف 
 تتحقققد كتعني أنيا  ،الباحث مسبقان  امع الفرضية التي كضعيتفقت اكىذه النتيجة  
 حسب عمـ الباحث.  جزئيان 
ـ) التي أثبتت 7002،  دركزة مع نتيجة دراسة ( بشكؿ و جزئي ىذه النتيجةتفقت ا كقد 
 بيف مركز الضبط كالتحصيؿ الأكاديمي العاـ سكاءن  حصائيان ا ةرتباط دالاكجكد عمى عدـ 
 ماجستير. الفي مستكل البكالكريكس أك 
ـ) التي نصت  بكجكد علاقة  9002 جزئيان مع دراسة (خالد،ىذه النتيجة تفقت اكما  
ختمفت مع نفس ا؛ كما مستكل الدراسي لصالح بكالكريكسالفي حصائية ا ةذات دلال
حصائية في مستكل التحصيؿ الدراسي اعلاقة ذات دلالة  عدـ كجكدلالدراسة في النتيجة 
 دراسات عميا). -( بكالكريكس
كجكد فركؽ في التعبير عف اليكية كمركز الضبط (الداخمي  كيرل الباحث أف عدـ   
 تيفىامى أف تدؿ ع، مستكل الدارسيالفي  لدل الطلاب الكافديف بالجامعة كالخارجي)
ا مف حيث العلاقة العممية بيف المستكييف مإذا قارناىبكالكريكس كماجستير) ( ييفالمستك 
ؤلئؾ أ فييا درسيالتي  طرؽالمنيج  كالحيث مف  جدان  بشكؿ كبير ان كتقارب ان نجد تشابي
؛ كأيضان نفس النظاـ الدراسي الذم يطبؽ لطلاب بكالكريكس ينفذ لطلاب الطلاب
ىي  مستكل الماجستير معظـ المكاد التي تدرس فيك  الدراسة بالمقررات كنظاـ ماجستير
يضيفكف حجـ المقررات فقط في  كلكف التي تدرس لطلاب بكالكريكس، نفس المكاد
في آنفان  حسب ما لاحظناىا سـ المادة إلى مفيـك آخرير اأكتغيبعض المكضكعات 
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في  كاضح بيف طلاب بكالكريكس كالماجستير كجد فركؽتلذلؾ لـ ، أغمب المقررات
 مستكل الدراسي.ال
محكر الثقافة الكطنية التي أثبتت التعبير عف اليكية في  أما النتيجة الفرعية في   
فئة لصالح (طلاب بكالكريكس كماجستير)  بيف فئتيفمستكل الدراسي البكجكد فركؽ في 
كبير أكثر مف  فرصنشاط ك  ـ لاب البكالكريكس لدييطتدؿ عمى أف  ،بكالكريكسال
 الأنشطةك البرامج  جميعكالاجتماعية كفي الثقافية  المشاركةطلاب الماجستير مف حيث 
كالأقساـ سكاءن في قاعة المؤتمرات أكفي داخؿ التي تنظميا الكميات الاجتماعية  الثقافية
               لماذا ؟ ؛الكميات
اجستير بالبحث عند معظـ الكميات كالأقساـ كف مري ض ًحى ر يي الماجستيأغمب طلاب لأف   
 ان يـ كقتليس لديكىذا يقؿ نسبة المشاركة في البرامج الثقافية ميما كاف، كيقكلكف البعض 
البعض يأتكف في  لكما نر  ، تافي الكمي  في الأنشطة الثقافية لممشاركة كافيةن  فرصةن أك 
، يف في الكميةالمكجكد علاقة مع الكمية كلا مع بقية الأساتذة فقط كليس لدييـ  المكتبة
 يفبيف المشرفبينيـ  ك  منحصرة قتيـ  علاأك في القسـ، ك مايجرم في الكمية  كلايعرفكف
يجعميـ بعيديف عف كىذا إلا في يـك المناقشة  كلايتعرفكف مع الآخركف تجدىـ  فقط 
الاجتماعية التي تنظميا الجامعة عبر الكميات كيفقدكف البرامج الثقافية ك  البيئة الدراسية
ىذه البرامج  الثقافية في كالذيف ينفذكف ؛ ضارمكسـ الابداء الثقافي الحكالأقساـ في م
إذف  ،الثقافي معظميـ مف طلاب مستكل البكالكريكس بداء الثقافي في الأسبكع مكسـ الا
أظيرت النتيجة  لصالح  التي   ىذه المشاركات الثقافية الاجتماعية كالجيكد المبذكلة ىي
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فريقيا الدل الطلاب الكافديف بجامعة  لاتكجد فركؽ في أساليب التعبير عف اليكية 
 قميـ(القارة).لمتغير الا العالمية تبعان 






 مجموع الرتب متوسط الرتب العينة
 مان وتني
 الاحتمالية )Z( قيمة
 النتيجة
        
     احياء 
 المناسبات 








 05.3668 18.671 94 اسيا
   023 المجموع
 الثقافة
 الوطنية
 05.44734 24.161 172 افريقيا
 676. -814.- 005.0936
لاتوجد فروق 
متغير   يف
 الاقميم (القارة)
 05.5167 24.551 94 اسيا
   023 المجموع
العلاقات 
 الاجتماعية






متغير   يف
 الاقميم(القارة)
 05.6186 11.931 94 اسيا
   023 المجموع
الاىتمام 
 علامىالإ








 00.2007 09.241 94 اسيا
   023 المجموع
 التعبير   
 عن اليوية 
 00.61634 49.061 172 افريقيا
 048. -202.- 000.9156
لاتوجد فروق 
متغير   في
 الاقميم (القارة)
 00.4477 40.851 94 اسيا
   023 المجموع
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 فرضية الثامنة:ال نتيجة ال ةمناقش -8
التعبير عف أساليب فركؽ في كجكد  بعدـنتيجة الفرضية القائمة أعلاىا الأظيرت   
بيف آسيا  )قميـ (القارةالامتغير فريقيا العالمية تبعا لبجامعة الدل الطلاب الكافديف  يكيةال
أف الفرضية لـ  كتعنيالباحث،  ايكضع ختمفت مع الفرضية التياكىذه النتيجة ؛ كأفريقيا
بنيت التي  ـ)،7002(عمي،دراسة تحقؽ؛ كاتفقت ىذه النتيجة جزئيان في متغير النكع مع 
كالتخصص الدراسي  الجنس كفؽ متغيرالاجتماعية اليكية فيما يتعمؽ ب عدـ كجكد فركؽب
، كاختمفت مع نفس الدراسة في التشتت) -نغلاؽالا-ؽالتعمي-نجاز(الا لمستكياتا في
 مستكل الدراسي لصالح بكالكريكس.
اليكية  لدل الطلاب الكافديف التعبير عف أساليب كيرل الباحث أف عدـ كجكد فركؽ في 
 ناصرعثلاثة بيف الأفارقة كالأسكييف تدؿ عمى  تبعا لمتغير الاقميـ (القارة)  بالجامعة
أف في  يعني كالبيئة الجفرافية (الأسكية) ،كالبيئة الدراسية،  ،: البيئة السكنيةيىك  ةرئيس
احدة أكثر مف ف في غرفة ك يسكتلايسمح ال شراؼ الاجتماعي في الداخمياتالا نظاـ
منذ أف  كىذه المكائح  مطبقة كاقعيان  ،كاحدة إلا في حالات الاستثناء مف دكلة يفطالب
الطلابية  شيء ميـ كا  يجابي جدان في المراحؿ كىذا ،حتى الآفالداخميات  تأسست
كؿ كاحد يأخذ كيعطي لطرؼ الآخر الكثير مف لأف ناحية الأخلاقية الكخاصة مف 
جناس مع كؿ ىذه الاككيفية التعامؿ المعمكمات كالخبرات عف الحياة الاجتماعية 
) دكلة ككؿ دكلة ليا ثقافتيا المختمفة 08(كسمككياتيـ المختمفة المككنة مف بتصرفاتيـ
لذلؾ فعند ما ، خبرة جديدة في الحياة الاجتماعيةالتداخلات بيف الدكؿ تعطي  فيذه
ناحية الثقافية كالاجتماعية كيزيد المف  بعضيـ البعض في السكف يتعرؼ يختمطكف
كيشعركف نكعان مف الراحة  ،الاجتماعية المتبادلةالعلاقات المحب كالمينة كتقكم الأخكة ك 
في العادات شابو ىنالؾ ت؛ ك ذه البيئةالنفسية الاجتماعية كيككنكف ترابط أخكم قكم في ى
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ملابس خاصة في البيف طلاب الأفارة  كالأسكييف،  ة الباحثلاحظحسب م ليدكالتقا
 لجميعة أما بالنسبة لمبيئة الدراسية معركفبشكؿ رسمي؛  زار) الذم يشترؾ فييماالاك(
كالأسكييف  ارقةأم تفرقة أك تمييز بيف الطلاب الأف يست لديياأف الجامعة لعمى  الطلاب
كميـ يدرسكف نفس المنيج  ، في منيج الدراسة لاك ية اسر أكالأكركبييف في الفصكؿ الد
 يف،ر ب لآخلاخاصة مف ط أم معاممةمنيج أكطريقة أك كنفس المقررات ليس ىناؾ 
مقررات مقصكدة لطرؼ آخر؛ كحتى الذيف يدرسكف في المعيد ك أ نظاـكليس ىناؾ 
ىناؾ تمييز كيدرسكف  في القاعات كلـ يكجدمختمطكف مع بعض (الأفارقة كالأسكيكف) 
 علاكةن  ؛المغة العربية لكميات حسب رغباتيـ بعد أف يحسنكاثـ يمتحقكف با ان مكحدان منيج
 دكالمذاكرة الجماعية كا  عداالأكاديمي(الجانب في  عمى ذلؾ ىناؾ علاقات اجتماعية
 مستكلالمف أجؿ رفع القدرا ت في  الفئتيفبيف  نارات المشتركة)لبحكث العممية كالسيما
كفي النجائؿ  المساجد ـ في الكميات كفي فيما بينيأيضان  كيتدارسكفالدراسي كالمغكم، 
فريقيا قارة كاسعة تضـ ، أف قارت اكأما مايتعمؽ بالبيئة الجفرافيةز؛ تمييتفرقة ك بدكف أم 
 المناخ) دكلة كليا تقارب كتشابو مع قارة آسيا أكأركبا مف حيث التنكع  في 35أكثر مف(
 ان ر كثي فريقيا تشبواؿ غرب اكائية في دكؿ شرؽ جنكب كشمتلمناطؽ الإسخاصة في ا
 )، لذلؾ عندما يجرج-تيلاند –ا يسيا كملاليز د الشاـ كجنكب شرؽ آسيا (كأيندنيكبلا
في شتى  الطلاب مثلان في رحمة عممية أكفي القكافؿ الدعكية التي تنظميا الجامعة
قىٍمبى  ، لأف السكداف تمثؿالبيئة السكدانيةجدان مف  يككنكف مسركريفقاليـ السكدانية ك الا
فريقية كىؤلاء  الطلاب يجدكف شياء المكجكدة في بقية الدكؿ الافريقيا كتجد معظـ الأا
 مايركف الحيكانات) كعند -الزىكر -( كالفكاكو  مف الأشياء المكجكدة في بمدانيـ ان كثير 
، كف مع الأفارقة كالأخكة دكف قمؽو كلاخكؼو فريقية كيعيشىذه الأشياء يتأقممكف البيئة الا
صؼو ميع الطلاب عمى جكىي اليكية الإسلامية التي تجمع كالأىـ مف ىذه العناصر 
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كالألكاف، كىذه العكامؿ الثلاثة أكالأربعة ىي التي  كالآراء الأفكارختمفت اكاحد ميما 
طلاب الأفارقة القارة) بيف  -قميـمستكل (الا فيعدـ كجكد فركؽ النتيجة بأظيرت 
 قيا العالمية.فريبجامعة ا كالأسكييف
 نتيجة الفرضية التاسعة كمناقشتيا:العرض  -9
فريقيا ابجامعة الكافديف  لاتكجد فركؽ في أساليب التعبير عف اليكية لدل الطلاب 
 العالمية تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.





 مجموع الرتب الرتب
 مان وتني
 الاحتمالية )Z( قيمة
 النتيجة
       
     احياء 
 المناسبات
 05.5038 05.961 94 متزوج 
 954. -147.- 005.8916
لاتوجد فروق فى   
متغير الحالة 
 الاجتماعية
 05.45034 78.851 172 أعزب
   023 المجموع
الثقافة  
 الوطنية
 05.1207 03.341 94 متزوج 
 751. -614.1- 005.6975
لاتوجد فروق فى   
متغير الحالة 
 الاجتماعية
 05.83344 16.361 172 أعزب
   023 المجموع
العلاقات 
 الاجتماعية
 00.3127 02.741 94 متزوج 
 472. -590.1- 000.8895
لاتوجد فروق فى   
متغير الحالة 
 الاجتماعية
 00.74144 09.261 172 أعزب
   023 المجموع
الاىتمام 
 علامىالإ
 05.2887 78.061 94 متزوج 
 679. -030.- 005.1266
لاتوجد فروق فى   
متغير الحالة 
 الاجتماعية
 05.77434 34.061 172 أعزب
   023 المجموع
التعبير عن  
 اليوية
 05.1847 86.251 94 متزوج 
 025. -346.- 005.6526
لاتوجد فروق فى  
متغير الحالة 
 الاجتماعية
 05.87834 19.161 172 أعزب
   023 المجموع
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 فرضية التاسعة:النتيجة ال ةمناقش -9
التعبير عف اليكية أساليب أثبتت النتيجة  الفرضية  القائمة عمى أنيا لاتكجد فركؽ في   
 تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.فريقيا العالمية ا  الكافديف بجامعة لدل الطلاب
بكجكد فركؽ في  تعني تيالك ، الباحث ايتكقع ختمفت مع الفرضية التيا كىذه النتيجة  
كقد ؛ ؽتحقتالتعبير عف اليكية في متغير الحالة الاجتماعية، كىذا تعني أف الفرضية لـ 
كجكد فركؽ لدل  ـ) التي أظيرت بعدـ7002دراسة (دركزة ، افقت ىذه النتيجة مع ك 
الضبط  كالتحصيؿ الأكاديمي العاـ  في الحالة  الطلاب الدراسات العميا بيف مركز
 الاجتماعية.
كيرل الباحث أف عدـ كجكد فركؽ في التعبير عف اليكية لدل الطلاب الكافديف   
الحالة الاجتماعية، تدؿ عمى أف العادات كالتقاليد المعبرة عف اليكية متغير بالجامعة في 
خرل، لأف الأذلؾ مف الفئات  أكغير غير المتزكجيف ست منحصرة عمى المتزكجيف أكلي
يكيتو كتعبيره عف لتزاـ كالتمسؾ بكالاممحافظة لقتو الخاصة كؿ كاحد مف ىؤلاء لديو طري
حتفالات الكطنية ناء الاثأفي  نحك الآخريف، سكاءن  عنو مف السركر كالفرحما يشعر 
كالبرامج الثقافية في بمدانيـ،  والتي تعرض معظـ أشياء الذم يركن كالمعارض الشعبية
الأكاديمية بالتنسيؽ مع ركابط الاجتماعية مف قبؿ الأحيانان  المختمفة التي تنظـبأنماطيا 
كىذه الركابط تعمؿ عمؿ جماعي في محيطيا الطلابي كتقدـ ؛ مركز النشاط الثقافي
 الركحية كالمادية  ناحية المف  زكجكف كغير المتزكجيفأعماؿ تطكعية يشترؾ فييا المت
فيما الاجتماعية كالصحية كلدييـ ثقافة التعاكف كالتعامؿ  الأحكاؿ  كالثقافية كيفتقدكف 
كا  ذا نظرنا مف ناحية  الدراسة أيضان يدرسكف حاجز كبير بيف الفئتيف؛ كليس ىناؾ  بينيـ
في نفس الكميات كالتخصصات كليس أم تمييز بيف ىؤلاء كلا ىؤلاء، ككذلؾ المباس 
 (كالجمباب المغربيزكجيف غير المت نفس الملابس الذم يرتديويرتدكنو ىك  الذم
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مشتركة الالملابس  شكؿ مف أشكاؿ) ككؿ ىذه زارالا -السكداني -الشامي –فريقيالا
في البرامج سكاءن في البيئة الجامعية أك  ف كغير المتزكجيفجك المتزك  رتديويالشعبية التي 
ضحى) الفطر المبارؾ كالأ ياد (كعيدعالتي تقاـ خاصة في أياـ الأالثقافية الاجتماعية 
جتماعات العامة ، كىذه البرامج الثقافية الاجتماعية المشتركة التي ينظمكنو أكفي الا
 تساعدىـ في كيفية الحفاظ عمى اليكية كالتعبير عنيا.
أمره ميـ جدان في ىذه  تمسككا بالتعبير عف ىكيتيـ كىذايلأف ىؤلاء كلا الطرفيف   
يعبر  أف ٍالعزىاب) كلايمكف أم أحد يستطيع  -المرحمة بالنسبة ليؤء الطلاب (المتزكجيف
بالتالي ىذا عف ىكيتو دكف أف يعرؼ ثقافتو كتراثو سكاءن في البيئة الدراسية أكالخارجية، ك 
بيف كؽ أظيرت بعدـ كجكد فر ىي التي  المختمفة لتزاـ كالتحفظ بكؿ أنماط الثقافةالا
 ةمخصص فرص سكنية كجكد كما أف عدـ ىاتيف الفئتيف في التعبير عف اليكية؛  
 ةمسئكليجزء مف ال كتحمؿي أداخمسكاءن في السكف الخارجي أك في اللممتزكجيف 
تكفير ك ) في تحسيف أكضاعيـ الدراسية كالاجتماعية ، ميف الصحيأالإعاشة كالت(ك
لأف  ئيـ مف الدراسة،نتياابعد مثلان لى بمدانيـ إلممتزكجيف عند الرجكع  رتأشيرة السف
كف يكاجيكعند مايأتكف مع أزكاجيـ لايعرفكف أكضاع الجامعة  بعض مف المتزكجيف
 تلككانغير المزكجيف، ك  بمشكلات كثيرة (كمشكلات اقتصادية أك دراسية) كمايعاني
كلكف  ،في النتائج كبير ختلاؼاناؾ ىككف المتزكجيف ممكف تلدل متكفرة المميزات ىذه 
في ، لذلؾ أظيرت النتيجة ىؤلاء الطرفيف عند سياسة الجامعةىناؾ أم تمييز بيف ليست 
 .بعدـ كجكد فركؽ في الحالة الاجتماعيةالتعبير عف اليكية 





 الفصل الخامس: الخاتمة                    
التكصيات أيضان ك  ،التي تكصؿ إليو البحث الفصؿ أىـ النتائج يكضح الباحث في ىذا   
كالطلاب كبعض الباحثيف  ميةالمؤسسات التعميكالمقترحات التي يمكف أف تستفيد منيا 
كما  خاصة، صفةبكفي عمـ النفس الاجتماعي  في مجاؿ عمـ النفس عامةن الذيف يبحثكف 
 ضان أي عرضي؛ ك يمكف أف تككف مف ضمف الدراسات السابقة في مجاؿ عمـ النفس
 كالملاحؽ الذم تـ إعداده كفقان البحث في الذم إقتبسو الباحث كالمراجع المصادر 
 لتكجييات المشرؼ.
 البحث عمى النحوالتالية:  الييإاىم النتائج التي توصل  أولا ً
الطلاب الكافديف بجامعة  لدل في أساليب التعبير عف اليكية ةتتسـ السمة العام –1
 .بالارتفاع فريقيا العالميةا
رتباطية طردية بيف أساليب التعبير عف اليكية كمركز الضبط  لدل اتكجد علاقة  –2
 الطلاب الكافديف بجامعة افريقيا العالمية.
 فريقيايف بجامعة اتكجد فركؽ في أساليب التعبير عف اليكية لدل الطلاب الكافد -3
 اء المناسبات الكطنية.حيالاناث في محكر: ا العالمية تبعا لمتغير النكع لصالح
فريقيا كية لدل الطلاب الكافديف بجامعة اتكجد فركؽ في أساليب التعبير عف الي -4
 ) في محكر الثقافة الكطنية.03-02العالمية  تعزل لمتغير العمر لصالح عمر (
فريقيا كية لدل الطلاب الكافديف بجامعة الاتكجد فركؽ في أساليب التعبير عف الي-5
 بعا لمتغير السكف.العالمية ت
فريقيا بجامعة ا لاتكجد فركؽ في أساليب التعبير عف اليكية لدل الطلاب الكافديف-6
 العالمية  تعزل لمتغير الكمية.
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افريقيا  جامعة لدل الطلاب الكافديف ب تكجد فركؽ في أساليب التعبير عف اليكية -7
 الثقافة الكطنية. في محكرمستكل الدراسي لصالح بكالكريكس، ال العالمية تبعا لمتغير
افريقيا  جامعة لدل الطلاب الكافديف ب ةيعف اليك لاتكجد فركؽ في أساليب التعبير –8
 قميـ ( القارة).تبعا لمتغير الاالعالمية 
افريقيا  جامعة الطلاب الكافديف ب لدللاتكجد فركؽ في أساليب التعبير عف اليكية –9
 عية.تعزل لمتغير الحالة الاجتماالعالمية 
 :التوصيات ثانيا ً
 الباحث ، بعد تفسيرىا يكصي  كالآتية:و ليإالتي تكصؿ كفي ضكء النتائج  
 ،شراؼ مركز النشاط الثقافيلاقامة البرامج الثقافية تحت اخاصة  اتتأسيس قاع –1
 ا فرصة كاممة لتقديـ برامجيا الثقافي الاجتماعي متى ما شاءت .ككف ليتلكؿ دكلة ك 
ككف الأىمية حتى تالنشاط الثقافي،  شؤكف المعارض منفصؿ عف المركزإعداد قسـ  –2
 . اليكيات المتعددةالتعبير عف عمى محافظة الفي كيفية  كمفيدة أكبر
 أساليب التعبير عف اليكية. حكؿ مكضكع الثقافي  تفعيؿ دكر كسائؿ الإعلاـ  –3
يـ تقاليدىـ كثقافاتيـ نحك يفي تثقيؼ الاجتماعي كتكجيكمجلات إصدار صحؼ  –4
 المختمفة.
كمركز الضبط (الداخمي ، ةالقدارت في التعبير عف اليكي تشجيع الطلاب عمى تنمية –5
 الخارجي) كمدل الاىتماـ بمحافظة ىكياتيـ. –
 المؤسسات التعميمية المختمفة مف ىذا البحث في معرفة أىمية اليكية أف تستفيد - 6
 .التي تعتبر جزءن مف تراث الشعكب الفمككمكرعلاقة قكية مع عمـ ذات التي 
معرفة في لطلاب الذيف ليس لدييـ ارشاد ابف كالتربكيي فيالنفساني يفدالمرش ةساىمم –7
 اليكية.عف تعبير ال كيفية
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 الاجتماعية) . –الإسلامية خاصة (اليكية اليكية  ىمية بأاستشعار الطلاب  – 8
ىكياتيـ المختمفة ميما كاف الأمر، حتى لا المجتمعات عدـ التنازؿ مف  ةناشدم – 9
 في التعبير عف اليكية .ضطراب كا تككف ىناؾ أزمة 
 :الدراسات المقترحة :ثالثا ً
الباحث بعض المكاضيع ذات العلاقة بالبحث الحالي يقترح  المكضكع نظرا لحداثة   
لتككف دراسة  مستقبمية  لمباحثيف كالدارسيف في مجاؿ عمـ النفس كعف قضايا اليكية 
 :ةكالآتي ىذه المقتراحات، ك بأنكاعيا المختمفة
ة المساعديف ساتذالأدراسة أساليب التعبير عف اليكية كعلاقتيا بمركز الضبط لدل  -1
 العالمية. فريقياابجامعة  (المتدربيف)
نتماء الكطني لدل الطلاب الكافديف بالجامعات دراسة اليكية الكطنية كعلاقتيا بالا -2 
 .السكدانية
جامعة الأسكييف ب ا بمركز الضبط لدل الطلاب دراسة اليكية الإسلامية كعلاقتي -3
 فريقيا العالمية عمكما.ا
افريقيا  جامعةالديني لدل الطلاب الكافديف بؾ كعلاقتو بالسمك  دراسة مركز الضبط  -4
 .العالمية
 جامعةب سكدانييفبمركز الضبط لدل الطلاب ال كعلاقتيا دراسة مستكل الطمكح  -5
 .افريقيا العالمية
 طلاب السكرييفعلاقتو بمركز الضبط لدل الك  الاجتماعيالنفسي التكافؽ دراسة  -6
 .افريقيا العالميةجامعة ب
دل لالخارجي)  –بمركز الضبط (الداخمي  اكلية الاجتماعية كعلاقتيدراسة المسئ -7
 .افريقيا العالميةجامعة بلطلاب الكافديف ا
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الكافديف التعبير عف اليكية  لدل الطلاب بأساليب  كعلاقتياالثقافة التنظيمية  دراسة -8
 .افريقيا العالمية جامعةب
ية لدل الطلاب الكافديف الكطن اليكيةكأثرىا في بناء دراسة دكر المؤسسات التعميمة  -9
 . افريقيا العالمية جامعةب
) لدل الطلاب الخارجي -مركز الضبط (الداخميب كعلاقتوالتربكم الأيسرم رشاد الا -01
 .المتزكجيف بجامعة افريقيا العالمية
 ةفريقيا العالمية نحك سياساخرجي جامعة  أسمكب الضبط الاجتماعي لدلدراسة  -11
 .الجامعة
بالتحصيؿ الأكاديمي لدل الطلاب الكافديف بجامعة افريقيا  مركز الضبط كعلاقتو -21
 العالمية.
التفكير الايجابي كعلاقتو بمركز الضبط لدل طلاب الدراسات العميا بجامعة  -31
 افريقيا العالمية.
 الكلاء الكظيفي  كعلاقتو بمركز الضبط  لدل  مكظفي  جامعة افريقيا العالمية. -41
     









 المراجع:و  المصادر                           
 الفرآف الكريـ.‌- أ
ـ) التكافؽ النفسي الاجتماعي كعلاتو بمركز 3102أبكسكراف، يكسؼ عبدالله ( -1
، فمسطيف: ، رسالة ماجستير غير منشكرةالضبط الداخمي كالخارجي لممعاقيف حركيا
 غزة. جامعة إسلامية
ـ) مفيـك الذات كعلاقتيا بمركز الضبط لدل الطلاب 2102آمنة، عمي عبدالله ( –2
: رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة خرطـك ، مكتبة عمـ  الثانكية بمحمية أمبدة مةالمرح
 النفس.
 ختيار تخصص أكاديمي ملائـ، يمة الثانكيةاـ) الصعكبة في 9002(، أبكنياية –3
 د ف.الزراعية فمسطيف، 
نجاز الأكاديمي نجاز مركز الضبط، تقدير الذات كالاـ) الدافع للا8002(،قصارةأبك  -4
 ، جامعة كىراف. ، قسـ عمـ النفس كعمـك التربكيةلدل التلاميذ الثانكيات، رسالة دكتكرة
 ، لبناف: مكتبة دارالبيضاءـ) الإعلاـ السياسي كالحداثة0002، إبراىيـ (أعراب –5
ـ) مركز الضبط كعلاقتو بمتغيرم الجنس كالتخصص العممي، 1002الأحمداف،( –6
 بيركت: مؤسسة الرسالة
، الككيت: مؤسسة ـ) اليكية الإسلامية2102سـ (الياسيف، الميميؿ بف محمد بف جا –7
 السماحة لمنشر كالتكزيع.
كتبة ـ) العكلمة كاليكية الكطنية، رياض: م3102القضبي، عبدالرحمف بف غازم ( –8
 العبيكاف.
 .4، مكتبة النيضة المصرية، طـ) مركزالتحكـ للؤطفاؿ9002الرفاعي، ( –9
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ساليب الكالدية كأساليب اليكية كالتكيؼ أـ) سعادة 3102( ، كغيثالبداريف –01
الأكاديمي كمنبئات بالكفاءة الذاتية الأكاديمية لدل طمبة الجامعية الياشمية، مجمة 
 ).1مجمة التسع عدد( الايردف لمعمـك التربكية،
ـ) تشكيؿ ىكية الأنا لدل عينة مف الأحداث الجانحيف 0002الغامدم، حسيف ( -11
كغير الجانحيف بالمممكة العربية السعكدية: مركزالعربية لمدراسات الأمنية كالتدريب 
 بأكاديمية طائؼ لمعمـك الأمنية.
د ىكية الأنا لدل عينة ـ) مالحكـ الحمقي كعلاقتو بأبعا2102، لبنى ( الكحيدم –21
مف المراىقيف المصرييف بمحافظة غزة، فمسطيف: رسالة ماجستيرغير منشكرة جامعة 
 الأزىر.
ـ) مركز الضبط كعلاقتو بجكدة الحياة لدل المساعدم 5102العقبي، لبنى ( –31
 التربكييف، رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة خرطـك : مكتبة عمـ النفس.
ـ) اليكية كالكحدة الكطنية في السكداف، الخرطـك : الدار 7102امد(الحريز، سيد ح -41
 العالمية.
، 1ـ) الضبط الاجتماعي كالتماسؾ الأسرم ، ط0002السالـ، خالد عبد الرحمف ( –51
 الرياض.
ـ)  أساليب التعبير عف اليكية لدل المياجر 0002الكردم، حسف إبراىيـ خالد ( -61
 .6، العددفي مجمة كمية التربيةبحث منشكر  السكداني، العراؽ:
 نشر كالتكزيع.، لبناف:  مكتبة جداكؿ لمـ) الديف كاليكية0102كلد أباه ( السيد، -71
أثرىا في خصائص اليكية ـ) اليكية الثقافية الكطنية ك 9002العمقي، محمد( -81
 ، اليمف: كمية اليندسة جامة صنعاء.المعمارية
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دراسيا لكمية  ـ) مركزالضبط لدل الطمبة المتفكقيف متأخريف5002النبيمة ( ،بف زيف -91
 نسانية، رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة كرقمة.الآداب كالعمـك الا
 ـ) مركزالضبط كعلاقتو بمستكل التحصيؿ1002بني خالد، محمد سميماف ( -02
مجمة الجامعة الإسلامي ، الأكاديمي لدل طمبة كمية عمـك التربكية في جامعة آؿ بيت: 
 . 71العدد 
تجاىات المعمميف اـ) مركز الضبط الداخمي كعلاقتو ب0002بركات، أميف زياد ( -12
 نحك مينة التعميـ، رسالة ماجستير غير منشكرة، فمسطيف: جامعة قدس المفتكحة.
، جامعة ايـ  ـ) نظرية في التعمـ الاجتماعي المعرفي9002بركات، عمي راجح ( –22
 لقرل: مكتبة المكـر .ا
ـ) أساليب معالجة الكالدية كمايدركيا المراىقكف كعلاقتيا 8002( ،حسف كخميؿ –32
بمستكيات اليكية النفسية في قضايا فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة 
 عماف.
ـ) مستكل اليكية النفسية كالأمف النفسي لدل الكمية 0102حسكف، خاتـ عناف ( –42
لأكاديمية في منطقة الجميؿ: رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ كمية العربية ا
 التربية قسـ عمـ النفس.
تخاذ القرارات كعلاقتو بكؿ مف الضبط كالتحمؿ اـ) 3102، تكاني أحمد (حكلة –52
 ، جامعة كادم. المسئكلية الشخصية، رسالة ماجستير غير منشكرة
النفسي في تعديؿ كجية الضبط  لدل فئتيف مف  رشادـ) أثر الا1002، (دركيش -62
 المعاقيف المضطربيف نفسيا، كمية التربية، القاىرة.
 ـ) مفيـك اليكية ، مؤسسة لجاف العمؿ الصحي ، فمسطيف.6102د، ـ (  -72
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ـ) الثقافة التنظيمية في المدارس الثانكية في 3102زيدالياجرم، معرج ناصر( -82
، رسالة ماجستير  ز الضبط لدل المعمميف مف كجية نظرىـدكلة الككيت كعلاقتيا بمرك
 غيرمنشكرة، جامعة شرؽ الأكسط.
ـ) الأمراض النفسية كالأمراض العقمية بيف الحقيقة 8002سمماف، محمد سناء ( -92
 .41، : عالـ الكتب، سمسمة ثقافية سيككلكجية لمجميع كالخياؿ، القاىرة
تكفيؽ، الككيت: إصدارات المجمس  ـ) اليكية كالعنؼ، ترجمة0102صف، ( –03
 الكطني لممثقافة كالفنكف كالآداب، مكتبة عالـ المعارؼ.
ـ) اليكية الكطنية كالدكلة الدينية في السكداف، الناشر، مشركع 4102(،عبد المنعـ –13
 الفكرم الديمقراطي، سمسمة قراءات مف أجؿ التغيير.
الأنا بكؿ مف مفيكـ الذات كالتكافؽ ـ) علاقة تشكيؿ ىكية 3002عسيرم، كعبير (–23
:  النفسي كالاجتماعي كالعاـ لدل عينة مف طالبات المرحمة الثانكية بمدينة الطائؼ
 رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة أيـ القرل.
دراكي ستقلاؿ عف المجاؿ الاعتماد الاـ) ايسمكب المعرفي كالا3102عمي، محمدم(–33
، جامعة  ر الجنس، رسالة ماجستير غير منشكرةكعلاقتو بمركز الضبط عمى متغي
 كىراف.
ـ) الضبط الاجتماعي في المجتمعات القبمية، 0102براىيـ محمد (إ، عبدالسلاـ–43
 .1الجيزة : دار العالمية لمنشر كالتكزيع ط
، عماف: دارالفكر  ـ) عمـ النفس العاـ5002عدس، عبدالرحمف كقطامي يكسؼ(–53
 .2لمنشر كالتكزيع ط
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ـ) رتب اليكية لدل الشباب الجزائررسالة ماجستير منشكرة، 1102لاكنة، ربيعة (ع–63
الجزائر: جامعة فرحات عباس المطيؼ، دراسات نفسية تربكية محبر التطكر الممارسات 
 .6النفسية التربكية العدد
ـ) مستكيات تشكيؿ اليكية الاجتماعية كعلاقتيا بالمجالات 1102فريا ؿ، حمكد ( -73
ة المككنة ليا لدل عينة مف طمبة الصؼ الأكؿ الثانكية، رسالة ماجستير غير الأساسي
 منشكرة، مجمة جامعة دمشؽ كمية التربية.
 ـ) قضايا اليكية في الإسلاـ المعاصر، سكسة، تكنس:6102فريد، بف بمقاسـ ( –83
 نسانية.كمية الآداب كالعمـك الا
شباع لدل طمبة يؿ الأكاديمي للايب اليكية كالتأجـ) أسال5102( ،كاظـ كبمكشي-93
 العمانييف، رسالة ماجستير منشكرة ، جامعة كادم.
ـ) أزمة اليكية في سياسة التعميمية الجزائرية، رسالة 5102مفراكم، لقماف ( –04
 ماجستير غير منشكرة، الجزائر: جامعة الجزائر يكسؼ بف حدة.
 عماف: دارالفكر. الله ،ترجمة سالـ كعكض ـ) نظريات النمك، 5002ميممر، ( –14
ـ) ىكية المجتمع المحمي في مكاجية العكلمة مف 2102ميمكنة، مناصرية ( -24
 منظكر أساتذة الجامعة، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجزائر: جامعة محمد حصير.
نتيارم لدل عينة مف أزمة اليكية كعلاقتيا بالتصكر الاـ) 5102محمد، كاتبي ( –34
ثانكم مف مدارس محافظة دمشؽ الرسمية: مجمة الاتحاد الجامعات التعميـ ال طمبة
 .4العدد 31، مجمة  العربية كعمـ النفس
جرامي السمكؾ الاـ) أزمة اليكية كعلاقتيا ب7102مؤمنة، فيصؿ محي الديف ( –44
 ،اجستير غير منشكرة ، جامعة خرطكـلدل الجانحيف بالصلاحية الجريؼ، رسالة م
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فريقي، فريقية في فكر السياسي الاـ) اليكية الا5102باسـ رزؽ (عدلي مرزكؽ،  –54
 قاىر: المكتب العربي لممعارؼ.
تجاه السمككي صدر الضبط كالصحة النفسية كفؽ الاـ) م9002معمرية، بشير( –64
 .1المعرفي، مصرالعربية: المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ط
، عماف : 1صية الأسس كالنتائج ، طـ) عمـ النفس الشخ5102( ،ندينك ك الحربي -74
 دارالميسرة لمنشر كالتكزيع.
، مممكة العربية  ـ)  اليكية الاجتماعية ، ترجمة العكض7102ىانـك ، كيمي ( -84
 السعكدية : مكتبة العبيكاف لمنشر كالتكزيع.
ضبط ، ـ) علاقة فمسفة التربية الإسلامية كمركز ال2002يعقكب، نايؼ رشيد( -94
 .ر الكندم لمنشر كالتكزيعداالقاىرة:  ، 1ت بالعدكاف طتقدير الذا
 المراجع الأجنبية:                             
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  الولاحق                                                            
 
 )1ممحق رقم(
 مقياسي في صكرتيما الأكلية قبؿ التحكيـ 
 بسـ الله الرحمف الرحيـ                                 
 فريقيا العالميةاجامعة                         
 كمية الآداب/ قسـ عمـ النفس                              
 السيد الدكتكر المحتـر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،      
تحية طيبة بيف يديؾ مقياسي، أساليب التعبير عف اليكية كمركز الضبط (الداخمي 
 بعنكاف:كالخارجي) بدراسة  
 أساليب التعبير عف اليكية كعلاقتيا بمركز الضبط لدل الطلاب الكافديف بجامعة
 أفريقيا العالمية.
 لنيؿ درجة الماجستير في عمـ النفس العاـ.
 -طلاع عميو بالآتي:أرجك الا
 حذؼ أم عبارة غير مناسبة في المقياسيف..1
 مناسبا لممقياسيف. تركنوأخرل  .إضافة أم عبارة 2
 تعديؿ صياغة أم عبارة حتى يصبح مناسبة..3
 .أم ملاخظات أخرل تساعد في أثراء الدراسة عمما بأف ىذاف المقياسيف مف 4
 إعداد كتعديؿ الباحث.
 شراؼ:الا                 إعداد الباحث:                                 






 أخي الطالب/ أختي الطالبة
 تحية طيبة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
نساف في المكاقؼ الحياة المختمفة، اة مف العبارات يمكف أف يعتقد كؿ إليؾ مجمكع  
 أبدا). -أحيانا –كتكجد أشارات أماـ كؿ ىذه الخيارات الثلاثة ( دائما 
 ) أماـ الخيار المناسب لكؿ عبارة. √. ضع علامة ( 1
 ستبانة.كقت محدد لملاء الا . ليس ىناؾ2
 جابة عمى جميع العبارات لمبيانات المطمكبة أدناه.ىتماـ كالا. أرجك منؾ الا3
 :البيانات الأساسية
 .النكع: ذكر ( ) أنثى( )1
 .العمر:( )2
 .الكمية: أدبي (  ) عممي ( )3
. المستكل الدراسي : بكاكريكس ( ) دبمـك كسيط (  ) دبمكـ عالي ( ) ماجستير ( ) 4
 (دكتكرة ( 
 .السكف: داخمي ( ) خارجي ( )5
 فريقيا( ) آسيا (  ) أكركبا(  ) ا :(القارة)قميـالا .6











 مقياس أساليب التعبير عف اليكية كينقسـ إلى أربعة جكانب أساسية: المحكرالأكؿ:  
 المشاركة في إحياء المناسبات  – 1
 لايحدث أحيانا دائما       العبارات أرقاـ
    حياء المناسبات الكطنيةاأشارؾ في  1
    اىتـ بالمساىـ المادية لإعداد البرامج الكطنية 2
    استعيد بعض الذكريات الكطنية مع الأخكة 3
المباريات الرياضية التي تعبر عف أقـك بتنظيـ  4
 الكطف
   
    أحرص في حضكر البرامج الكطنية 5
نشاء مراكز خاصة لإقامة المناسبات اأقـك ب 6
 الكطنية
   
    أقاـك المسائؿ التي تعرقؿ النشاط الكطني 7
    أحب المشاركة في ترتيب الإدارم الكطني 8
    أتجنب مف إتيامات السمبية تجاه الكطف 9
    أشجع الأنشطة الكطنية 01
 741
 
 المحافظة عمى الثقافة الوطنية: -2
 
 لايحدث أحيانا دائما   العبارات أرقاـ
    اىتـ بالثقافة الإسلامية 1
    نشئ معارض ثقافية التي تعتبر عف الكطفأي  2
    أتناكؿ الأطعـ الشعبية 3
    القكميةاىتـ بالمغة  4
    رتداء الملابس الكطنية اأحرص عمى  5
    نشاء مطعـ خاصة المعبرة عف الكطفاأقـك ب 6
    أزيف السكف بالصكر ذات علاقة بالكطف 7
    استخدـ الأمثمة الكطنية 8
    أحافظ عمى الكحدة الإسلامية 9
    أكره ثقافة الغير 01
 841
 
 العلاقات الاجتماعية: -3
 
 لايحدث أحيانا دائما  العبارات أرقاـ
    أحب الزيارات المتبادلة بيف الطلاب 1
    أككف رابط اجتماعية الممثمة لمطلاب 2
    أبحث عف الأماكف الذم يتكاجد فييا الطلاب 3
نشاء مجمكعة التكاصؿ الاجتماعي  في اأقـك ب 4
 كسائؿ التكاصؿ 
   
    نشاء جمعية خيريةاأقـك ب 5
    أككف أصدقاء جدد بيف الطلاب  6
    أفضؿ الزكاج مف نفس الثقافة 7
    أحب المخاطبة الاجتماعية بيف الطلاب 8
    أتكاصؿ  مباشرة مع ركابط أخرل 9
    أجدد العلاقات الاجتماعية مع كؿ طالب 01
 941
 
 ىتمام الإعلامي:الا  -4
 
 
 لايحدث أحيانا دائما العبارات أرقاـ
    التابعة لمكطفأشاىد القنكات  1
    أسمع الأغاني القكمية 2
    أشاىد المسرحيات الشعبية 3
    اىتـ بالأحداث الكطنية 4
    الصحؼ الكطنية أقرأ 5
    أتابع الأخبار الخاصة بالكطف 6
    أنشر المعمكمات المعبرة عف الكطف 7
    أتابع الأفلاـ الكطنية 8
    الكطفأنفي الأخبار المركجة عف  9
    اىتـ بالإعلاـ الكطني 01
 151
 





 لايحدث حياناا دائما العبارات أرقاـ
    عتقد بأف كؿ طالب لو القدرة  في تحقيؽ النجاحا 1
    عتماد عمى نسي في معظـ الأمكرأفضؿ الا 2
    عتقد بأف مشكلاتي ناتجة عف أخطائيا 3
    نفعالاتياعتقد لدم القدرة عمى التحكـ في ا 4
    أؤمف بأف أفضؿ طريؽ حؿ المشكلات مكاجيتيا 5
    ختيار الأصدقاءاعتقد لدم القدرة الكاممة في ا 6
    عتقد أف الطالب المجتيد في دراستو سينجحا 7
    لست مقتنع أف الحظ لو دكر كبيرفي حياتي 8
    حسب قدراتيأؤمف بأف نجاحي يتكقؼ  9
    جتيادعتقد أف الحياة مرتبطة بالاا 01
    متحافأؤمف بالنتائج التي أجدىافي الا 11
    عتقد لدم القدرة في في تكجو الآخريفا 21
    عتقد أف مف الصعب أف أتحمى مف حقكقيا 31
    أؤمف بأنني قادر عمى حؿ مشكلاتي بنفسي 41
    عمى الحظ عتقد بأف النجاح لـ يتكقؼا 51
    حتراـ الآخريف يقمؿ مف شأنياعتقد بأف عدـ ا 61
    جتياد الطالباعتقد أف النجاح يستند عمى ا 71
    اؤمف بأنني قادر عمى تنظيـ أمكر حياتي 81
    عتقد بأف قدراتي تأىمني أينماكنتا 91
    أؤمف بأخلاقي حكؿ ما أقـك بو 02
 151
 
 الضبط الخارجيمركز  مقياسالمحور الثالث:
لايحدث حيانا  ا دائما                         العبارات أرقاـ
    عتقد أف مايحدث في مسير حياتي يقرره الكالديفا 1
    عتمد عمى الآخريف في تخطيط مستقبميا 2
    تقارب في مجالس الآخريفا 3
    عتمد عمى إخكاني في حؿ مشكلاتيا 4
    عتقد بأف الأمكر في  الحياة ترجع إلى الصدفةا 5
    عتقد بأف فشمي يرجع للؤستاذ نفسوا 6
    عتمد عمى أصدقائي في حؿ كاجباتي الدراسيةا 7
    رضاء الآخريفاعتقد بأف إنجازاتي تتطمب ا 8
    عتقد أف الأصدقاء يؤمنكف حياتيا 9
    حمؿ المسئكلياتي عمى الآخريفا 01
    ؤمف بأف أغمب الطلاب يتفكقكف مني أ 11
    عتقد أف الأساتذة لايعدلكف بيف الطلابا 21
    أؤمف بآراء الأصدقاء 31
    أؤمف أنني ألـك الآخريف في أمكر حياتي 41
    عتقد كؿ ما يحدث في حياتي مف صنع الآخريفا 51
    كتفي بقرارات إخكانيا 61
    بالآخريفعتقد أف نشاطي مرتبطة ا 71
    عتمد عمى الآخريف في الإمتحاناتا 81
    تمسؾ بأقكاؿ الآخريفا 91







 ) 2ممحق رقم (
 يما الثانية بعد التحكيـ:يمقياسي  في صكرت
 بسـ الله الرحمف الرحيـ                                
 فريقيا العالميةاجامعة                       
 كمية الآداب/ قسـ عمـ النفس                            
 السيد الدكتكر المحتـر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،      
، أساليب التعبير عف اليكية كمركز الضبط (الداخمي  تحية طيبة بيف يديؾ مقياسي  
 كالخارجي) بدراسة  بعنكاف:
 عف اليكية كعلاقتيا بمركز الضبط لدل الطلاب الكافديف بجامعةأساليب التعبير 
 فريقيا العالمية.ا
 لنيؿ درجة الماجستير في عمـ النفس العاـ.
 -طلاع عميو بالآتي:لاأرجك ا
 حذؼ أم عبارة غير مناسبة في المقياسيف..1
 مناسبا لممقياسيف.  تركنوأخرل .إضافة أم عبارة 2
 يصبح مناسبة. تعديؿ صياغة أم عبارة حتى.3
 ثراء الدراسة عمما بأف ىذاف المقياسيف مف إ.أم ملاخظات أخرل تساعد في 4
 إعداد كتعديؿ الباحث.
 
 شراؼ:الا         إعدادالباحث:                      







 أخي الطالب/ أختي الطالبة
 بة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،تحية طي
إليؾ مجمكعة مف العبارات التي يمكف أف يعتقد كؿ إنساف في المكاقؼ الحياة   
المختمفة، كتكجد أشارات أماـ كؿ ىذه الخيارات الخمسة ( دائما،غالبا، أحيانا، نادرا، 
 لايحدث).
 ) أماـ الخيار المناسب لكؿ عبارة. √. ضع علامة ( 1
 ستبانة.كقت محدد لملاء الا. ليس ىناؾ 2
 ىتماـ كالإجابة عمى جميع العبارات لمبيانات المطمكبة أدناه.. أرجك منؾ الا3
 -البيانات الأساسية:
 .النكع: ذكر ( ) أنثى( )1
 (   )04-03(  ) مف 03-02.العمر: مف2
 .السكف: داخمي (  ) خارجي (   )3
 .الكمية: أدبي (  ) عممي ( )4
الدراسي: بكالكريكس ( ) دبمك كسيط (  ) دبمـك عالي (  ) ماجستير ( ) . المستكل 5
 دكتكرة ( )
 ) )فريقيا ( ) آسيا (  ) أكركباا قميـ (القارة)الا .6
 الحالة الاجتماعية: متزكج (  ) غير متزكج (  ) أرمؿ (  ) مطمقة7.
 








 ة جكانب أساسية:أربعإلى كية ، كينقسـ عف الي التعبير مقياسالمحكرالأكؿ:  
 حياء المناسبات:ا.المشاركة في 1
حيااغالبا دائما                   العبارات  أرقاـ
 نا
 لايحدث نادرا 
      حياء المناسبات الكطنيةاأشارؾ في  1
ىتـ بالمساىمةالمادية لإعداد العاياد  2
 الكطنية
     
ستعيد  بعض الذكريات الكطنية مع ا 3
 الإخكة 
     
أنظـ المباريات الرياضية التي تعبر  4
 عف الكطف 
     
أحرص في حضكر المؤتمرات  5
 العممية المعبرة عف الكطف 
     
نشاء مراكز خاصة لأقامة اأقـك ب 6
 البرامج الدنية المعبرة عف الإسلاـ
     
أقاـك المسائؿ التي تعرقؿ النشاط  7
 الدعكة الإسلامية
     
      حتفالات الكطنيةاأحب المشاركة في  8
تيامات السمبية تجاه أتجنب مف الا 9
 الكطف 
     




 المحافظة عمى الثقافة الوطنية: .2
أرقا
 ـ
غال دائما      العبارات 
 با
 لايحدث  نادرا حياناا
      ىتـ بالثقافة الإسلاميةا 1
معارض ثقافية التي تعبر عف  اءنشا 2
 الكطف
     
      أحافظ عمى الثقافة الكطنية 3
أتحدث بالميجة المحمية مع  4
 غيرالمحمييف
     
      رتداء الملابس الكطنيةاأحرص عمى  5
      نشاء مطعـ خاصة بشعارالكطفاأقـك ب 6
أزيف السكف بالصكر ذات العلاقة  7
 بالكطف
     
      الأمثاؿ الكطنيةأستخدـ  8
      أكره ثقافة الآخريف 9






 العلاقات الاجتماعية:. 3





      أحب الزيارات المتبادلة بيف الطلاب 1
أككف رابطة اجتماعية الممثمة لطلاب  2
 الجامعة
     
أبحث عف الأماكف الذم يتكاجدفييا  3
 الطلاب
     
مجمكعات في كسائؿ التكاصؿ  اءنشىا 4
 الاجتماعي 
     
      أككف صدقات جديدة  بيف الطلاب 5
      أتكاصؿ مباشرة مع جمعيات أخرل 6
أقـك بإنشاء جمعية خيرية المعبرة عف  7
 التعاكف الإسلامي
     
      الثقافةأفضؿ الزكاج  مف نفس  8
أجدد العلاقات الاجتماعية  بيف  9
 الطلاب
     
أحب الخطاب الاجتماعي المعبرةعف  01
 التآخي
     
 
                   
 751
 
 ىتمام الإعلامي:الا .4





      اني الكطنية غأسمع الأ 1
      أشاىدالمسرحيات الشعبية 2
      اىتـ بالأحداث الخاصة بالكطف 3
      أبحث عف الصحؼ الكطنية 4
      أتابع الأخبار الخاصة بالكطف  5
      أساىـ في نشر الأخبار الإسلامية  6
      أتابع المسمسلات الكطنية 7
      أنفي الأخبار المركجة عف الإسلاـ 8
      أشاىد القنكات التابعة لمكطف 9
      اىتـ بالإعلاـ الكطني 01






 الضبط الداخميمقياس مركز المحور الثاني:  
 لايحدث  نادرا حياناا غالبا دائما        العبارات أرقاـ
عتقد بأف كؿ طالب لو القدرة عمى تحقيؽ ا 1
 النجاح
     
      عتماد عمى نفسي في معظـ الأمكرأفضؿ الا 2
      مشكلاتي ناتجة عف أخطائيعتقد بأف ا 3
      عتقد لدم  القدرة  عمى  التحكـ  في انفعالاتيا 4
أؤمف بأف أفضؿ طريؽ لحؿ المشكلات  5
 مكاجيتيا
     
      عتقد بأنني ليس لدم القدرة  في إتخاذ القراراتا 6
      أؤمف بأف نجاحي يتكقؼ عمى حسب قدراتي 7
      ختيارالأصدقاءالكاممة لاعتقد  لدم ا لحرية  ا 8
      لست مقتنع أف الحظ  لو دكر كبير في حياتي 9
      أؤمف بأف احتراـ الآخريف يتكقؼ عمى معاملاتي 01
      عتقد بأف قدراتي تأىمني أيف ماكنتا 11
      عتقد بأف الحياة مرتبط بالإجتيادا 21
      أؤمف بالنتائج التي أجدىا في الإمتحانات 31
      عتقد لدم القدرة في تكجيو الآخريف  ا 41
      عتقد  أف مف الصعب أف أتخمى مف حقكقي ا 51
      أؤمف بأنني قادر عمى حؿ مشكلاتي بنفسي 61
      عتقد بأف النجاح لـ يتكقؼ عمى الحظا 71
      عتقد بأف عدـ احتراـ الآخريف يقمؿ مف شأنيا 81
      النجاح يستند عمى اجتياد الطالبعتقد بأف ا 91
      أؤمف بأنني قادر عمى تنظيـ أمكر حياتي 02
 951
 
 الضبط الخارجيمقياس مركز  المحور الثالث:
 لايحدث نادرا حيانااغالبا دائما                    العبارات ارقاـ
      عتقد أف مايحدث في مسيرحياتي يقرره الكالديفا 1
      الآخريف في تخطيط مستقبميعتمد عمى ا 2
      ىتـ برأم الآخريف في كؿ الأمكرا 3
      عتمد عمى إخكاني في حؿ مشكلاتيا 5
      عتقد بأف الأمكر في الحياة ترجع إلى الصدفةا 6
      عتقد بأف فشمي  يرجع للؤستاذ نفسوا 7
      عتمد عمى أصدقائي في حؿ كاجباتي الدراسيةا 8
      رضاء الآخريفانجازاتي تتطمب اعتقد بأف ا 9
      عتقد أف الأصدقاء يؤمنكف حياتيا 01
      أؤمف بأف أغمب الطلاب يتفكقكف عني 11
      حمؿ مسئكلياتي عمى الآخريفا 21
      أؤمف أنني ألـك الآخريف في أمكرحياتي 31
      عتقد أف الأساتذة لا يعدلكف بيف الطلابا 41
      إعتقد أنني أميؿ إلى الآخريف 51
      عتقد كؿ مايحدث في حياتي مف صنع الآخريفا 61
      أؤمف بآراء الأصدقاء 71
      اكتفي بقرارات إخكاني 81
      عتقد أف نشاطي مرتبط بالآخريفا 91




 جدول يوضح اسماء المحكمين:
 
 الجامعات الدرجة العممية الاسماء ـ
 الخرطـك أستاذ مشارؾ عبد الباقي دفع الله .د‌. أ 1
 أفريقيا العالمية أستاذ مشارؾ  د. الطاىر مصطفى 2
 أفريقيا العالمية أستاذ مشارؾ د. يحي ىاركف 3
 أـ درماف الإسلامية أستاذ مساعد    د. زىر الديف الأميف 4
 افريقيا العالمية مساعدأستاذ  د. محمد صلاح 5
 افريقياالعالمية أستاذ مساعد د. إبراىيـ عبد الرحيـ 6
 افريقيا العالمية أستاذ مساعد د. ىاجر ادريس 7
 الخرطـك أستاذ مساعد د. اسماء سراج الديف 8
















 الحسابيالكسط  المتكسط المحكي العينةحجـ     المتغيرات
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  )4(رقم ممحق
 يما النيائية  بعد التحميؿ الإحصائي:يمقياسي في صكرت
                                                                                            يـبسـ الله الرحمف الرح                        
 العالميةفريقيا اجامعة                        
 قسـ عمـ النفس /كمية الآداب                       
 السيد الدكتكر المحتـر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،      
تحية طيبة بيف يديؾ مقياسي، أساليب التعبير عف اليكية كمركز الضبط (الداخمي 
 كالخارجي) بدراسة  بعنكاف:
 كز الضبط لدل الطلاب الكافديف بجامعةأساليب التعبير عف اليكية كعلاقتيا بمر 
 فريقيا العالمية.ا
 لنيؿ درجة الماجستير في عمـ النفس العاـ.
 -طلاع عميو بالآتي:أرجك الا
 حذؼ أم عبارة غير مناسبة في المقياسيف..1
 تركنو مناسبا لممقياسيف.أخرل    عبارة .إضافة أم 2
 تعديؿ صياغة أم عبارة حتى يصبح مناسبة..3
 .أم ملاخظات أخرل تساعد في أثراء الدراسة عمما بأف ىذاف المقياسيف مف 4
 إعداد كتعديؿ الباحث.
 
 الإشراؼ:              إعدادالباحث:                               
 االدكتكر عبدالله عجبن                                    دفع الله عبدالرسكؿ أحمد






 طالب/ أختي الطالبةأخي ال
 تحية طيبة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 إليؾ مجمكعة مف العبارات التي يمكف أف يعتقد كؿ إنساف في المكاقؼ الحياة   
الخيار الخمسة (دائما،غالبا،  أحيانا،   ىذه  كؿ  أماـ  أشارات  كتكجد   المختمفة،
 نادرا، لايحدث).
 .عبارة لكؿ المناسب الخيار أماـ)  √. ضع علامة ( 1
 . ليس ىناؾ كقت محدد لملاء المقياس.2
 جابة عمى جميع العبارات لمبيانات المطمكبة أدناه.ىتماـ كالامنؾ الا . أرجك3
 -البيانات الأساسية:
 .النكع: ذكر ( ) أنثى( )1
 (   )04-03(  ) مف 03-81.العمر: مف2
 .السكف: داخمي (  ) خارجي (   )3
 ) عممي ( )  .الكمية: أدبي (4
. المستكل الدراسي: بكالكريكس ( ) دبمك كسيط (  ) دبمـك عالي (  ) ماجستير ( ) 5
 دكتكرة ( )
 ) )فريقيا ( ) آسيا (  ) أكركباا :(القارة) قميـالا .6










 أربعة جكانب أساسية: إلى  يب التعبيرعف اليكية، كينقسـ المحكرالأكؿ: أسال
 حياء المناسبات:المشاركة في ا  – 1
 لايحدث نادرا حيانااغالبا دائما                   العبارات  أرقاـ
      حياء المناسبات الكطنيةاأشارؾ في  1
      ىتـ بالمساىمة المادية لإعداد العاياد الكطنيةا 2
      ستعيد  بعض الذكريات الكطنية مع الإخكة ا 3
      أنظـ المباريات الرياضية التي تعبر عف الكطف  4
      أحرص في حضكر المؤتمرات العممية المعبرة عف الكطف  5
قامة البرامج الدنية المعبرة عف نشاء مراكز خاصة لااأقكـ ب 6
 الإسلاـ
     
      النشاط الدعكة الإسلاميةأقاـك المسائؿ التي تعرقؿ  7
      حتفالات الكطنيةاأحب المشاركة في  8
      تيامات السمبية تجاه الكطف مف الا أتجنب 9
      أشجع عمى الكحدة الإسلامية 01
 المحافظة عمى الثقافة الوطنية 2.
      ىتـ بالثقافة الإسلاميةا 1
      الكطفمعارض ثقافية التي تعبر عف اء نشا 2
      أحافظ عمى الثقافة الكطنية 3
      أتحدث بالميجة المحمية مع غيرالمحمييف 4
      رتداء الملابس الكطنيةاأحرص عمى  5
      نشاء مطعـ خاصة بشعارالكطفاأقكـ ب 6
      أزيف السكف بالصكر ذات العلاقة بالكطف 7
      ستخدـ الأمثاؿ الكطنيةا 8
      ثقافة الآخريفأكره  9
      أتناكؿ الأطعـ الشعبية 01
 العلاقات الاجتماعية .3
      أحب الزيارات المتبادلة بيف الطلاب 1
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      أككف رابطة اجتماعية ممثمة لطلاب الجامعة 2
      أبحث عف الأماكف الذم يتكاجد فيو الطلاب 3
      مجمكعات في كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي  اءنشىا 4
      أككف صدقات جديدة  بيف الطلاب 5
      أتكاصؿ مباشرة مع جمعيات أخرل 6
      نشاء جمعية خيرية المعبرة عف التعاكف الإسلامياأقكـ ب 7
      أفضؿ الزكاج  مف نفس الثقافة 8
      أجدد العلاقات الاجتماعية  بيف الطلاب 9
      التآخيأحب الخطاب الاجتماعي المعبرةعف  01
 :ىتمام الإعلاميلاا .4
      أسمع الأعاني الكطنية  1
      أشاىد المسرحيات الشعبية 2
      اىتـ بالأحداث الخاصة بالكطف 3
      أبحث عف الصحؼ الكطنية 4
      خبار الخاصة بالكطف أتابع الا 5
      خبار الإسلامية أساىـ في نشر الا 6
      المسمسلات الكطنيةأتابع  7
      خبار المركجة عف الإسلاـأنفي الا 8
      أشاىد القنكات التابعة لمكطف 9
      اىتـ بالإعلاـ الكطني 01
 
 الضبط الداخميمقياس الثاني مركز . المحور الثاني: 5
      عتقد بأف كؿ طالب لو القدرة عمى تحقيؽ النجاحا 1
      نفسي في معظـ الأمكرأفضؿ الإعتماد عمى  2
      عتقد بأف مشكلاتي ناتجة عف أخطائيا 3
      عتقد لدم  القدرة  عمى  التحكـ  في انفعالاتيا 4
      أؤمف بأف أفضؿ طريؽ لحؿ المشكلات مكاجيتيا 5
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      تخاذ القراراتاعتقد بأنني لدم القدرة  في ا 6
      قدراتيأؤمف بأف نجاحي يتكقؼ عمى حسب  7
      ختيارالأصدقاءعتقد  لدم ا لحرية  الكاممة لاا 8
      لست مقتنع أف الحظ  لو دكر كبير في حياتي 9
      أؤمف بأخلاقي حكؿ ما أقكـ بو 01
      عتقد بأف قدراتي تأىمني أيف ماكنتا 11
      جتيادعتقد بأف الحياة مرتبط بالاا 21
      متحاناتأجدىا في الا أؤمف بالنتائج التي 31
      عتقد لدم القدرة في تكجيو الآخريف  ا 41
      عتقد  أف مف الصعب أف أتخمى مف حقكقي ا 51
      ؤمف بأنني قادر عمى حؿ مشكلاتي بنفسيأ 61
      عتقد بأف النجاح لـ يتكقؼ عمى الحظا 71
      عتقد بأف عدـ احتراـ الآخريف يقمؿ مف شأنيا 81
      عتقد بأف النجاح يستند عمى اجتياد الطالبا 91
      أؤمف بأنني قادر عمى تنظيـ أمكر حياتي 02
 الضبط الخارجيمقياس مركز  .المحور الثالث:6   
      عتقد أف مايحدث في مسيرحياتي يقرره الكالديفا 1
      عتمد عمى الآخريف في تخطيط مستقبميا 2
      الآخريفىتـ برأم ا 3
      عتمد عمى إخكاني في حؿ مشكلاتيا 4
      عتقد بأف الأمكر في الحياة ترجع إلى الصدفةا 5
      فضؿ التعاكف مع الآخريفأ 6
      عتقد بأف فشمي يرجع للؤساتذة نفسوا 7
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      عتمد عمى أصدقائي في حؿ كاجباتي الدراسيةا 8
      رضاء الآخريفانجازاتي تتطمب عمى اعتقد بأف ا 9
      عتقد أف الأصدقاء يؤمنكف حياتيا 01
      أؤمف بأف أغمب الطلاب يتفكقكف مني 11
      حمؿ مسئكلياتي عمى الآخريفا 21
      أؤمف أنني ألـك الآخريف 31
      عتقد أف الأساتذة لايعدلكف بيف الطلابا 41
      إلى الآخريفعتقد أنني أميؿ ا 51
      عتقد كؿ ما يحدث في حياتي مف صنع الآخريفا 61
      أؤمف بآراء الأصدقاء 71
      كتفي بقرارات إخكانيا 81
      عتقد أف نشاطي مرتبط بالآخريفا 91
      متحاناتناء الاثعتمد عمى الآخريف في أا 02
